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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2i50 pesetas al c í e s 
P R O V I N C I A S 9ioo ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
m TZZaiPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: en toda España, vientos flojos de dirección va-
riable y buen tiempo. Temperatura: máxima de an-
teayer, 26 grados en Huelva; mín ima de ayer, un 
grado en Orense, Falencia y Salamanca. E n Madrid: 
máx ima de ayer, 18,8 grados; mínima, 8,8 grados. 
M A D R I D . — A f l o X V I I . — Í V ú m . 5.712 * S á b a d o 5 de noviembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
Nuevas disposiciones sobre emigración 1 0 D E L D I A 
¡33 
A propuesta del ministro del Trabajo, señor Aunós, según la información 
que hace unos días leímos en E L DEBATE, se aprobó p«r el Gobierno en ple-
no un decreto que establece nuevas reglas y disposiciones sobre emigración. 
Entre ellas hay unas, cuya finalidad es impedir las aventuras emigratorias 
que se corren cuando se va al extranjero en busca de ocupación o trabajo, 
sin previas seguridades o, por lo menos, garantías morales de hallar una 
colocación honesta, 
Al efecto, se exigirá a quienes pretendan emigrar que presenten, ante las 
autoridades competentes para otorgar el permiso, un contrato de trabajo o 
un certificado garantizador de ocupación autorizado con el testimonio de per-
sonas o entidades de solvencia moral; y s i ee trata de mujeres menores de 
edad y niños, la certificación probatoria de que vai> a reunirse con sus 
familias, único motivo legítimo que se reconoce para permitirles la expa-
triación. 
Estas medidas- restrictivas se inspiran ert un sano criterio de sentido 
ético y de interés nacional. 
E l fenómeno emigratorio había adquirido en España proporciones de den-
sidad y de aleatoriedad peligrosas desde todos los puntos de vista y para 
todos a quienes él afectaba, inclusive los mismos países de inmigración, que 
en ciertos momentos se veían invadidos de muchedumbres humanas, que se 
sumaban al proletariado mdígena, contribuyendo a que éste sintiese agrava-
do el malestar que eventualmente padeciera, y creándose situaciones de mi-
seria tic muy difícil remedio. Lo ocurrido recientemente en Cuba es un 
ejemplo aleccionador. Los inmigrantes españoles sin trabajo allí, constituían 
elementos gravosos a la eeonomía del país, y han tenido que ser repatria-
dos, en gran número, a costa del Erario español. La. repetición de estos ca-
sos obliga, pues, en bien de todos, a nuestro Gobierno, a preocuparse de 
preyenirlos y a dictar en este sentido las disposiciones conducentes y opor-
tunas. 
No sabemos si el nuevo requisito exigido individualmente a los eventua-
les emigrantes mayores de edad tendrá plena eficacia en la finalidad per-
seguida, ni si será fácil cumplirlo o eludirlo; pero sí creemos que es conve-
niente preceptuarlo, porque, cuando menos, servirá para contener las emi-
graciones en masa, que son las menos deseables. 
L a emigración, en casos individuales, y aun en grupos de cierto orden 
de magnitud, puede producir a la nación de donde parte—nos referimos 
principalmente a la que de nuestro país se dirige hacia la América españo-
la—más beneficios que daños. Los capítulos respectivos están muy divul-
gados, y la opinión general entre quienes los conocen es la que dejamos 
enunciada. 
Para mayor claridad diremos que, según nuestra experiencia, clasifica-
píos en tres grupos a los emigrantes españoles: el de los que van a una colo-
cación individualmente garantizada, y a veces, con (¡pasaje de llamada», o 
sea, con pasaje pagado por quien les llama desde el país de inmigración; el 
de los que se marchan con boleto de ida y vuelta en esa forma especial que 
se designa con el nombre de emigración «golondrina»; y el de los que ee 
van a la ventura, sin ningún plan ni designio definido: ni saben a dónde 
van, ni en qué se ocuparán, ni cuándo volverán. 
Esos tres tipos son los que corresponden constantemente a las circuns-
tancias ordinarias, normales. 
A todos ellos les debe dedicar el Estado cierta vigilancia, cierta inspección 
para protegerles contra posibles abusos y engaños. Y, particularmente, al 
último grupo de nuestra clasificación cuando ee presenta muy numeroso. 
E n este caso, y sobre todo, s i como generalmente ocurre, la colectividad emi-
grante se compone, en su mayor número, de simples jornaleros o peones, 
es preciso, por su misma condición humilde, extremar las precauciones pro-
tectoras en su favor. 
Pero, en cambio, los del grupo llamado «golondrina» suelen ser tan ave-
zados, tan curtidos, tan baqueanos, que bien se les puede dejar marchar 
con la sola comprobación de ese su carácter de emigrantes temporeros. Qui-
zá no debiera rezar con ellos el requisito, para los demás obligatorio, de la 
presentación de un contrato de trabajo. Y a saben ellos que donde van, y 
en la época en que van, encontrarán el trabajo que les conviene. Y en la Ar-
gentina, precisamente, por la inversión natural, en el orden del tiempo, de 
sus estaciones, correlativamente a las de Europa, hay épocas marcadamen-
te propicias a esta clase de emigración. 
Respecto al requisito exigido para permitir la emigración de las mujeres 
menores de edad, nues-tro aplauso es incondicional, sin ninguna reserva, 
y fervoroso sobremanera. 
L a trata de blancas ha alcanzado, con vistas a Río Janeiro y a Buenos 
Aires, desarrollos escandalosos, bochornosísimos. Hasla tal punto, que la 
Sociedad dé las Naciones se creyó en el deber de llamar la atención sobre 
ellos desde Ginebra. L a Prensa bonaerense recogió la advertencia y recla-
mó de los Poderes públicos mayor vigilancia al respecto. También el ilustre 
canónigo de Granada, el señor Correas, en el luminoso informe que presen-
tó a nuestro Gobierno sobre la misión oficial que se le confió para estudiar 
la situación de los emigrantes españoles en la Argentina, advierte los es-
tragos de tamaña inmoralidad. 
E n honor a la mujer española debemos decir que, en opinión de los 
mismos americanos conocedores de las costumbres de las gentes del mal 
vivir, y de los medios sociales nada recomendables, ella es la menos acce-
sibles a la corrupción, y que, si, por desgracia, cae, es la menos corromni-
da siempre entre todas las demás de vida relajada. L a sólida moral católica 
que las mujeres españolas, en su inmensa generalidad, profesan, es su me-
jor escudo. Pero las asechanzas contra la honestidad tienen en aquellos paí-
ses, por sus condiciones peculiares de vida, de trabajo y de riqueza, un 
Solidaridad medi terránea 
E l «Corriere della Sera» reproduce 
una parte del artículo que con el mis-
mos título que encabeza estas líneas 
se publicó en E L DEBATE del día 3 0 
de octubre. No tiene esto nada de 
particular. Lo más interesante es que 
el ((Corriere della Sera» se haya ente-
rado de nuestro artículo a través de 
((Le Temps», y en vez de reproducir-
nos directamente, reproduzca al dia-
rio de París. 
He aquí un punto revelador de que 
esa solidaridad de que hablábamos tie-
ne una obra que realizar y debe rea-
lizarla cuanto antes. Uno de los pri-
meros pasos ha de ser la comunica-
ción directa entre España e Italia. Va-
rias veces hemos formulado la mis-
ma observación. Cablegráficamente se 
ha mejorado mucho, pero eso no es 
todo. España tiene, por su parte, co-
rresponsales de los grandes periódicos 
en las más importantes ciudades ita-
lianas. Así debe ser. Y cuando de un 
lado y de otro se ponga todo interés 
en la comunicación directa se habrá 
avanzado no poco en la concreción de 
la solidaridad. 
Solidaridad que, por cierto, nada tie-
né—en el concepto que de ella nos 
formamos—de inquietante para otro 
país. Y aprovechamos esta coyuntu-
ra para responder a un colega que se 
sintió, a raíz de nuestro artículo, mo-
vido a intervenir para mezclar en la 
cuestión el nombre 'de otra potencia 
amiga de España, cuando nadie ha-
bía pensado en cosa que pudiera, con 
justicia, molestar a esa potencia. 
L a solidaridad mediterránea no es 
unión de España e Italia contra nadie. 
Es sencillamente que dos naciones, 
que tienen puntos de contacto, cierta 
comunidad de intereses y cierta co-
munidad espiritual, intensifiquen sus 
relaciones diplomáticas y vayan de 
acuerdo una con otra en muchos asun-
tos, de cuya solución antes puede es-
perarse beneficio para la paz, que da-
ño de tercero. Nadie puede negarle a 
esa aspiración una gran nobleza. 
Como esto es así, y no había por 
qué deducir nada en contrario del tex-
to de nuestro artículo, repetimos la 
misma leyenda al frente de estas lí-
neas. Y de paso nos permitimos du-
dar d^ la oportunidad con que el co-
lega hacía sobre este asunto observa-
ciones no del todo pertinentes. 
E l mejor recuerdo 
[OS Turquía tiene 13 millones 
de habitantes 
en m m 
Calles irá a Veracruz para visitair 
los lugares de la lucha 
MEJICO, 4.—Las fuerzas del general 
Robles se h a n apoderado de l a c o l i n a 
de R í o Claro, donde se h a b í a ío r t i f l ea -
do u n g rupo de rebeldes. La m a y o r í a , 
de é s to s fueron hechos pr i s ioneros . 
E n l a s e c r e t a r í a de l a Pres idencia 
anunc ian que l a p r ó x i m a semana re-
g r e s a r á n a M é j i c o 1.000 soldados de los 
que fueron enviados a Pueblo y Vera-
cruz. 
C A L L E S A V E R A C R U Z 
MEJICO, 4.—El presidente Calles h a 
anunciado que e n breve se t r a s l a d a r á 
a Veracruz pa ra v i s i t a r los lugares en 
que h a n tenido luga r los p r inc ipa le s 
encuentros con los rebeldes y dar per-
sonalmente d is t in tas ó r d e n e s referentes 
al t r a to que h a y que dar a los p r i s i o -
neros y a l a f o r m a c i ó n de los T r i b u n a -
les que h a n de juzgar los . 
L A P R E V I A C E N S U R A 
MEJICO, 4.—£1 secretario de l a Pre-
sidencia hace constar que, aunque con-
t i n ú a en v i g o r el r é g i m e n p reven t ivo 
pa ra l a Prensa, se au tor iza l a p u b l i -
c a c i ó n de cuantas not ic iab y relatos en-
Constantinopla no llega al mi l lón y 
Angora tiene 74 .784 
ANGORA, 4 . — S e g ú n el censo de po-
b l a c i ó n efectuado en T u r q u í a e l d í a 28 
del pasado mes de octubre, e l n ú m e r o 
de habi tantes del t e r r i t o r i o t u r co , con 
e x c e p c i ó n de Constant inopla , se eleva 
a 12.142.000. E l censo de Constant inopla 
no e s t á t e rminado a ú n , pero se ca lcula 
que su n ú m e r o de habi tantes osci la en-
tre 800.000 y u n m i l l ó n . L a nueva capi-
t a l , A n g o r a , t iene 74.784 habi tantes . 
L A P O L I T I C A D E K E M A L 
ANGORA, 4.—El p a r t i d o del pueblo h a 
aprobado el i n f o r m e de su C o m i t é re-
l a t i v o a l a p o l í t i c a i n t e r i o r y ex ter ior 
de T u r q u í a y a la c o m p o s i c i ó n del ac-
t u a l Gabinete que preside Ismet Ba j á . 
* * * 
N . de l a R.—Las operaciones necesa-
rias pa ra establecer el censo 'de T u r - i 
q u í a se r ea l i za ron el 28 de octubre. Para 
ello se p r o h i b i ó ese d í a toda ac t iv idad.1 
Nadie p o d í a sa l i r de su d o m i c i l i o , ex-1 
c e p t ó aquellas personas que poseyesen 
un sa lvoconducto especial. Los comer-
cios, hoteles y restaurantes permanecie-
r o ü cerrados y no f u n c i o n ó n i n g ú n me-
d io de t ranspor te . Tampoco se hic ie-
r o n operaciones en los puertos. E l co-
rresponsal del Times, que p o s e í a u n 
«pase», describe l a i m p r e s i ó n p roduc i - : 
SE ESPERA EN iPOLES AL REY DE BULGARIA 
PARA ASIS! A LA BODA DEL DUOUE DE APUL1A 
•433: 
D e Pinedo l l e g ó en "hidro" con los regalos de D'Annunzio para 
los prometidos. E l R e y de E s p a ñ a estuvo ayer en Capri . 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A P O L E S , 4. 
Ya c o n o c é i s en l a f r í a r e l a c i ó n de he-
chos la j o r n a d a de ayer, pero n i n g u n a 
p l u m a p o d r á descr ib i r la v i s i ó n de gran-
d ios idad y de realeza que han tenido 
por marco m a r a v i l l o s o y fascinador es-
ta l u m i n o s a c iudad . 
Ñ a p ó l e s h izo ayer a sus augustos 
h u é s p e d e s u n a acogida como solo ella 
sabe hacerla , tanto po r l a espontanei-
dad de sus sent imientos y el entusias-
el de l a o b l i g a c i ó n de expresar l a fuen-
te de sus in fo rmac iones que a q u é l l o s 
contengan. T a m b i é n se pe rmi t e l a pu-
b l i c a c i ó n de comentar ios . 
LA JUVENÍUO CAÍOLICA 
A M P A P A 
E l Gobierno italiano ha regala-
do a las Misiones franciscanas 
un convento de Ñ á p e l e s 
v í a n los corresponsales desde Veracruz ¡ d a por Constant inopla , d ic iendo que era 
y otros Estados, s in ot ro requ i s i to que algo a s í como u n a mezcla de l a ley 
m a r c i a l y l a hue lga general . 
Pa ra o rgan iza r todas las operaciones 
se h i zo v e n i r a T u r q u í a en 1926 a u n 
especialista belga, M . Jacquard. L a d i -
ficultad grave era, en rea l idad , Cons-
t a n t i n o p l a , como l o hub ie r a sido Es-
m i r n a antes del incendio . En l a gran 
cap i t a l t u r c a e s t á n repetidos los nom-
bres de las calles—hay 22 calles de Bag-
dad—y otras no t ienen nombre a lguno , 
y las casas e s t á n s in n u m e r a r en m u -
chas partes. Pa ra obv ia r estas d i f l cu l -
.tades se d i v i d i ó la c iudad en 2.476 dis-
t r i t o s y cada uno de estos d is t r i tos que-
d ó a cargo de dos agentes especiales. 
Pa ra las operaciones del censo se ad-
m i t i e r o n 50.000 agentes especiales, y pa-
r a los contraventores de las disposicio-
nes dictadas se e s t a b l e c i ó u n a m u l t a 
de 25 l ib ras turcas—unas 60 pesetas. 
L a p r incesa A n a de F r a n c i a , h i j a de 
los duques de Gu i sa 
Hace unos días se descubrió en la 
plaza del Rey, de Madrid, una lápida 
que da a esa plaza el nombre del rey 
Felipe H. Y uno de los doctos historia-
dores del gran Rey nos escribe, sugi-
riéndonos la idea de que tal conme-
moración es parca y bien podría ele-
varse un monumento al Soberano que 
tanto hizo por la gloria española y 
por la ciudad de Madrid. 
No m á s lejos que ayer exponíamos 
nuestra opinión sobre esa suerte de 
homenajes a la memoria de los gran-
des españoles. Y decíamos—a propó-
sito de San Juan de la Cruz—que el 
esfuerzo en tales homenajes invertido 
fructificaría con mucha mayor es-
plendidez y iprovecho si oe •concre-
tase en fundaciones de cátedras que 
fuesen dando a nuestra alta cultura 
el carácter que le han quitado varios 
años de olvido de la Universidad. 
Y hoy repetimos estos conceptos—a 
propósito de Felipe I I — a nuestro ama-
ble comunicante y al público en gene 
campo de acción más propicio, y en ello influye también, y no poco, el por-|rai. una cátedra de Felipe II sería el 
centaje femenino que en las muchedumbres emigrantes es mucho más re- mejor recuerdo que pudiéramos dedi-
ducido que el de 'los varones. 
Los cuidados especiales que el Estado dedique a sus emigrantes nos pa 
recen, pues, por toda clase de motivos, muy justificados y dignos de aplauso 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
R O M A , 4.—El Sumo P o n t í ñ c e h a re-
c i b i d o hoy en l a sala de l t r ono a los de-
legados federales de los aspirantes de 
l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , representantes de 
todas las d i ó c e s i s de I t a l i a , ante los 
que p r o n u n c i ó u n discurso, en e l que 
r e c o r d ó su especial afecto hac ia l a j u -
v e n t u d . 
E l P o n t í f i c e d e c l a r ó que ellos, siendo 
maestros de los aspirantes, son cen t ro 
y g a r a n t í a de l p o r v e n i r . Es ta ob ra del 
apostolado es l a m á s nob l e y b e n é f i c a 
de cuantas t i ene la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Les r e c o m e n d ó verdadera y s ó l i d a pie-
dad, que no es só lo e j e c u c i ó n p r á c t i c a , 
sino cosa subs tanc ia l , y les p i d i ó que 
fuesen maestros de l a ve rdad , de aque-
l l a v e r d a d que v i n o de D i o s y que e s t á 
consignada en e l Catecismo. C o n c l u y ó , 
d e s p u é s de grandes aclamaciones, ben-
d ic iendo a todos los presentes.—Daffina. 
P A R A L A S M I S I O N E S F R A N -
C I S C A N A S 
R O M A , 4.—El Gob ie rno i t a l i a n o cede 
e l h i s t ó r i c o conven to de San ta Clara , 
de N á p o l e s , a las Mis iones franciscanas 
de T i e r r a Santa . Se ha ob ten ido y a el 
c o n s e n t i m i e n t o de l a San t a Sede para 
l a c r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o especial m i -
s ionar io , con escuela de artes y oficios 
para l a i n s t n u c c i ó n p ro fe s iona l de los 
hermanos legos. 
L a r e s t a u r a c i ó n d e l c o n v e n t o se rea-
l i za bajo l a d i r e c c i ó n de l padre F e r n á n 
do D i o t a l l e r i , ex cus tod io en T i e r r a San-
ta, e l cua l r e g r e s a r á a J e r u s a l é n como 
d i r ec to r de l I n s t i t u t o B í b l i c o que los 
franciscanos t i enen es tablecido con el 
nombre de Curso de l a Sagrada E s c r i -
t u r a .—Daf f ina . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O S A U T O G R A F O S 
• G B -
Por fa l lo del p ú b l i c o hay u n a moda 
que ha pasado y a : la de los a u t ó g r a -
fos. A n t a ñ o 'los or iginales manuscr i tos 
de las obras l i te rar ias eran m e r c a n c í a s 
adecuadas pa ra el chamar i leo como los 
objetos de uso personal , a u n e l m á s í n -
t i m o , de los hombres que por cua lqu ie r 
concepto h a b í a n alcanzado u n a repu-
t a c i ó n . E n algunas ventas p ú b l i c a s cier-
tos manuscr i tos h a n l legado a veces a 
obtener precios fabulosos. Bueno es de-
c i r que las mayores cantidades se so-
l í a n dar p o r los manuscr i tos de hom-
bres ya muertos , como s i el p ú b l i c o , 
que acaso los de jó m o r i r en l a mise r i a , 
se gozase en dar por las obras u n d i -
nero que estaba seguro de que no p o d í a 
se rv i r pa ra acal lar el hambre de los 
autores. 
Eso ha pasado ya . S i la gente no ha 
ce mucho caso de lo que escriben los l i -
teratos, menos le i m p o r t a la l e t ra con 
que escriben. Generalmente es m a l a le-
t r a que h a b r á hecho la d e s e s p e r a c i ó n 
de los impresores y nadie quiere que-
brarse l a cabeza descifrando garabatos 
ex t ravagan tes ; mucho menos da r u n 
cuar to po r ellos. E n P a r í s los autores 
de l ib ros se s i t ú a n ya en l i s l i b r e r í a s 
a l acecho del p ú b l i c o ofreciendo dedi-
car de su p u ñ o y le t ra los ejemplares 
adqu i r idos , s in sobreprecio a lguno . Y 
a q u í , en M a d r i d , u n a revis ta l i t e r a r i a 
ha organizado u n a venta de manusc r i -
tos con resultado verdaderamente des-
consolador. Ve in t ic inco pesetas por una 
obra de los Quintero, cinco por obras 
de A z o r í n y de M e n é n d e z P i d a l , l a mis-
m a i r r i s o r i a can t idad por cartas de Pe-
reda, de Z o r r i l l a , de Pardo D a z á n , de 
G a l d ó s , de A l a r c ó n , de l i i c a r d o de la 
Vega; y n i u n c é n t i m o ofrecido po r au-
t ó g r a f o s de Valle I n c l á n , P é r e z de Aya la 
y A n d r e n i o . Se f ia el caso curioso de 
que M u ñ o z Seca, tan aplaudido en su 
obra E l chanchul lo , n o haya merecido 
P0r el manusc r i to de esta comedia sino 
l a s imple ofer ta de u n du ro . 
¿ D e s d é n del p ú b l i c o p o r los autores t 
No. E s p í r i t u p r á c t i c o , sencil lamente. 
Prefiere comprar las obras en buenos 
caracteres de i m p r e n t a que se leen me-
j o r . L a grafo logla y las m á q u i n a s de 
escr ibir h a n desacreditado los a u t ó g r a -
fos. L a gra fo log la porque se e m p e ñ ó 
en hacer de l a le t ra escrita a mano 
signo revelador del c a r á c t e r y de las ap-
titudes y anuncio p r o f é t i c o del porve-
n i r . Y esto era mucho . Las m á q u i n a » 
de escr ibir porque su empleo progresi-
vo bor ra l a i n d i v i d u a l i d a d d i fe renc ia l 
de los manuscr i tos p o n i é n d o l e s como 
u n u n i f o r m e hospic iano que los igua la . 
Pa ra los autores que, por regla ge-
ne ra l , no han perc ib ido nunca el va lo r 
dado a sus a u t ó g r a f o s , esto no tiene 
n i n g u n a i m p o r t a n c i a . Pero la tiene y 
m u y grande y m u y tr iste para los cha-
mar i l e ros que p e r d e r á n uno de sus ne-
gocios y a u n la t iene m a y o r pa ra la 
d i s t i n g u i d a clase de los falsif icadores de 
a u t ó g r a f o s , que s i en E s p a ñ a no han 
f lorecido por l a escasez de l a demanda 
han r ayado a g r a n a l t u r a a r t í s t i c a en 
los centros extranjeros de c o n t r a t a c i ó n 
de estas cosas. 
U n o r i g i n a l manusc r i t o debe ser cosa 
reservada, algo a s í como ropa i n t e r i o r 
l i t e r a r i a que e l p ú b l i c o no tiene por q u é 
conocer. Miichas veces, entre tachadu-
ras, raspados, enmiendas, l incas to rc i -
das y borrones, resu l ta una ropa in te-
r i o r poco presentable. Mejor es no ver la . 
T i r s o M E D I N A 
N u e s t r o m i n i s t r o , b o m b e r o 
v o l u n t a r i o e n C h i l e 
SANTIAGO D E C H I L E , 4 . - H a sido muy 
elogiado el rasgo del ministro de E s -
p a ñ a en Chile, don Santiago Méndez 
Vigo, que se h a inscrito en l a d é c i m a 
c o m p a ñ í a de bomberos voluntarios. 
car al excepcional Monarca. L a cáte 
dra de Felipe II abarcaría un* magno 
período de nuestra historia y forma-
ría hombres capaces de ocuparse ob-
jetivamente de aquella figura prócer. 
De una manera insensible se apaga-
rían el grotesco ruido y la insulsa 
declamación que aparecen, sin miedo 
al lastimoso ridículo, cada vez que de 
Felipe II se trata. 
Y sobre todo, lo importante—al fin, 
y a l cabo, a ese ruido todo el mundo 
le concede su verdadero valor—es que 
la cultura española saldría hondamen-
te beneficiada. 
105 ahogados en Sidney 
SIDNEY, 4—Hasta ahora v a n recogi-
dos 105 c a d á v e r e s procedentes del pa-
saje del t ransbordador a vapor Greyo-
l i t f , echado a p ique po r e l paquebote 
T a i t i a l a en t rada del puer to . 
Los buzos dicen que quedan m á s ca-
d á v e r e s en el departamento que estaba 
reservado p a r a s e ñ o r a s . 
S e g ú n datos oficiales, f a l t an t o d a v í a 
22 desaparecidos. 
E s t á a p u n t o de conc lu i r se nues-
t r o fo l l e t í n L A C O N F I D E N T E , que 
hemos p u b l i c a d o tan a s a t i s f a c c i ó n 
de los lectores . L e s e g u i r á una no-
vela de R a ú l de Naver i f , t i t u l a d a 
EL GALEOTE 
iss una novela l lena de e m o c i ó n . 
L a é p o c a pasada en que t ranscu-
r r e , la i n t r i g a tan amena e in tere-
sante, hacen de 
EL GALEOTE 
una l e c tu r a para iodos . 
EL GALEOTE 
s e r á l e í d o d í a p o r d í a con creciente 
c u r i o s i d a d . E m i l i o Carrascosa ha 
t r a d u c i d o 
EL GALEOTE 
expresamente pa ra ET, DnnATF. 
El Reich simplificará la 
Los gastos extraordinarios no se 
cubrirán con emprés t i tos 
—o— 
B E R L I N , i.—En v i s t a de l a d e c i s i ó n 
adoptada po r e l Gabinete del Reich y 
del acuerdo a que se ha l legado entre 
mo de sus habitantes, como por las ga-
las que n i n g u n a o t ra c iudad puede os-
tentar porque e s t á n hechas con los co-
lores de su cielo y su m a r que a v i v a 
u n sol cuyo esplendor no pueden tur-
bar las nieblas y las nubes. 
E l p o p u l a r í s i m o rey Alfonso tuvo u n a 
acogida entusiasta y m a g n í f i c a . Se re-
p i t i e r o n las aclamaciones que el pueblo 
napo l i t ano t r i b u t ó a l Refj de E s p a ñ a en 
la o t ra o c a s i ó n en que le h o n r ó con su 
presencia. Alfonso X I I I , sc7isible a l ho-
menaje del pueblo, r e s p o n d í a sonrien-
do y sa ludando a la romana . 
N á p o l e s ñ a cantado ayer su m á s bella 
c a n c i ó n mani fes tando su a l e g r í a por es-
ta f iesta de Reyes, p o r esta r e u n i ó n de 
Soberanos y de P r í n c i p e s , p o r este es-
p e c t á c u l o de belleza. L a luz de N á p o l e s 
e s t á en las almas y se mani f ies ta en la\ 
sed de v i d a de este pueblo que, como, 
el de todas las regiones amadas del sol , ! 
se siente l leno de fe l i c idad , de bondad1 
\ impetuosa, de i n f i n i t a esperanza que no 
luminosa a la i n c l i n a c i ó n de los i n v i t a -
dos que desf i laban ante el g rupo de las 
reales personas. Y mien t ras d e s f i l á b a -
mos l legaban a los o ídos de la hermosa 
Princesa rea l , nac ida pa ra la luz de 
nuestro Cielo, las aclamaciones pode-
rosas de l a enorme m u l t i t u d , agolpada 
alrededor del Pa lac io . As í quiso mos-
trarse a e l la y a p a r e c i ó en el b a l c ó n , 
con su n o v i o , con e l Rey Alfonso, el 
p r í n c i p e H u m b e r t o y otros P r í n c i p e s , 
para da r las gracias a l a c iudad gene-
rosa por el homenaje ferviente. 
L a m u l t i t u d s a l u d ó la magn i f i c a apa* 
r i c i ó n con aclamaciones in te rminables 
de \ v i v a A n a de F r a n c i a ] \ V i v a el Rey 
de E s p a ñ a \ \ V i v a H u m b e r t o de Sabo-
y a \ \ V i v a el duque de Aos t a l 
L a r e c e p c i ó n r ea l t e r m i n ó a media 
noche. 
Con s i m p á t i c o gesto el duque de Aosta 
quiso i n v i t a r a l a boda a l augusto h i jo 
7 o los representantes de los grandes 
rota t ivos extranjeros . 
Tin g rupo numeroso, capitaneado por 
el conde Capaso, jefe de la Prensa of i -
c i a l del Gobierno, fué objeto de grandes 
agasajos y atenciones por par te de la 
c n t o r i d a d y Prensa loca l . 
Estos p a r t i c i p a r o n de toda la ceremo-
n i a y ayer tarde fue ron presentados 
of ic ia lmente a los Soberanos y a los 
P r í n c i p e s . — D a f f i n a . 
Los regalos de D'Annunzio 
Ñ A P O L E S , 4.~F.1 general De Pinedo 
lia l legado en el h i d r o a v i ó n « S a v o i a » , 
a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n av iador A r o i -
go, ayudante de v u e l a de Gabrie l D ' A n -
nunz io . Trae el encargo especial de l 
poeta de expresar a l duque de Aosta 
y a su augusto h i j o su sen t imiento po r 
no poder bai larse en N á p o l e s m a ñ a n a . 
Por el lo, h a encargado a De Pinedo 
de sus regalos, que s o n : pa ra l a p r i n -
cesa Ana , u n brazalete de p l a t i n o y 
m a r f i l , que l l eva engarzados zafiros, es-
meraldas y r u b í e s , y p a r a el 'espoeo, 
una p i t i l l e r a de oro, que l l eva monta -
das 44 piedras en u n a g r a d a c i ó n de t i n -
tas, desde el rosa p á l i d o a l r o j o v io -
l á c e o . A c o m p a ñ a n a ambos regalos car-
tas a u t ó g r a f a s para ambos contrayentes. 
las autor idades alemanas y el Gobier 
no p r u s i a n o , el T r i b u n a l Supremo ad- | io abandona nunca , de fe re l ig iosa , y 
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MADRID.—Consejo de min is t ros ; se 
p r o r r o g a r á e l p r e s u p u e s t o . — M e s a de 
la Asamblea propone una modificación 
en el reglamento (página 3).—Actos de 
la Adorac ión Noc turna ; por l a noche, 
en la v i g i l i a , p red icó e l nuevo Pr ima-
do.—Se pide una subvenc ión para el 
Museo do Ciencias Naturales y para 
el J a r d í n Bo tán ico .—Pruebas de para-
ca ídas en Cuatro Vientos ; se ha em-
pezado a construir en Carabanchel un 
sistema de autogiro Cierva perfeccio-
nado (página 5). 
—«o>— 
PROVINCIAS.—Llegan a Vigo m á s emi-
grantes españoles repatriados de Cuba. 
Homenaje a l general G i l Dolz en Val la-
dolid.—Accidente de av iac ión en Alba-
ce te .—Formación de catequistas en Za-
ragoza.—Una biblioteca americanista en 
Sevil la .—Exposición ganadera en la Ibe-
roamericana.—Comienza el reparto de 
socorros a los obreros parados en As-
turias.—Hoy t o m a r á posesión del deca-
nato de Fi losof ía y Letras de Barcelo-
na el doctor Rub ió y L l u c h (página 3). 
—io>— 
EXTRANJERO.—Se espera en Nápoles 
al Rey de Bulga r i a ; Alfonso X I I I es-
tuvo ayer en Capri.—En el socialismo 
austriaco han vencido los moderados.— 
Otro combate con los rebeldes mejica-
noe.—Las tormentas han causado 17 
muertos en los Estados Unidos.—Se va 
a firmar u n Tratado entre Francia y 
Yugoeslavia (pág inas 1 y 2) .—Alckhín 
ha ganado cinco partidas a Capablan-
ca, fa l tándole una sola para conseguir 
el campeonato del mundo (pág ina 8). 
m i n i o t r a t i v o del Estado p rus iano sera 
reemplazado po r u n T r i b u n a l admin is -
t r a t i v o del I m p e r i o en B e r l í n . 
Esta r e s o l u c i ó n , seg i in mani f les tan en 
los c e ñ i r o s competentes, const i tuye el 
p r i m e r paso para conseguir l a s impl i f l a -
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a del Reich . 
LOS G A S T O S E X T R A O R D I N A R I O S 
B E R L I N , 4.—El Gobierno del I m p e r i o 
h a t e r m i n a d o las deliberaciones sobre 
l a respuesta que h a de darse al agente 
genera l de pagos por reparaciones. 
El presupuestio extraordimari to pa ra 1928 
s e r á establecido conforme a los deseos 
manifestados por el s e ñ o r Pa rke r Gi l -
bert , es decir , de modo que todos los 
gastos de c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o s e r á n 
cubier tos con ingresos efectivos y no 
por medio de e m p r é s t i t o s . 
E L « L O C K - O U T » 
MAGUNCIA, 4. — Comunican de Bar-
men que los pat ronos se h a n ra t i f icado 
en su d e c i s i ó n de declarar el loefc out 
s i los obreros de la i n d u s t r i a del caucho 
dec la ran l a huelga , s e g ú n h a n anun-
ciado. 
¡Los PÜUÍS ttebieron 4S.II0Q.0S0 
de lllrosJe_alGolol 
W A S H I N G T O N , 4 . — S e g ú n declaran las 
autor idades, los « h ú m e d o s » h a n consu-
m i d o duran te el a ñ o pasado unos 45 
mi l lones de l i t ros de a lcohol i n d u s t r i a l . 
E . D . 
hace ver estos sent imientos en su afecto 
secular po r todas las manifestaciones 
de l a realeza. 
E n todo esto pensaba y o mien t ras 
atravesaba los 25 salones de este Pa-
lacio Real—cada uno de los cuales tiene 
u n c a r á c t e r peculiar—que h a n sido 
abiertos en esta o c a s i ó n a u n p ú b l i c o 
s e l e c t í s i m o pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de Ana 
dq F r a n c i a . 
E l resp landor de las luces, de los co-
lores v ivos de las flores, y la a n i m a c i ó n , 
de l a m u l t i t u d , daban a cada objeto de \ 
arte u n a belleza nueva. Porque el ob 
feto de arte encerrado en u n a v i t r i n a \ 
es u n a cosa muer t a , mien t ras que ayer 
todos h a b í a n sido res t i tuidos a su ver-
dadera f u n c i ó n decora t iva . 
L a sala l l a m a d a del cuerpo de guar-
d ia o f r e c í a u n a v i s i ó n f a n t á s t i c a del 
m á s pu ro s ig lo X V I I I , adornada por los 
tapices de la famosa f á b r i c a que c r e ó 
Carlos I I I y que tuvo u n a v i d a breve, 
pero g lor iosa . Al fonso X I I I se de tuvo a 
con templa r u n fresco de l a b ó v e d a , obra 
de Bel i sa r io- Corenzio, que reproduce 
'los fastos de la corte e s p a ñ o l a del v i -
' r r ey . 
E n este escenario, d i g n o en todo del 
Rey y de los P r í n c i p e s , se c e l e b r ó la 
p r e s e n t a c i ó n de A n a de F ranc ia , encan-
tadora y dtdce Pr incesa r u b i a . Vest ía 
u n a toi le t te de l ame color cyclamen. 
En la m u ñ e c a derecha ostentaba la pu l -
sera de diamantes regalo de L ' A c t i o n 
Frangaise. 
T ôs novios estaban colocados entre el 
Rey de E s p a ñ a y el P r í n c i p e heredero 
de I t a l i a , y el la r e s p o n d í a con smirisn 
E l banquete 
Ñ A P O L E S , 3.—El banquete dado en 
honor de su majestad el Rey de E s p a ñ a 
fué de 72 cubiertos, v entrp los com^n-
E l p r í n c i p e Amadeo de Saboya, duque 
de A p u l i a , p r i m o g é n i t o del duque 
de Aos t a 
sales figuraban el P r í n c i p e heredero de 
I t a l i a , duque de Á p u l i a y su p romet ida , 
miembros de l a f a m i l i a rea l , duques de 
Guias. O r l e á n s y Braganza, p r inc ipes 
de Grecia y D inamarca , ex re ina d o ñ a 
A m e l i a de Por tuga l , p r í n c i p e de Hesse, 
princesa M a r í a Josefa de B é l g i c a , du -
quesa de V e n d ó m e , embajadores de Es-
p a ñ a en Ing l a t e r r a y s é q u i t o s de las 
personas reales. 
E l Cardenal Ascalesi 
Ñ A P O L E S , 4 .^E1 Cardenal Ascalesi , 
Arzobispo de N á p o l e s , fué anoche a l 
ho'tel donde se hospeda el Rey de Es-
Palac io N á p o l e s , donde 
duqu 
r e c i b i r á n hoy la b e n d i c i ó n n u p c i a l , de manos de l O r d c n a l - A " o b i s p o , e l 
de Apu l ÍR y prínceR?» Ana i % F r a n c i a 
M \ l ) i U i ) . - A ñ o W U . - M i m . ¿.712 (^) E L D E B A T E 
S á b a d o b ÜÜ noviembro üe iv¿¡ 
La entrevista d u r ó u n cuarto de hora . 
E l R e y de Bulgaria 
Ñ A P O L E S , 4 . -Se d ice que a l a boda 
del duqne de A p u l i a a s i e t i r á t a m b i é n 
el Rey Bor i s de Bu lga r i a . 
Excurs ión a Capri 
Ñ A P O L E S , 4.—Su majestad el Rey de 
E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o del Pr ínci ipe he-
redero de I t a l i a , m a r c h ó esta m a ñ a n a 
a bordo de l contratorpedero Nnl lo a l a 
i s la de Capr i . A 
Los augustos viajeros regresaron por 
l a tarde de l a e x c u r s i ó n . 
Ñ A P O L E S , 
* » » • 
4.—Su majestad el Rey 
Soberano objeto de cumpl imen ta r a l de F ranc i a y de otros p a í s e s , que e n - ¡ A8Üco y de l Cengio, donde fué p r o m o -
s e ñ a r o n a los j ó v e n e s p r í n c i p e s varios \ ido a c a p i t á n por m é r i t o s de guer ra , 
id iomas . ^ ^ c e d i é n d o s e l e t a m b i é n u n a medal la 
Apas ionada po r todos los deportes, de bronce, recompensa a l a que s i g u i ó 
Ana de F ranc i a siente preferencias por l a c o n c e s i ó n de o t r a meda l l a de p la t a 
la e q u i t a c i ó n , que p rac t i ca como la m á s i pa ra p r e m i a r ' h e c h o s de a rmas realiza-
i n t r é p i d a y exper ta amazona. -idos po r el j oven P r í n c i p e . 
E l padre de la pr incesa A n a , duque i E n l a c é l e b r e ba ta l l a de V i t t o r i o Ve-
de Guisa, es el ac tua l pretendiente a l ¡ n e t o ee d i s t i n g u i ó m u c h o , con t r i buyen -
t rono de F ranc i a por su m a t r i m o n i o con do eficazmente con var ios reconocimien-
la pr incesa Isabel , h i j a del conde de l ' o s y con u n a in tensa p r e p a r a c i ó n ar-
P a r í s , de l a r a m a m e n o r de l a f a m i - ] t i h e r a a l avance del cuerpo de E j é r c i t o 
l i a de los Borbones. Muer to su p r i m o , ' d e que fo rmaba parte l a c o l u m n a que 
e l conde de Chambord , y e x t i n g u i d a i inandaba. 
t a m b i é n l a descendencia d i r ec t a del r ey ! T e r m i n a d a l a gue r ra se c o n s a g r ó con 
L u i s Fel ipe, el conde de P a r í s h e r e d ó a f á n a perfeccionar sus conocimientos y 
el t í t u l o de pretendiente a l t r ono . T u - l u d i o s m i l i t a r e s y a l a a c t i v i d a d co-
vo c inco h i j o s : Elena, la ac tua l duque - , ' on i a l , que i n i c i ó el a ñ o 1919 a l l og ra r 
. sa de A o s t a ; A m e l i a , ex Reina de Por-lT116 se ^ p e r m i t i e r a t o m a r par te en l a 
don Alfonso X I I I de E s p a ñ a y su a l t e - | t u g a l , que reside en Versa l les ; Isabel, i - x P e ( i i c i ó n organizada po r su augusto 
za rea l el P r í n c i p e heredero de I t a l i a ! q u e c a s ó con e l duque de Guisa, y los , ío el p r í n c i p e Lu i s Amadeo, duque de 
h a n regresado esta tarde de su excur- duques de O r l e á n s y Montpens ier . Mos Abruzzos. Aprovechando u n inter-
s ión a l a i s la de Capr i . E i duque de O r l e á n s , el m a y o r d e | v a l 0 sus exploraciones s igu u n 
Por l a noche h a n asistido a una co-!ios h i jos del conde de P a r í s , f a l l ec ido lcu r so de perfecc ionamiento en l a Aca-
m i d a en el pa lac io de los P r í n c i p e s de | este a ñ o , fué reconocido pretendiente j d e m i a m i l i t a r de T u r í n . y m á s tarde 
P i g n a t e l l i . a l a muer te su pa( i re . Y . ai remm-1 r e a n u ( i ó sus viajes, rea l izando u n o m u y 
E l Rey de Italia • c i a r a l t í t u l 0 . ^"e h e r e d ó d e ' s u herma- IarK0 'P01" Congo belga. 
ROMA 4—Su majestad el Rev de I ta - P0, el du(lue de Montpensier , y por i Como consecuencia de este via je , t o m ó 
l i a y su alteza r ea l l a princesa Juana i r e g i r en F ^ n c i a l a l ey s á l i c a que e x - ¡ P a r t e en el X Congreso Geográ f i co dC 
h a n m a i v h a d o de esta capital con d i - c luye a las mujeres, a l d u í | u e de o r - l M l l a n - Va( ,eó e l mis ter ioso r í o afr icano, 
l e á n s le s u c e d i ó como pre tendiente a l , i 'ecornendo d e s p u é s l a r e g i ó n de los la-
t rono el duque de Guisa, su c u ñ a d o . "os ecuatoriales, en^la que el duque de 
Los m o n á r q u i c o s franceses se compla-,106 Abruzzos h a b í a hecho ondear l a 
c ie ron mucho de esta s u c e s i ó n , porque bandera t r i c o l o r de I t a l i a , 
p o r p r i m e r a vez v e í a n l a f a m ü i a de l ! P r o m o v i d o a m a y o r , p r i m e r o , y a te-
pretendiente a l t r o n o ; en efecto, los du- niente coronel d e s p u é s , fué destinado a 
ques de Guisa t ienen u n h i j o de d i e z i n i a n d a r u n a u n i d a d ^ l a l í n e a avan-
y nueve a ñ o s , e l p r í n c i p e En r ique Ro-!zada de T r i p o l i t j m i a . E u 1925 i n g r e s ó en 
berto, «el Del f ín» , y tres h i j a s l l a Escuela Super ior de Guerra de T u -
E n v i r t u d de l a l ey de 1886 el p r e - i r i n ' dQ,ld€ s i ^ u i ó con ^ r a n aprovecha-
tendiente a l t rono y su heredero d i rec - ' rment0 Rus estudios Para Pasar a l Cuer-
to, el duque de Guisa y e l p r í n c i p e En- P0 de Estado ^ a y o r -
r ique , fueron a u t o m á t i c a m e n t e desterra-'. Las exploraciones coloniales no son l a 
dos desde el instante m i s m o en que '•,n5ca P a s i ó n de Amadeo de Saboya-
el duque p r o c l a m ó su derecho a l t ro-¡Ansta ' -W8 el P r í n c i P e c u l t i v a con f1 
no. Por el con t ra r io , l a duquesa y s u s ' m i s r ™ entusiasmo el a l p i n i s m o y l a 
h i jas , las princesas Francisca , Isabel y a ™ c i ó n . E n los Alpes ha rea l izado d i -
A n a . fueron autor izadas p a r a en t ra r v j í i c i l e s j pehgrosas ascensiones. Este a ñ o 
sa l i r l ib remente en F ranc i a . Pero l'a reClbl0 de m a n ^ del m i n i s t r o de Aero-
e g i x - i a dama no h a quendo aprovechar n:,In iCa> s ^ ^ ] ^ m , e l t i t u l o de 
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l e c c i ó n a Ñ a p ó l e s . 
U n comentario inglés 
LONDRES, 4.—El Vaüxi Teiegraph d i -
ce que en determinados c í r c u l o s d ip lo-
m á t i c o s se a t r i b u í a ayer una g r a n i m -
por t anc ia p o l í t i c a a l a v i s i t a de su ma-
jestad el Rey de E s p a ñ a a l Rey de I ta -
l i a y a los miembros del Gobierno i t a -
l i ano , c r e y é n d o s e m u y posible u n a dis-
c u s i ó n del p rob lema de T á n g e r y t a m -
b i é n que los dos Soberanos cambien 
impresiones acerca de las p robabi l ida-
des de é x i t o de u n acuerdo sobre la t an 
debatida c u e s t i ó n romana . 
E l viaje pol í t ico 
M I L A N , 4.—En los centros oficiosos 
se concede g r a n impor t anc i a p o l í t i c a 
a l v ia je de don Alfonso X I I I a Nápo-
les, c r e y é n d o s e que el Monarca e s p a ñ o l 
h a b r á de t r a t a r de los problemas inter-
nacionales de ac tua l idad . 
Se a f i rma que don Alfonso t e n d r á u n a 
l a rga c o n v e r s a c i ó n esta m i s m a noche 
con V í c t o r M a n u e l y con Musso l i n i , t r a -
tando de l a p o l í t i c a m e d i t e r r á n e a . 
L a Prensa i t a l i a n a h a co inc id ido con 
l a e s p a ñ o l a en no conceder g r a n impor -
tanc ia a l v ia je de l p r í n c i p e de Udine 
a T á n g e r y en poner de relieve las bue-
nas relaciones "existentes entre ambos 
p a í s e s . . 
En ros centros oficiales se recuerda 
w m ios imsiips en m 
esta a u t o r i z a c i ó n de que h a b r í a podido Pi lo t0 ' £ h a e |ectuado. Impor tan tes y 
^ r v i r ^ P .n*,™ t ™ . o,.*u:* ^ i . , I ̂ n e s g a d o s vuelos. Reciei servirse pa ra t o m a r parte ac t iva en l a 
p ropaganda de l a idea m o n á r q u i c a . 
Los duques de Guisa s ienten u n . g r a n 
a m o r hac ia I ta l ia ' , de l que es buena 
prueba u n hecho a n e c d ó t i c o , r igurosa-
mente exacto. Real izaban los duques ¡ ¿V* 
u n v ia je , cuando t u v i e r o n o c a s i ó n de ' 
í n S L ^ T f 1COn ÜS fCaballer0!presas a que se consagra, hacen del h i j o , 
rf ^ ^ ^ v S ! ? ^ f • fasClsmo' del duque de Aosta u n a figura alta-
el doctor De V n e s de Heckel ingen . que mente slm,pática: l a figura del p r í n c i p e -
fundo en Lauaana u n centro internacio-1 soj[ja(j0 ... . . . . . ..0. ... .. -
n a l de estudios sobre el fascismo. E L " ' t-'i p i • o i J M ' I 
buen doctor duran te u n a a n i m a d a c l i a r - l ^ ralac,0 Keal de «apows 
ntemente h izo 
un vuelo de T u r í n a M i l á n en u n a hora . 
E l duque de A p u l i a s imul t anea el ejer-
c ic io de los deportes con el estudio de 
la G e o g r a f í a c o l o n i a l : esta suma de ap-
t i tudes diversas, de a c t i v i d a d incansa-
y de mane ra especial el entusias-
mo y a rd imien to que pone en las em-
( E L G O B I E R N O R E S P E T A L A L I B E R T A D D E V O T O ) 
« C i u d a d a n o s . . . , ia las armas! ¡A las armas! ¡ N a d a de a b s t e n c i o n e s ! » 
( t e i l i r e , P a r í s . ) 
Matan te tampoco r>orn conquistarlo con 
las armas en la mano . 
Otto Bauer q u e r í a una d e c i s i ó n de p r in . 
cipios cont ra toda c o a l i c i ó n . Los socia-
listas deben i r a l Gobierno solos. Con, 
su p rop ia fuerza. De otro modo no Uc. 
v a r á n a la p r á c t i c a su programa, y las 
masas se l l a m a r á n a e n g a ñ o . Es una -
t e o r í a electoral . Ya se sabe que el PQ. 
der gasta a los qve lo ejercen. Pero 
los socialistas, cuando son los dueños 
absolutos, saben m u y bien crear las U. 
por las J e P e r c " r s ' 7 , " l f ¡ , ; ^ a , J ; ; ^ n " ! ^ gaduras que i m p o s i b i l i t e n l a reacción. demasiado r ad ica l pud ie ra tener í / ^ ^ lo por ^ 
careta d e m o c r á t i c a , todos los partidos 
socialistas s u e ñ a n con la dictadura del 
prole tar iado. Así , para mantener el Po. 
der, es preciso no c o m p a r t i r l o con na. 
die. 
Con todo, el acuerdo del Congreso es 
impor tan te . Puede repercu t i r en la po-
l í t i ca a u s t r í a c a . No es dudoso que los 
hombres de responsabi l idad, y el can. 
V 1 E N \ 4 — H a t e r m i n a d o el Congreso 
social ista a u s t r í a c o , en' el que se i m -
puso l a t. ndencia moderada que repre-
senta el ex canc i l l e r Renner. 
L a tendencia u l t r a r r a d i c a l represen-
tada por el profesor M a x Adler ha es-
tado to ta lmente obscurecida en todo ei 
Congreso, que h a sido una lucha de 
D a n e r ' y Renner. pero el segundo se 
f o r t a l e c i ó con el apoyo de numerosos 
delegados de p rov inc i a , preocupados 
por las repercusiones que un programa 
masa campesina. 
L a tesis de Renner se ha sostenido 
con l a a d h e s i ó n general , y si se hubiese 
l legado a una v o t a c i ó n c la ra el « l e a d e r , 
doctor Bauer no hub ie r a sal ido m u y 
b ien parado. Mas como l a s ign i f i cac ión 
p r i m o r d i a l del Congreso era l legar a 
u n acuerdo que evitase l a e s c i s i ó n pe-
l igrosa en todos los aspectos, el Con-
trrpcin h a anrobado por u n a n i m i d a d una 
m S n r X l a d a por un C o m l l é com- cillcr Scipel ante, que rnnguno, p m i s m 
" U , ? n „ r « . n r t s e n l a n l e s de las dos también que no se puede .joberna, eler. 
Grandes tormentas en los Un Tratado entre Francia 
Estados Unidos y Yugoeslavia 
Se sabe de 17 muertos y pérd idas 
por muchos millones 
—o— 
N U E V A Y O R K , 4. — L a s l l u v i a s to -
r rencia les han p r o d u c i d o grandes d a ñ o s 
en los Estados de N u e v a Y o r k y N u e v a 
I n g l a t e r r a . E n V e r m o n t , donde los t e m -
que l a c u e s t i ó n de T á n g e r c o n t i n ú a en I la h izo una a p o l o g í a del r é g i m e n fas-' C o m e n z ú a ¿ m ^ r a l r k f l Pn ÍSS d u r a n -
f ¿ n X ^ ^ J ^ K m X 7 tUV0 l a . S a t Í S f a C C Í Ó V e Ver ^ e T v í i r e i L t o f e l c o n d r d f Lemus V 
S S S í r n ^ . / f f ^ 2 , P ^ S t ^ n i i e V 0 S - amig0S com!Pfrt!an en H s e a c o m o d ó l a ed i f l eac iún a los planos 
E s p a ñ a siente l a necesidad de recia- todo su o p i n i ó n y su c r i t e r i o , nu me- (la1 nrrin1t0^tn . -nmo™ i ^ n t ^ n o v n IQ-T? 
m a r u n a m á s ac t iva i n t e r v e n c i ó n en l a a « W i o « ^ ~ 1 lo H . ! d e l 1 
c iudad enclavada dentro de su zona e — — ^ " ^ " ^ Z T í ^ ^ ^ l ^ de u n incendio , que h i c i e r o n nece-lc 
sa que se a p o d e r a r í a del doctor De!sari.as des obras de r e s I a u r a c i ó n 1 
V n e s cuando, a l t é r m i n o del v ia je su-;Estas ^ r a s t e r m i l i a r o n en m i , 
po l e ñ o de estupor que sus amables L a fachada p r i n c i p a l de 69 metros 
in te r locu tores no eran otros que el pre- de ^ l a exornan co lumnas de tres 
L a p r o m e t i d a del duque de Apulia, i tendienT!e a l ^ de F r a n c i a y su es- (-rdenes a r q u i t e c t ó n i c o s (estilos d ó r i c o , 
pr incesa A n a de Franc ia , no ha c u m - i f 0 5 ^ E n r a s i o n e s , r e f i r i é n d o s e , j ó n i c o y c o r i n t i o ) , pero l a m a v o r par 
p l i d o t o d a v í a v e i n t i ú n a ñ o s . H i j a del l a du?u.eSa/ ^ a a SU c o n v e r s a c , i ó n ! te de las arcadas de l a p l a n t a baja 
I t a l i a y los Estados Unidos no h a n re-
conocido t a l acuerdo. 
L a princesa A n a de Francia 
c i a y l a m a y o r pa r l e die 
en e l pa lac io que los Guisa t i enen en 
Laraohe, donde r e s i d í a en l a ac tua l i -
d a d con sus padres, apasionados colo-
nizadores ; con su hermano, Enr ique Ro-
berto, nacido e n 1908, el m á s j o v e n y 
ú n i c o v a r ó n de los duques de Guisa, 
heredero del ducado como del t i t u l o de 
pretendiente a l t r ono de Francia , y con 
sus hermanas Francisca e Isabel, ca-
sada l a p r i i n e i a con el conde B r u n o 
D 'Haroour t , poseedor de extensos d o m i 
„ , . 1 . , uci a i q u i i c n u luuiauu run iuua . c u 100/ i ñor 
M n . c S f n i v T ^ . l - L ^ ^ ^ d e | s u f r i ó grandes desperfeotos a consecuen- lencia , h a n perec ido dos personas. Los 
n i . . . ¡ E s de i m a g i n a r l a sorpre- |c ia de u n ince,ndio> que i l i c i e r o n nece-| 
tos de mi les de d ó l a r e s . Las v í a s f é r r e a s 
e s t á n i n t e r r u m p i d a s . 
Numerosas ciudades han quedado par-
c i a lmen te inundadas , y las aguas han 
des t ru ido var ios puentes, p r i n c i p a l m e n t e 
en e l Estado de Massachussets, donde 
t a m b i é n han m u e r t o otras cua t ro per-
as. 
D I E Z Y S I E T E M U E R T O S 
W A S H I N G T O N , 4.—A causa de las ú l -
t imas to rmentas var ios r í o s se h a n des-
bordado, i n u n d a n d o el p a í s en los Es-
tados de Nueva Y o r k y Massachussets. 
Hasta ahora e l n ú m e r o de muer tos as-
ciende a 17. Los d a ñ o s mate r ia les se 
e levan a muchos mi l l ones de dolares.— 
E. I> . 
duque de Guisa, h a pasado su i n f a n - ™ n el d ° c t ° r h o ] a n d é s . ^ hecho repe- han si(lo muradas con objeto de au- son 
t  su adolescencia1 l d a ! ,Prot,estas de su a d l ™ a c i o n por men(ar l a solidez del edi f ic io . 
l a I t a l i a de hoy, 
ve in t inueve a ñ o s 
A l t o , de rostro expresivo, alegre y 
a f a b i l í s i m o en su t ra to , el j o v e n P r í n -
cipe goza de u n a g r a n p o p u l a r i d a d y 
n i ó s en e l Marruecos f r a n c é s . Los con- |ha sabido captarse generales s i m p a t í a s , 
des D ' H a r c o u r t hacen u n a v ida senci- T e n í a diez y siete a ñ o s cuando, en j u -
i l a , de colonos, que a legran dos h i ] o s | n i o de 1915, m a r c h ó a l a gue r ra como 
gemelos de cor ta edad. soldado v o l u n t a r i o , adscri to a u n regi-
L a pr incesa A n a y sus hermanos, a mien to de C a b a l l e r í a . M á s tarde, siendo 
pesar de haber v i v i d o muchos a ñ o s ale- subteniente de complemento de A r t i l l e -
jados de los centros de cu l tu ra , h a n r í a , v ió p remiado su v a l o r con el n o m -
Las ocho estatuas de m á r m o l que se 
E l duque de Apul ia!ven ^ los n ichos abiertos en la fa-
_ i d i a d a del pa lac io , representan las d i -
E l p r í n c i p e Amadeo de Saboya-AostaJ n a s t í a s que. h a n re inado en Ñ á p e l e s en 
duque de A p u l i a es el h i j o p r i m o g é n i t o ! l o s ocho ú l t i m o s slglos- Estan colocadas 
del duque de Aosta, y n a c i ó en Tur ín l 'P01, es íe o rd6n ' de i zqu ie rda a derecha 
e l 21 de octubre de 1898. Tiene , pues,1 y comenzando p o r el l a t e ra l m á s p r ó -
x i m o a la plaza de San Fernando, en 
l a que se eleva el p a l a c i o : Roger e l 
Normando , Federico I I - de Hoenstaufen, 
Carlos I de A n j o u , Alfonso I . Carlos V, 
Carlos I I I de R o r b ó n , J o a q u í n M u r a t y 
V í c t o r M a n u e l I I . 
Desde la terraza del j a r d í n , en el cen-
t ro de l a cua l h a y una g r a n mesa de 
m á r m o l , se d o m i n a u n bello p a n o r a m a 
sobre e l puer to y el arsenal . L a capi-
l l a t iene u n techo p in tado p o r M o r e l l i . 
L a m a g n í f i c a escalera de honor , casi 
25.000 PERSONAS 
H A N DESFILADO Y A POR 
M u W M E I H F Í T I I BSiSTRIÜ 
para ver la estupenda película española 
rec ib ido u n a e d u c a c i ó n e s m e r a d í s i m a , | b r amien to de teniente de la escala ac 
como corresponde a su rango, c o n f i a d a ¡ t i v a . C o m b a t i ó bravamente e n los ,sec-jtoda de m á r m o l b lanco, con bajorre l ie 
a preceptores, profesores e ins t i tu t r ices1 tores de l Carso, del Isonzo, del Val le ves Y estatuas, fué cons t ru ida en 1651. 
A l a fachada que da a* la p laza de San 
Fernando se abren los balcones del tea-
tro y del g r a n comedor. P r ó x i m o a l co-
medor e s t á el s a l ó n del t r o n o , r i camen-
te colgado de brocado ro jo y o r o ; los 
bajorrel ieves, dorados, representan las 
p rov inc ia s del r e ino . | 
E n los salones pueden contemplarse 
grandes vasos de porcelana de Sevres 
y de Saxo : bustos de Daco, de H é r c u -
les y de Marco A u r e l i o , ' t a p i a r í a s y 
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n A L T 
SEGUN LA OBRA DE ANTONIO CASERO 
O ^ i e i n k e n ^ 
las Azores 
L I S B O A , 4.—El h i d r o a v i ó n a l e m á n 
«He inke l 1.220» h a rea l izado hoy l a p r i -
mera etapa de l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o . confercncia-
Estaba redactado hace largo tiempo, 
pero será firmado a fines de a ñ o 
—o— 
P A R I S , 4.—El « P e t i t P a r i s i é n » d ice 
que el T r a t a d o de amis t ad f r a u c o y u -
goeslavo fué r u b r i c a d o hace y a m u c h o 
t i empo , y no fué firmado a ú n pa ra sa-
t is facer e l deseo de l pres idente Musso-
l i n i , de ser e l p r i m e r o en conce r t a r o t r o 
T r a t a d o de l a m i s m a í n d o l e en t r e I t a -
l i a y Yugoes lav ia . 
E l expresado d i a r i o a ñ a d e que los 
sen t imien tos de amis t ad y confianza en-
t r e los Gobie rnos de P a r í s y Be lgrado 
son t a n sinceros que l a firma de l T r a -
tado no p o d r á mejorar los . L a firma se 
l l e v a r á a cabo en o c a s i ó n de l a p r ó x i m a 
v i s i t a a P a r í s de los Soberanos servios, 
cuya fecha no ha sido fijada » ú n . 
É l « M a t í n » hace observar que los Go-
b ie rnos á e Londres y R o m a h a n sido 
adver t idos l ea lmen te por F r a n c i a de las 
negociaciones seguidas con el G o b i e r n o 
de Be lgrado . 
E l « E c h o de P a r í s » cree que e l T r a -
tado de amis t ad f rancoyugoes lavo s e r á 
f i rmado p robab lemente a fines de a ñ o , 
y que al m i s m o t i e m p o q ü e d a r á resuel-
t a l a c u e s t i ó n de l a deuda se rv ia an-
t e r i o r a l a guer ra . 
U N I N C I D E N T E E N B E L G R A D O 
M I L A N , 4.—El corresponsal d e l « C o -
r r i e r e de l l a S e r a » en Belgrado t e l e g r a f í a 
a su p e r i ó d i c o que e l profesor L o n d c l . 
de l Co leg io Francoserv io , d i ó u n a con-
ferencia p r i v a d a en d i c h o es tableci -
m i e n t o docente, a l a que a s i s t i ó el Cuer-
po consular . E n t r e los i n v i t a d o s se ha-
l l aba el c ó n s u l de I t a l i a . 
E l o rador c r i t i c ó d u r a m e n t e a l r é g i 
men fascista y d e c l a r ó que l a m i n o r í a 
eslava de I t a l i a no .goza de l á necesarh 
l i b e r t a d . E l c ó n s u l i t a l i a n o se a p r o x i m ó 
a l orador , pro tes tando e n é r g i c a m e n t e de 
sus palabras y d á n d o l e u n plazo, así 
como al d i r e c t o r de la Escuela, de diez 
y ocho horas, para presentar sus excu-
sas ante el Consulado. 
N o obstante lo re la tado, se cree que 
el i n c i d e n t e no t e n d r á u l t e r i o r e s conse-
. cuencias, por e l c a r á c t e r p r i v a d o de 1 
puesto por representantes 
tendencias y que a n u l a la i n f l u e n c i a del 
ala r ad i ca l . Es, na tu ra lmen te , u n docu-
mento d e m a g ó g i c o , pero condena l a v i o -
lencia . 
E n d i cha m o c i ó n se declara que los 
socialistas e s t á n dispuestos a l desarme 
cuando los burgueses hagan o t ro tan-
t o ; rechaza l a idea de u n a a c e p t a c i ó n 
de los sistemas del Gobierno Seipel, 
pero no los rechazan «a p r i o r i » ; amo-
nesta a los agra r ios pa ra que no lu -
chen c o n t r a el p ro le ta r iado , y af irma 
que los socialistas a u s t r í a c o s no quie-
ren la gue r ra c i v i l , s ino que in t en t an 
rea l izar todo su p r o g r a m a con medios 
d e m o c r á t i c o s y conci l iadores . 
I n v i t a , finalmente, a los obreros y 
miembros del Schutzbund a observar la 
m á s estr icta d i s c ip l ina , a b s t e n i é n d o s e 
de cualesquiera demostraciones y proce-
d imientos no autor izados. 
* * * 
E l T ra t ado de San G e r m á n d e s a r m ó 
completamente a Aus t r i a . Se l i m i t ó el 
n ú m e r o de soldados, de fusiles, de ame-
t ra l ladoras , de c a ñ o n e s y de... guardas 
jurados , \ '¿ a r t i l l e r í a gruesa, n i av io , 
nes. E l resul tado ha sido que en la re 
ñ á m e n t e contra la m i t a d menos uno del 
p a í s ; é s t a es casi la s i t u a c i ó n de Aus. 
t r i a . 'Pero en esta n a c i ó n h a b r í a que i n . 
v e r t i r los t é r m i n o s de la frase para ex. 
presarse exactamente. Por sus teorías, 
por sus hechos, es la m i t a d menos uno 
de l a n a c i ó n l a que e s t á cont ra todo Go-
hierno, o, mejor , cont ra la sociedad 
mi sma . 
R. L . 
Homenaje a la duquesa de 
Guisa en Larache 
Otro acto de bandolerismo en 
la zona francesa 
Reina fuerte temporal en el Estrecho 
—o— 
L A R A C H E , 4 — L a A s o c i a c i ó n de Da-
mas de l a Car idad h a d i r i g i d o un l la-
mamien to a l pueblo de Larache a fin 
de a b r i r una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para 
a d q u i r i r l a g r a n cruz de Beneficencia 
p ú b l i c a a u s t r í a c a hay ahora cuatro otorgada recientemente por el Gobier-
citos. U n e j é r c i t o soc ia l i s ta : la S r h u t z - ¡ n o a i a duquesa de Guisa en premio 
bund. Otro ag ra r i o y cr i s t iano soc i a l : a su h u m a n i t a r i a labor rea l izada en los 
la H e i m w e h r . V n tercero w í í r a t t a c í o n f l - ' h o s p i t a l e s miHlares . 
l i s ta de los secuaces de l a cruz gemma-
d a : los F r o n t k ü m f e r . Po r ú l t i m o , el 
E j é r c ü p y la P o l i c í a del Estado. 
Consecuencia de los sucesos de j u l i o 
ha sido el refuerzo de todos los e j é rc i -
tos extralegales, o, m e j o r d icho, i lega-
les. Se v ió que los socialistas n o eran 
tan duefios de su masas como presu-
m í a n y que s i los comunistas eran po-
eos y hasta m a l avenidos, s e r í a n , a i c 
menos para p rovocar la exploston. E l ^ a r r a ^ r a d o f rent l 
Seipel era amenazado de muer te . Ya sa-
bemos que só lo t i na m a l a p u n t e r í a le 
s a l v ó hace cuatro a ñ o s . 
E n a l g u n a provincia—Est i r ia—exis ten 
hoy m á s de 15.000 af i l iados a l a H e i m -
wehr . Da e l T i r o l . Ca r in t i a y Snlzlm 1 ¡¡n 
ha habido qve f o r m a r nurvos .baUit iones 
ih hi i in a la af luencia de reclutas, Por 
ú l t i m o , con objeto de que ta d h i s i ' ó n 
no retrase la a c c i ó n de las m i l i c i a s , se 
ha designado v n jefe general pa ra todas 
las organizaciones provincia les en la 
persona de l caud i l l o de los tiroleses. 
A l Norte del palacio j u n t o a u n a . de i ^ v a n t ó el vuelo en Lisboa esta m a ñ a - C L A U S U R A D E O F I C I N A S P O L I T I C A S 
s alas del teatro de San Carlos, fué na, a las 6,20, y a m a r ó en Hor ta . a las! R O M A , 4.—El p e r i ó d i c o « P o p ó l o d ' l t a -
pa r t idn socialista, sus oradores, sus es 
cri tores y sus maestros se encargaban 
de p repa ra r los explosivos ¡ e?i alguna8 
escuelas de Viena se e n s e ñ a b a n a los 
T E M P O R A L E N E L E S T R E C H O 
T E T U A N , 4 (a las 16).—Ayer descar-
g ó u n a fuer te t o rmen ta , con g r a n abun-
dancia de agua. E l m a r e s t á imponente , 
y e l oleaje de L e v a n t e i m p i d e cruzar 
el Es t recho a l vapor -cor reo . Los pes-
aueros de R í o M a r t í n gana ron l a costa, 
d e s p u é s de grandes apuros. E l barco-
m o t o r « S a n t o C r i s t o » , de la m a t r í c u l a de 
ced de las olas, sien-
f ren te a l a p l a y a de R i n -
c ó n de M e d i k , y a l i n t e n t a r ganar la 
u n golpe de m a r le h izo zozobrar, po-
niendo en grave p e l i g r o a sus t r i p u -
.,, l iantes . Los pescadores de d i cho poblado chicos canciones en las que el canc i l le r , , „ , „ „ „ . , • p resenciaron l a dolorosa escena de los 
t r i p u l a n t e s que l u c h a b a n con l a f u r i a 
del mar , y a lgunos se a r r o j a r o n en au - , 
x i l i o de los n á u f r a g o s . E l secretar io de.i 
la J u n t a de servic ios locales, don San-; 
t i ago Ramos Nava r ro , y u n g u a r d i a c i -
v i l sa l i e ron a h a d ó , l o g r a n d o srtlvar a 
dos t r i p u l a n t e s que, y a agotados, des-
a p a r e c í a n bajo las olas. F a l t a u n t r i p u -
lante , que se cree haya perecido. & 
O T R O A C T O D E B A N D O L E R I S M O 
L A R A C H E , 4.—A pesar de las medidas 
tomadas por las ' autor idades francesas 
sobre el frente dis idente f r a n c é s , varias 
doctor Steidle. E n este aspecto los so- par t idas de bandoleros rea l i zan asaltos 
ciaiistas l l e v a n ventaja , pues el jefe del y robos en los aduares cercanos a las 
l a Schutzbund es u n general de l a n t i - uneSLS de v a n g u a r d i a . E n l a noche ú l -
gUQ r é g i m e n : el genera l Korne r . t i m a l l e v a r o n a cabo u n golpe de mano 
Estos datos, m á s completos s i n d)/dflr. sobre los A i t B o u j i d . cap turando a va-
?/ el recuerdo de c ó m o los H e í m w e h r e n ] f l0s i n d í g e n a s que se dedicaban a los 
del T i r o l y el Voralberg r o m p i e r o n ia! t rabajos de r iego. 
huelga ferroviar ia , en los d í a s de la re 
vuel ta vienesa, han i n f l u i d o fuertemen-
te en l a m o d e r a c i ó n de los delegados de 
nrovincias . Una vez m á s l a p r o v i n c i a 
a u s t r í a c a h a vencido a la cap i t a l , 
Y ha sido u n a sorpresa. E n los d í a s 
anteriores a l Congreso se c r e í a que ven-
c e r í a n los extremistas de Otto Bauer a 
los moderados que acaud i l l a Reuner. No 
di remos que hab la pe l ig ro de e s c i s i ó n , 
pero las p o l é m i c a s eran de tono duro ' 
Beuner s o s t e n í a que u n pa r t i do como 
el social is ta a u s t r í a c o , nue representa 
Los bandoleros l o g r a r o n internarse 
con los caut ivos en e l monte . 
Las fuerzas adictas a F ranc i a enta-
b l a ron t i ro teo y l o g r a r o n l i be ra r a dos 
pr is ioneros . 
LOS S E C U E S T R A D O R E S E S T A N 
D I V I D I D O S 
M E L 1 L L A , 4.—Ben Naceur ha vuel to 
a sahr para el monte con los miem-
bros de su « d j e m a a » p a r a del iberar c o n ' 
los disidentes por el rescate de los p r i -
sioneros. 
Parece ser que entre los secuestrado-
I t i n e r a r i o d e l v ia je de l Rey de E s p a ñ a por e l M e d i t e r r á n e o 
las 
e r ig ido en 1864, en u n p e q u e ñ o j a r d í n , 
una estatua de I t a l i a en m e m o r i a del 
p lebisc i to de 21 de Octubre de 1860, que 
d e t e r m i n ó l a u n i ó n de Ñ á p e l e s a l r e i -
nado de I t a l i a . 
(«STITÁfíBRAS 
Vean los ammeroses escaparates de la 
Casa Sesaña y se convencerán que es la 
s a s t r e r í a m á s surt ida, elegante y económi-
ca de Madr id . Cruz, 30; XSspoz y Mina, 11. 
16 .—Corre ía Marques 
E S T U F A S 
PgíPÉo. llama m i 30 nías. 
H O R T A L E Z A , 1 4 
l i a» dice que e l prefecto de Bolzano ha 
ordenado la (^ausura de las of icinas po-
l í t i c a s de los d ipu tados alemanes del 
Pa r l amen to i t a l i a n o s e ñ o r e s T i n o z l o y 
S te rnbach , por es t imar que e ran veríja-
deros centros p o l í t i c o s de c a r á c t e r a n t i -
i t a l i a n o . 
" « i E D I U L L X S ^ 
de plata, oro, ahiminio, etc. 
Fábrica: ABNILLAS Y BIATALLANA 
él 40 po r 100 de l pals^ no puede conf i - res no re ina l a m a y o r a r m o n í a y que 
narse en l a o p o s i c i ó n , tanto m á s e s t é - \ u o se p o d r á acceder a lo que so l ic i tan , 
t i l cuanto m á s r evo luc iona r io quieralpnp.s los 200.000 duros ' que p iden a l 
mostrarse é l socia l ismo. E l caud i l l o 7no-¡ cambio de 12,50 francos, supone la res-
e r rado c o n c l u í a defendiendo u n a coai/- petable c i f r a de u n m i l l ó n y medio de 
c i ó n con ios otros par t idos 
En r ea l idad , no se t ra ta de modera , 
c i ó n en l a doc t r ina , sino en las pa la , 
bras. Es evidente que si los socialistas 
c o n t i n ú a n esgr imiendo de con t inuo la 
r e v o l u c i ó n corno ú n i c o f i n del pa r t ido 
ob l igan a sus adversarios a un i r se . Fren-
te a esta a l ianza pocas probabi l idades 
quedan a los socialistas de a lcanzar el 
francos. Ademas p i d e n los bandoleros 
diversos objetos, entre los que figura 
u n g r a m ó f o n o . 
No obstante, se ha comenzado a ha-
b la r de cifVas, y la « d j e m a a » de A i l ^ 
ü i r r a h ha sido l l a m a d a pa ra del iberar . 
A y e r v i n o a Tae l la M r . Duelos, y en.̂  
presencia del coronel Ducasse, coman-
dante del t e r r i t o r i o , fe l ic i tó al B a j á de-i 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel 15,324'Poder. Y l a fuerza que poseen no c s jBen i M e l l a l por su' l ea l tad . 
— ¡ P e r o , mozo, hace media hora que pedimos el almuerzo! 
— C ó m o pasa el tiempo, ¿ v e r d a d usted? 
{Pasquino, T u i i n 
l f í ¡ 
- — L a amistad es un asco. Figúrate que acabo de 
pedirle un duro a Fé l ix y me dice que se ha arruinado 
— S í ; nos arruinamos juntos. 
[Excelsior , Paria.) 
y 
— ¿ P a r a q u é haces ese nudo en el p a ñ u e l o ? 
J l l 
X 
r» _ — o í yyj s u p i e r a quien n 
f a r a acordarme que m a ñ a n a tengo q u e . , , . , , , . 
levantarme a las cinco y media. ' ado en la Plalaforma ^e la nsa. 
¡ A h ! Si o a é ha sido el idiota que nos ha mon-
(Lc n i re. P a r í s . { P c l c M e l e , P a r í s . ) 
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EXPOSICION GANADERA EN J i IBEROAMERICANA 
E S C U E L A D E C A T E Q U I S T A S E N Z A R A G O Z A . H O M E N A J E A L G E N E R A L G I L D O L Z E N 
V A L L A D O L I D . S E C R E A R A U N A B I B L I O T E C A A M E R I C A N I S T A E N S E V I L L A . O F I C I A L H E -
R I D O P O R A C C I D E N T E D E A V I A C I O N E N A L B A C E T E . C O N S E J O S D E G U E R R A E N B I L B A O . 
Comienza el reparto de socorros a los parados en Asturias 
Accidente de a v i a c i ó n 
A L B A C E T E , 4.—Cuando realizaba prue-
oas con un aparaío el alumno de esta 
Escuela de Aviación teniente de Infan-
tería don Alberto González Boada, tomó 
tierra el avión violentamente, quedando 
destrozado. E l piloto sufrió la fractura 
de la pierna izquierda y conmoción cere-
bral. Fué trasladado a un Sanatorio, don-
de se halla en estado satisfactorio. 
Mujer muerta por un a u t o m ó v i l 
ALMERTA, 4.—En la calle de Barrio 
Alto una camioneta de la matr ícula de 
Almería arrolló a Juana Vicente Hernán-
dez, de sesenta años, que resultó muerta. 
E l conductor, Bernardo Díaz, fué dete-
nido. 
— A l mediodía llegaron loe torpederos 
norteamericanos «Barcer» y «Whippler», 
que atracaron frente al tinglado del 
muelle. 
E x p o s i c i ó n de plantas y flores 
B A R C E L O N A , 4.—Se realizan activos 
trabajos para la organización de una E x -
posición otoüal de plantas y ñores. Cui-
dará de los preliminares el Fomento Na-
cional de Horticultura. E l lugar del em-
plazamiento serán los subterráneos de la 
plaza de Cataluña, cedidos por el Ayun-
tamiento. 
— L a Comisión municipal de Ensanche 
vis i tará el domingo la barriada de l a Sa-
grada Famil ia , a fin de proceder a un es-
tudio de urbanización general de toda la 
barriada. 
H a acordado conceder autorización a la 
Diputación para que pueda construir un 
puente que una el edificio de la Corpora-
ción con los locales de la calle del Obis-
po, que ha comprado recientemente la 
Diputación. E n estos nuevos edificios se 
colocarán las oficinas de archivo y de esta 
manera se descongestionarán las depen-
das de la Diputación. E l puente tendrá 
carácter mcnuraental y estilo gótico, re-
cordando los motivos del patio da los Na-
ranjos de la parte antigua de la Diputa-
ción. 
Concurso de mús ica sagrada 
B A R C E L O N A , 4.—Se ha publicado el 
veredicto del concurso musical y literario 
organizado por la revista parroquial de 
música sagrada. Los premios han sido ad-
judicados de la siguiente manera. 
Premio de canto espiritual. Ha sido di-
vidido entre los maestros Riva, maestro 
de capilla de Snn Lui s de Lil le (Francia) 
y Antonio Catalá, del convento de Nues-
tra Señora de Pompeya (Barcelona). 
E l premio para composición para órga-
no o armónium, a mosén José Padró, or-
ganista de la Catedral de Gerona. E l pre-
mio literario, que se debía otorgar a una 
poesía religiosa musicable, ha quedado de-
sierto. 
—Está terminándose el edificio que el 
Obispado ha construido en la barriada de 
Las Corts para enfermería del Clero. Tie-
ne una fachada de 60 metros, formando 
dos pabellones y cuerpo central saliente. 
Estará dotado de todos los adelantos mo-
dernos. 
Los congresistas de Casas baratas 
B A R C E L O N A , 4.—Los congresistas de 
Casas baratas han visitado hoy las insti-
tuciones sociales que sostiene la Caja de 
Ahorros y Pensiones para la Vejez. P r i -
meramente estuvieron en el Instituto de 
Ciegos, y más tarde recorrieron el Monte 
de Piedad de la Virgen de la Esperanza, 
oficinas de Seguros sociales, casas de fa-
milia construidas en memoria de la se-
ñora Angeles Maten y de la casa Amparo 
de Santa Lucía, donde están albergados 
infinidad de cieguecitos. 
—Esta madrugada se presentó en el dis-
pensario de la calle de Sepúlveda la joven 
ae diez y nueve años Josefa Hernández 
López, domiciliada en la calle de Barbará 
para ser curada de diversas lesiones. Ma-
Orquesta Sinfónica. A fines del corrien-1 onomástica. Con tal motivo se han reci-
te mes en el salón de la Sociedad Fi lar- | bido en Capitanía numerosos despachos 
mónica se celebrará un concierto por di- de fel ic i tación, entre los cua.es figuran los 
¡ha entidad musical, en el que tomara 
oarte el célebre pianista Sauer. 
Nuevas estaciones te le fónicas 
B I L B A O , 4.—En Ermúa y Mallavia se 
han inaugurado hoy las centrales telefó-
nicas interurbanas, con asistencia de to- ^ ob iado con un ban 
das las autoridades y los vecindanos res-. 
de la iV.milia real. 
Por Capitanía ha desfilado numeroso pú-
blico, que ha firmado en las listas coló 
cadas a la puerta de Palacio. 
Homenaje ai general G i l Dolz 
V A L L A D O L I D , 4.—Las autoridades de 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
pectivos. 
E l crucero argentino "Belgrano" 
C A R T A G E N A , 4.—Ha llegado el cruce 
quete de despedida a l capitán general de 
esta región, señor ü i l Dolz del Castellar, 
nombrado para igual cargo en Valencia, 
como testimonio de carino y s impat ía . 
ro argentino «Belgrano» con las tripula- A.sistieron el Arzobispo, los gobernadores 
ciones para los buques «Cervantes» y «Ga 
n v j . 
E n ei teatro Circo se ha celebrado ano-
civil y militar, alcalde, presidentes de la 
Audiencia y de la Diputación, rector do 
la Universidad, fiscal de su majestad y 
che una función de gala en honor de los l legado de Hacienda, 
mariacs argentinos, que resultó brillan-1 acuerdo de ios comensales ofreció 
t la ima. Asistieron el capitán general, el el agasajo el Arzobispo, doctor Gandase-
goberuador militar y el alcalde, señor To- ¿ui. que enalteció la personalidad y pa-
rr^3 tnotismo del general G i l Dolz del Cas-
—Dan fondeado en el puerto dos destro- te^a,r* „; •. . , , . 
yers norteamericanos. ' contesto agradeciendo efusivamente 
- j , , , . • r \ • • tan señalada prueba de cariño. 
H u i d a d e u n b a r c o e n U r t l g u e i r a | Después el gobernador civil y el presi-
F E R R O L , 4.—Ha llegado a esta ciudad dente de la Diputación le entregaron un 
el capitán del velero francés cMargueritte! art íst ico pergamino suscrito por las men-
Susanne», que manifestó que al desembar- clonadas autoridades como testimonio de 
car en unión de cuatro tripulantes en su patriót ica actuación en esta provincia 
Ortigueira, el barco desapareció con seis y como cariñoso recuerdo de amistad. Asi-
tripulantes más al mando del piloto. Hu- mismo el gobernador, señor Fuentes Pi la , 
pone que la huida la tenían preparada | -e hizo entrega de un ejemplar del esta 
éstos para cuando al Uéarar al mimer 
puerto español tuviera que bajar a tierra 
el capitán. Este se muestra apenadísimo 
ante la misteriosa desaparición del velero. 
Añadió que antes de desembarcar nada 
anormal había advertido en el buque. 
Escuelas de labradores en Asturias 
O V I E D O . 4.—La Diputación ha acorda-
do en sesión crear escuelas de labradores 
y una Caja regional de Ahorro y nom-
brar una Comisión que estudiará las en-
esñanzas diversas en ganadería, agricul-
tura, sericicultura y pomología forestal. 
Socorros a los obreros parados 
OV1.LUO, 4.—Ha .comenzado el reparto 
de socorros a los oureros parados, i^sta 
mañana a primera hora acudió a las ofi-
cinas del Lentro Diocesano inmensa mu-
chedumbre en demanda de auxilios eco-
nómicos. Durante ei día fueron socorri-
das más de 5UU familias, a las que se hizo 
entrega de bonos de comestibles. E n vista 
de esta arroiladora demanda de socorros, 
la Junta central se vera precisada a ar-
bitrar nuevos recursos para poder afron-
tar las necesidades de los millares de fa-
milias que se encuentran en critica situa-
ción. 
Tíymbién ha comenzado la formación del 
fichero de la Bolsa del Trabajo, a la que 
acudieron gran número de obreros cesan-
tes. JiOS párrocos. Juventudes y Centros 
Católicos están prestando un etuaz auxi-
lio a la Junta central. 
Por su parte, el gobernador ha manifes-
tado que va a revisar las contratas de 
todas las obras del Estado en la provin-
cia y Municipio, a fin de obligar a los 
contratistas a que paguen los salarios 
justos y equitativos, pues valiéndose del 
exceso de oferta de brazos, muchos con-
tratistas están pagando jornales irriso-
rios. Al propio tiempo se procederá a cos-
tear el viaje a sus respectivas comarcas 
a los obreros forasteros que se encuen-
tran en esta provincia. 
L a c a n o n i z a c i ó n de l a beata Catalina 
tuto municipal, lujosamente encuaderna-
do, como homenaje que el pueblo de Za-
ratán dedicó recientemente al general Gi l 
üolz del Castellar, nombrándole alcalde 
bonorario. Dkho ejemplar lleva una ex-
presiva dedicatoria, suscrita por el go-
bernador y delegados gubernativos. 
L a fuga de presos de San Miguel 
de los Reyes 
V A L E N C I A , 4.—El fiscal de su majestad 
ha comenzado a intervenir en el sumario 
abierto por la fuga de los tres presos del 
penal de San Migue? de los Reyes. Las 
pef-quisas practicadas por la Guardia civil 
y Pol ic ía no han dado resultado hasta 
ahora. . 
Ante el Juzgado se ha celebrado esta 
mañana un careo entre la mujer sindica-
lista detenida y el hijb1 del oficial de pri-
siones, Pedro Gars'a Sánchez. A la ci-
tada mujer parece que el día de a'ito<: s 
la vió rondar por los alrededores del pre-
sidio y que la observó el muchacho. L a 
detenida frecuentaba la cárcel para ha-
blar con un recluso. 
U n a velada literaria 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
U n a R . O . de Hacienda para la prórroga del presupuesto. L a Mesa 
de la Asamblea eleva una propuesta de m o d i f i c a c i ó n del regla-
mento. U n negociado de Censura en la Comisar ía regia de Seguros. 
E E 
E L A C C E S O A L A A C A D E M I A D E L O S I D I O M A S R E G I O N A L E S 
E E 
D e s p u é s de lae seis y media de la 
tarde comenzaron a llegar a la Presi-
dencia los ministros p a r a reunirse en 
Consejo. E l primero fué el ministro de 
Gracia y Justicia, quien a poco rec ib ió 
en la Presideneia a l director general de 
Prisiones. 
A las siete en punto l l e g ó el jefe del 
Gobierno, a quien a c o m p a ñ a b a el mi-
nistro de la Guerra, ambos de uniforme 
y con los correspondientes bastones de 
mando. Coincidieron en el ascensor con 
los ministros de l a G o b e r n a c i ó n , que 
t a m b i é n v e s t í a de uniforme, y con el de 
Fomento. 
E l presidente, d i r i g i é n d o s e al minis-
tro de l a Gobernac ión , le di jo: 
—¿Qué , tú t a m b i é n vienes de mil i tar? 
Y a g r e g ó d i r i g i é n d o s e a los periodis-
tas: 
— E s que esta noche tenemos comida 
en el Ritz con los coroneles que han 
asistido al curso de i n s t r u c c i ó n . 
— ¿ C u á n t o s s o n ? — p r e g u n t ó el jefe del 
Gobierno al ministro de l a Guerra. 
Este c o n t e s t ó : 
—Unos cien, entre los que han asís, 
tido y los que han explicado el curso 
E l ministro de Mar ina fué interrogado 
por los periodistas acerca de las prue 
bas en los barcos de c o n s t r u c c i ó n es 
p a ñ o l a que se han de entregar a los m a 
rinos argentinos en Cartagena. E l mi-
E l ilustre m a t e m á t i c o don J o s é Alvarez Ude, elegido a c a d é m i c o 
de la de Ciencias 
nlstro contesto que las pruebas comen-
z a r í a n en l a p r ó x i m a semana, en pre-
sencia del almirante argentino señor Ga-
l índez , que l l e g a r í a a Cartagena a bordo 
del acorazado de l a misma nacionalidad 
General Belgrano. 
—Las pruebas serán l a r g a s — a g r e g ó el 
vicealmirante Cornejo—, pues el Caray 
no h a hecho a ú n ninguna, y hay que 
calcular que, cuando menos, durarán 
un mes aproximadamente. Poi ahora no 
as i s t i rá ninguna r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno. Y en cuanto al acto de la en-
trega, hay tiempo para acordar lo que 
roceda. 
A las 10 en punto t e r m i n ó el Consejo. 
Como es costumbre, el ministro de 
Trabajo e n t r e g ó l a referencia oficiosa 
de lo tratado, que es la siguiente: 
« G o h e r n a c i d n — S e acordó conceder la 
encomienda con placa de la Orden del 
p r ó r r o g a del presupuesto actual y su 
propós i to , y a en v í a s de rea l i zac ión , de 
que la Asamblea elabore con tiempo y 
con las realidades vivas que se despren-
dan del saldo del presupuesto vigente, 
el relativo al a ñ o 1929. 
E l ministro de Hacienda a n u n c i ó ano-
che a sus c o m p a ñ e r o s una real orden 
encaminada a que por todos los depar-
tamentos ministeriales se precisien el 
acoplamiento de las plantil las que ha-
yan experimentado v a r i a c i ó n , por trans-
ferencias de créd i tos , i m p l a n t a c i ó n de 
nuevos servicios, e tcétera , con objeto 
de suplir estos detalles en el decreto 
de prórroga . E l cual se p u b l i c a r á el 31 
de diciembre, reproduciendo los apar-
tados primitivos junto a las novedades 
imprescindibles que en ellos se intro-
duzcan. 
Cuatro decretos de T r a b a j o 
Aportó el s eñor A u n ó s una copiosa la-
bor al Consejo de anoche. A saber: 
creac ión de l a C o m i s i ó n mixta de es-
pec tácu los de Madrid, t rámite obligado 
mediante el cual se accede a la p e t i c i ó n 
de los C o m i t é s paritarios y se cumplen 
el e sp ír i tu y l a letra del decreto-ley de 
o r g a n i z a c i ó n corporativa. A esta Comi-
s ión , que p o d r á funcionar con las ca-
racter í s t i cas de un tribunal industrial 
(vicisitudes de la jornada y el salario). 
Se le c o n f e r i r á n , mediante otro real de-
He aquí una gran figura de la ciencia e s p a ñ o l a . A lvarez Ude, P i a n s y 
R e y P a s t o r forman e] n ú c l e o de que recibe impulso y v ida el s eminar io m a - | M é r i t o C iv i l a clon Valeriano del Valle, 
t e m á t i c o de Madrid . D i s c í p u l o del gran g e ó m e t r a , E d u a r d o T o r r o j a , maes- jefe superior de P o l i c í a de Madrid. 
V A L E N C I A . . 4 . - E s t a noche SH ha cele- iro de R e y pas.iori c a t e d r á t i c o de G e o m e t r í a a n a l í t i c a en la Un ivers idad Cen-I Momia.—Planti l las reducidas del per-
brado en el Centro Mercantil y Escolar fral A I v a r e z Ud€ es Io t ^ . comienzos, en SU a c t u a c i ó n y en:sonal de la segunda s e c c i ó n de la Maes-
una velada «literaria por la Asociación de ' . ^ ? .. . . . , V „ , , tranza de la Armada de los arsenales 
Ffttudiantes Católicos de la Academia de sos consecuencias una r a m a esencial del gran desarrollo adquirido por las (ie E1 Ferrol Cartagena. 
Bellas Artes, en la que han pronunciado M a t e m á l i c u s en E s p a ñ a . A l l levarle a su seno la A c a d e m i a de Ciencias real i - ; T r a b a j o — R e a l decreto creando la Co-
m i s i ó n mixta de e s p e c t á c u l o s de Ma-discursoa varios profesores y alumnos. 7 ^ a i par qU'0 un O.clO justo, una gran adquisición. 
—Ha marchado a Madrid el general 
Fontsn .nombrado director general de Ca- i z ^ ^ z z Z I Z Z I ^ I Z ^ Z Z I I ^ ^ I I Z I I Z r z Z Z I Z Z Z I Z ^ Z ^ Z ^ ^ I I 
rabineros. Se le tributó una cariñosísi-
ma deepedida, y a su hija le fueron en-
tremados bonitos ramos de flores. 
—Mañana al mediodía lletíará el buque 
norteamericano tDetroit». procedente de 
Algecirae. 
E l Tr ibunal de las Aguas 
V A L E N C I A , 4.—El Tribunal de las 
ité de enlace de 
as Expcsieiaoes 
drid. 
Aguas ha visitado al alcalde para darie £1 jefe del Gobierno o b s e q u i a r á con 
toda clase de explicaciones acerca del I . . | • J I . J I I Í . ' 
aeunto de les regantes, con lo que se ha banquete al presidente del Instl-
alirmado la armonía entre dicha entidad! tuto de Derecho Internacional 
y el Ayuntamiento. 
T i l o m a s j — E l Decano de la Facultad de Medicina 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4.—Ayer se ha entregado al rector de la Universidad 
recibió una carta de Roma comunicando 
la grata noticia de que la nueva Comi-
¿ión de médicoe que había de dictami-
nar sobre Tos milagros de la beata Ca-
talina Thomae ha emitido dictamen fa-
vorable. De esta manera desaparece Ja 
única dificultad importante que se opemía 
la canonización de la beata mallorquína. 
nifestó que se les había cansado al arro- siendo de esperar qoe entre las primeras 
jarse de un automóvil , cuyo chofer quería 
raptarla. Agregó que no sabe ni cómo se 
llama el conductor, n i el número del au-
tomóvil . L a Pol ic ía hace las averiguacio-
nes precisas. 
L a s obras de la plaza de Cata luña 
B A R C E L O N A , 4 . - L a Alcaldía ha publi-
cado una nota, ê n la que se dice que no 
es exacta las afirmaciones publicadas en 
algunos periódicos acerca de modificacio-
nes en las obras de la plaza de Cataluña. 
Añade que éstas se hallan terminadas y 
nue no faltan más que las de ornameTifa-
ción y colocación de los grunos escultóri-
cos, que se harán en breve. Las obras son 
definitivas v no hay por qué pensar en 
nuevos cambios. 
A l mismo tiempo se ha entregado en el 
Ayuntamiento las bases del concurso pa-
ra las obras de fundición de los grupos 
escultóricos y de altorrelieves qn» han 
de adornar la plaza. 
— E n el cJaime I» llegó, procedente de 
Palma, el príncipe don Gabriel de Bor-
Mn, que seguidamente emprendió viaje a 
Valencia. 
T o m a de p o s e s i ó n del doctor Rubio 
y Lluch 
B A R C E L O N A , 4.—Mañana se celebrará 
en la Universidad el acto de tomar pose-
sión de su cargo el doctor Rubio y L luch , 
nombrado recientemente Decano de la F a -
cultad de Filosofía y Letras. E l acto, al 
que se dará extraordinaria solemnidad, 
se celebrará en el mismo salón donde re-
cibió el mismo cargo el doctor Rubió y 
Ors, padre del nuevo Decano. 
Cae un "hidro" en l a playa 
de Badalona 
B A R C E L O N A , 4.—A las once y cuarenta 
y cinco cayó en la playa de la vecina 
ciudad de Badalona un hidroplano de la 
Aeronáutica Naval. Los tripulantes no su-
frieron ningún daño. E l aparato, que tie-
ne algunas averías, fué remolcado al mue-
lle del Morrot, desde donde será llevado 
a los talleres del aeródromo del Prat pa-
ra su reparación. 
— E n el expreso de Francia ha llegado el 
diputado italiano don Antonio Manioli. 
—Esta mañana, frente a Capitanía gene-
ral, chocó un «auto» de Ingenieros con 
nn «taxi» de una Empresa de Barcelona. 
A causa del encontronazo resultó con al-
gunas lesiones en la cara el teniente co-
ronel de Ingenieros don Antonio Roca Na-
varro, que so hirió con los cristales del 
coche. Fué curado «¡n el botiquín de Ca-
MÍ tañía. 
Dos Consejos de guerra en Bilbao 
B I L B A O , 4.—Hoy se han celebrado dos 
Consejos en el cuartel de San Francisco. 
I'or la mañana se vió la causa seguida 
r-ontra los paisanos Policarpo Sáenz. Bal 
1.214 pesetas que para la Ciudad IJniver 
s i taría se han recaudado entre los estu-
diantes de Medicina. 
Emigrantes repatriados de C u b a 
V I G O , 4.—Procedente de L a Harana 
llegó a este puerto el transat lántico ho-
landés «Leerdan», que trajo para V igo 128 
pasajeros, entre ellos unos 60 repatriados 
por el Gobierno español. Estos, como los 
anteriores, cuentan las lastimosas priva-
la nobleza. Prelados y otras numerosas 
personalidades para la suscripción nacio-
nal del centenario de fray Luis de León. 
E l duque de Aveyro deseaba contribuir 
con un premio para el certamen, pero ya 
cubierto siguiñeó al rector su deseo de 
cooperar al premio otorgado por el Ayun-
tamiento con 1.500 pesetas, que se des-
t inará a la publicación de la obra qiie 
resulte premiada, cuyo tema es «Datos 
históricos descriptivos del convento ds 
San Agust ín de Salamanca y de la granja 
denominada L a Flecha». 
— E l delegado de Hacienda, tesorero de 
la Junta pro-monumento Cervantes, ha en-
tregado al gobernador civi l 323 pesetas 
recaudadas en el mes de octubre en las 
escuelas de la provincia. Hasta ahora as-
ciende la recaudación a 4.190 pesetas. 
L a s Cantinas escolares de 
San Sebas t ián 
canonizaciones que se efectúen figurará 
ésta, tan deseada por todo Mallorca. , i(>nes que han tenido que gufrir en aque. 
E l centenario de fray Luis de L e ó n lias tierras, y dicen que la falta absoluta 
SALAMANCA. 4 . - C o n t i n ú a n recibiéndo-1^6 ^abajo les obliga a regresar a Espa-
so diariamente importantes donativos de "a e ° la í o ™ a lo hacen. Casi todne 
llevaban en L a Habana mas de una do-
cena de años. Muchos de éstos contraje-
ron allí matrimonio y bastantes traen cin-
co y más hijos. 
E l Ayuntamiento de Vigo les dió de 
comer en la cocina económica y en los 
trenes de la tarde salieron algunos para 
sus respectivos pueblos. Otros quedaron 
aquí hasta mañana, procurándoles el Ayun-
tamiento cena y sitio donde dormir. Di-
cen que aun quedan muchos compatriotas 
nuestros por allá en espera de ser repa-
triados por el Gobierno español, pues por 
falta de medios propios económicos no pue-
den hacerlo por su cuenta. 
Cuadril la de ladrones en Ribadavia 
vence a 
S e g ú n anunciamos, ayer m a ñ a n a 
se r e u n i ó el Consejo de enlace de 
las Exposiciones de Sevi l la y Barcelo-
tia, bajo la presidencia del ministro de 
Trabajo. Asistieron, a d e m á s de 1 .'S vo-
cales y secretarios de ambas Exposi-
ciones los representantes de todas lae 
Academias, a e x c e p c i ó n del de la fie 
Medicina, a la cual se d ir ig i rá una 
real orden para que designe la perso-
na que h a de ostentar su representa-
c ión en el Con&ejo. 
A l a salida de la reun ión , el s e ñ o r Au-
nós m a n i f e s t ó a los informadores que 
í l Consejo de enlace se h a b í a i!oup;ido 
de todos los Congresos y CerWui íPus 
que en principio e s tán pensados, para 
celebrarlos con o c a s i ó n de las Exposicio-
nes. 
Por ©1 secretario, señor Bahamonde, 
se d ió cuenta de los informes formula-
dos por las Academias de la Historia 
y d© Bellas Artes sobre la prepuesta 
de Congresos a celebrar, entre los cua-
les figuran uno de Historia de E s p a ñ a , 
en Barcelona, con e x c l u s i ó n de cuanto 
se refiera a A m é r i c a y su c i v i l i z a c i ó n , 
que t e n d r á su marco en Sev i l l a ; uno 
de Arte m e d i t e r r á n e o y otro de Arte 
primitivo, que t a m b i é n se ce l ebrarán 
en la Ciudad Condal. E n Sevi l la se or-
g a n i z a r á un Congreso de Arte ameri-
cano y otro l i túrg ico . 
Existe la idea de crear en la ciudad 
andaluza u n a Biblioteca de Amér ica , 
con carácter pormanente, aprovechando 
el Archivo de Indias y los v o l ú m e n e s 
que existen duplicados en las biblio-
tecas nacionales. 
E l ministro a ñ a d i ó que han pasado a 
estudio de las respectivas Exposiciones 
Real decreto creando el seguro de 
U L T I M A H O R A a m o r t i z a c i ó n de p r é s t a m o s concedidos 
_;con finalidad social. 
Real decreto regulando la publicidad 
en mater ia de seguros. 
Concediendo a l a Real Ins t i tuc ión Co-
o I operativa de Funcionarios los beneficios 
N U E V A Y O R K . 5 (3,15 m a d r u g a d a ) . - * ^ Teñc™ ¿ i ™ * 1 decreto-,ey de 
Se h a celebrado el combate entre el da- 13 de agosto de 1927. 
n é s Knute Hansen y ed i n g l é s P h i l / n s í m c a d n pub^ca . -Proyec to de obras 
Scott de r e s t a u r a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n en el 
As i s t ió en Madison Squar© Carden ; ™ n a s t € r i o de S i jena (Huesca), 
una imponente concurrencia, pues este Se a p r o b ó el proyecto de convenio con 
combate desper tó no poco in terés 
Hansen v e n c i ó en el primer asalto por 
knock out . 
* * * 
N U E V A Y O R K , 4.—El púg i l P h i l Scott 
se h a c a í d o {knock doivn) tres veces 
antes de ser puesto fuera de combate. 
E l golpe decisivo lo d i ó Hansen en 
la m a n d í b u l a . 
E l d a n é s d e m o s t r ó una gran superio-
ridad durante el poco tiempo que duró 
l a pelea. 
¡ADORADORES! 
Comprad el M I S A L D I A R I O del P. hefeb-
vre, en latín—español—; es ©1 mejor libro. 
c w t i • 1 _ 
la Universidad de P a r í s para l a cons-
trucc ión del Colegio de E s p a ñ a en el 
recinto de la Cite Universitaire. 
—Se aprobó el reglament » propuesto 
por la Real Academia E s p a ñ o l a para la 
e j e c u c i ó n del real decreto qu© creó las 
secciones especiales l i n g ü í s t i c a s . 
Hacienda.—Se aprobaron varias trans-
ferencias de crédi to . 
—Real decreto sobr© p r ó r r o g a del vi-
gente iprosupuesto y bases para su con-
fección.» 
A M P L I A C I O N 
E l m a r q u é s de Este l la infoirmó anoche 
a los ministros de los itinerarios de 
los viajes regios, especialmente del de 
creto, las facultades que s e ñ a l a b a la dis. 
p o s i c i ó n primit iva. Es ta o r g a n i z a c i ó n de 
los elementos que intervienen en l a in-
dustria de e s p e c t á c u l o s no afecta a C a -
ta luña, cuyos factores similares revier-
ten en Barcelona. 
E l seguro creado a virtud de otra ini -
ciativa del ministro de Trabajo, refren-
dada por sus compañeros» es de menos 
c u a n t í a , pues que se refiere solamente 
a la a m o r t i z a c i ó n de p r é s t a m o s conce-
didos por casas baratas y casas e c o n ó -
micas, y por p a r c e l a c i ó n de fincas real i -
zada por la D i r e c c i ó n general de A c c i ó n 
Social Agraria , cuyos beneficiarios res-
p o n d e r á n as í con una g a r a n t í a ante 
l Estado, caso de que fallecieran antes 
de haber satisfecho a aqué l las canti-
dades adeudadas. Se trata de un seguro 
barato, dado el carácter social de l a 
obra. 
L a r e g u l a c i ó n de la publicidad en ma-
teria de seguros consiste, en s ín t e s i s , 
en el establecimiento de una oficina de 
c e s u r a en l a C o m i s a r í a Regia de Se-
guros, adonde s e r á potestativo enviar 
las galeradas de las publicaciones téc-
nicas y profesionales—revistas, folletos, 
boletines, etcétera—. L a p u b l i c a c i ó n da 
los textos aprobados e x i m i r á de respon-
sabilidad. L a p u b l i c a c i ó n de los que se 
dediquen a crit icar l a a c c i ó n de las Com-
p a ñ í a s de Seguros, contraviniendo el de-
creto-ley de 1906, y al propio tiempo no 
se hayan enviado a la censura o hayan 
sido desautorizados por ésta, se casti-
gará con multa. L a just i f icac ión de este 
decreto está en el precedente consignado 
en la d i s p o c i c i ó n mencionada de que se 
prohib irá a las C o m p a ñ í a s y entidades 
aseguradoras editar hojas encaminadas 
a la competencia mediante la cr í t ica . 
L a p r o h i b i c i ó n ha sido sorteada, disi-
mulando la iniciat iva y la a c c i ó n di-
recta sobre tales hojas; porque-el caso 
es que textos y c a m p a ñ a s a n á l o g o s han 
seguido d i v u l g á n d o s e . 
P a r a conceder los beneficios que pre-
ceptuaba para los funcionarios el real 
decreto-ley de 13 de agosto del corriente 
se abr ió un concurso entre las Coope-
rativas, y como a él só lo h a acudido 
la Real I n s t i t u c i ó n Cooperativa de F u n -
cionarios, a ésta se ha concedido. 
Reparaciones en un 
Monasterio legendario 
T a m b i é n el señor Callejo l l evó a l Con-
sejo algunos aspectos interesantes del 
CARRETAS, 31, MADRID. 
V I G O , 4.—Dicen de Uibadavia que des-
de hace algún tiempo los vecinos de aque-
lla comarca son víct imas do frecuentes 
atracos y criminales amenazas por parte 
de una cuadrilla de ladrones períectame'n-
, .te organizada, que tiene por base de su 
SAN S E B A S T I A N , 4.—El jueves próxi- JJJQJJQQJQ̂  intimidar a las personas adi-
mo se inaugurará la temporada de las Derada« bajo amenazas de muerte para que 
Cantinas escolares, que se servirán comi-' 2N sitios y horas determinadas depositen 
das a 1.330 niños pobres. L-antidades on metál ico 
—Don Carlos Uhagon ha visitado al go- • ' j * • * 
bernador civil para anunciarle que dentrb t - o r m a c i o n d e ca tequis tas 
de breves días dará una conferencia sobre! ZARAGOZA, 4.—La Comisión catequíst i -
los Somatenes y sus reglamentos. ca diocesana, siguiendo instrucciones d e n t ó l a s estas solicitudes de Congresos, y 
F l m ; n U f r n a r v p n H n n » A v i l a sefl0r Arzobispo, ha organizado cuatro una vez las devuelvan, p a s a r á n a 
t i m i n i s t r o a r ^ e n o n o a A v u a êntT0S de Instrucclón religiosa superior jnforme deftnitivo dfi las AcadeiTlias ^ 
SAN S E B A S T I A N . 4 . - E 1 ministro de, para personas de cultura y para formar de orgaDÍzaclÓB necesaria para 
Relaciones Exteriores de la Argentina, catequistas seglares. Para los caballeros, in ic iat iva^ de 
doctor Gallardo, llegó anoche para seguir lias clases se celebrarán en el Seminario i n e ^ r l o s a cabo y otras i m c i a m as ne 
en el sudexpreso con dirección a Avila, pontificio y en el Colegio del Salvador, de i carácter particular, tam' \ han sido 
Le acompaña su familia. ¡Padres Jesu í tas . Para las señoras, en el ^ntrefrados a las ponencias de las Acá-
Colegio del Sagrado Corazón y en el de: demias. A la de la Lengua h a sido re-
ías Madres Escolapias. Las clases serán • mitida una solicitud de la C á m a r a Ofi-
scmanales y funcionarán desde e! próximo | (.¡ai fjgj Libro, en que pi''? se celebre 
domingo hasta el mes de abril L a ma-jnn Congreso o Conferencia p a ^ tratar 
tríenla será libre y s ™ ^ " ^ todo cuanto se relaciona con la pro-
sic ión Iberoamericana. Se dió cuenta de sores serán personas competent ís imas , de-, intelectual A la dP Ciencias Mo 
signadas por el señor Arzobispo, y los Pienaa mieieciuai . A la ue wenuafo mu-
estudios se harán en tres cursos. E n el! rales y P o l í t i c a s se han env;- ' - los d i c 
primero y segundo se estudiará Religión t á m e n e s sobre el I I C o n g r - - - de Ultra-
y Moral, y en el tercero. Historia Sagrada!mar en E s p a ñ a , que por acuerdo del 
don Alfonso, por ser m á s variado que j deparlamento que rige. Así, la propues-
el de l a Soberana. E l Monarca realiza- ta para obras de res taurac ión y consoli-
rá, como y a se sabe, nn crucero por el d a c i ó n del Monasterio de S i jena (Hues-
Medi terráneo y d e s e m b a r c a r á en un ca), edificado sobre u n a iglesia, que y a 
puerto levantino, probablemente A l i c a n - ¡ e x i s t i a on e l sigLo X I I , ¡por l a rei-, 
te, hac ia mediados de mes. na d o ñ a Sancha, esposa de Alfonso I I 
Na hace falta encarecer la sa t i s f ecc ión de A r a g ó n y hermana de Alfonso V I I I 
que produce -al Gabinete de Madrid 
los testimonios de d i l e c c i ó n que, as í 
la Corte de I ta l ia como el Gobierno de 
la n a c i ó n amiga, tributan en estos d í a s 
de Casti l la, para ¡perpetuar un suceso 
—la d e s a p a r i c i ó n de l a imagen de la 
Virgen y su reapar ic ión en medio* de 
una laguna cercana, flotando veriical-
;res semanas en Inglaterra, regresando 
pocos d ía s d e s p u é s que el Rey. 
E l crucero P r í n c i p e Alfonso es tá r in-
diendo un viaje demostrativo de sus 
excelentes carac ter í s t i cas y construc-
C E l T o n v o n i n r n m e r d a l con C u b a al (]e E s p a ñ a , a pesar de la indo-i mente - , origen de una primorosa le-
L l Convemo comercial conJ^uDa absoluta e i n e q u í v o c a m e n t e privada1 yenda, que aun se conserva en aquella 
Nota o f i c iosa . - iHoy a a una de la e x c u r s i ó n a I ta l ia . comarca. Datan las primeras piedras de 
tarde, y en el domicilio del embajador ^ su e j , leste h i s t ó r i c o y legendario Monasterio 
de Cuba, que se encuentra enfermo ha U n a m o c i ó n de l a del añ0 1182. c o n cargo a l presupuesto 
sido firmado el protocolo por el cual se Mesa de la Asamblea | extraordinario se consignan 00.000 pese. 
Los reunidos cambiaron luego impre-!tas para reformas en e l palacio prioral , 
sa la capitular, pavimento, dormitorio y 
anticipa la a p l i c a c i ó n del reciente con-
venio comercial hispanocubano, a la fe-, , 
cba en que puede ser ratificado por , a | ^ ™ ^ ^ * ™ ? J ^ * * £ , 
C á m a r a y Gobierno de Cuba, e v i t á n d o s e ^ 
as í un per íodo de encarecimiento aran-
E x p o s i c i ó n ganadera en la Ibero-
americana 
S E V I L L A , 4.—Se ha reunido la Comi-
sión permanente del Comité de la Expo 
una comunicación de la Asociación gene-
ral de Ganaderos del Reino, en la que 
aceptan el encargo de preparar una Ex-
posición de ganadería coincidente con la 
iberoamericana. Por su parte la Junta 
provincial de ganaderos se ha reunido 
bajo la presidencia del señor Vázquez Ar-
mero. Este ha marchado a Madrid, a fin 
de conferenciar con el marqués de la Fron-
tera acerca de la organización de la Ex-
posición ganadera para la primavera del 
año 29. 
y Ecles iást ica. También se darán algunas 
lecciones de Pedagogía catequíst ica. 
L a sesión de apertura se celebrará el 
día 7 en el salón Fuenclara, bajo la pre-
sidencia del señor Arzobispo. E n ella, don 
Práxedes Alonso, presidente de la Comi-
sión catequíst ica diocesana, expondrá el 
ú l t i m o celebrado, se ver i f i cará en Se-
vil la, v otro sobre hispar,,r'-no. A la 
le Ciencias F í s i c a s , Quimirpc y Exac-
tas, el relativo a l a c e l e b r a c i ó n de un 
Congreso F a r m a c é u t i c o . Todas las Aca-
demias e s t u d i a r á n las propuestas con 
a t e n c i ó n , y d e s p u é s las remi t i rán al objeto de estos cursos. Luego la lección 
Biblioteca Americanista en Sevilla ^ ^ o ^ G u a t a f 1 1 ^ POr el ran<5nÍg0 H 0 ^ 0 ^ enlace 
, „ . „ santiago tTuaiiar. Los representantes de las Academias 
S E V I L L A 4 - E Ateneo de Sevilla, por, Q J d jaba l í e s I manifestaron a ios reunidos que a la 
iniciativa del bibliotecario señor Ortiz Ló- „ . . , , ^ . r , . , , ' • i i. i /-
pez, ha acordado por unanimidad crear ZARAGOZA, 4.—Cuando se hallaban ocu- P ^ X i m a ses ión que celebre el Congre-
pados en las faenas agrícolas unos vecinos so t raerán nuevas sugestiones e ideas 
del pueblo de Trasmós fueron sbrprendi- de Congresos y C e r t á m e n e s con el fin 
dos por dos hermosos jabalíes que pasa- ^ tratar de su desenvolvimiento de 
ban por dicho punto en dirección al Mon- mnr,n Hpflnitivn 
cayo. E l muchacho Cenón Andía ee aba m M 0 d(,í1nitlV0' 
celarlo de las m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s en 
Cuba, que pudiera trastornar grande-
mente a nuestro comercio. E l general 
Primo de Rivera , a l acudir al do-
micil io del embajador de Cuba para encamina a de las seis horas ^ 
este acto, no solo ha querido e v i t a r L , ^ ^ . ^ 
sejo de ministros en pro de la modifi-
cac ión del reglamento, en la cual se 
recogen las e n s e ñ a n z a s del Pleno ce-
lebrado y las observaciones que al tér-
mino del mismo f o r m u l ó p ú b l i c a m e n t e 
el general Primo de Rivera . L a m o c i ó n 
una Riblioteca Americanista de carácter 
popular, cuya inauguración se celebrará 
ino Lasa y Tomás Elorza, por supuesto' (Has antes que la Exposic ión, 
delito de agresión a la fuerza a m a d a y \ Numerosas personalidades han raanifes-
por la tarde contra el soldado del regi- • tado su adhesión a esta idea y han en-
miento de Careliano, Felipe Sáinz, por de- viado ya diferentes volúmenes, 
ilo de insulto a s"perior H a * q^da- E 1 ^ C a r l o s 
'lo vistas para sentencia, que aprobara el ¡ „I , -7TrT, . .„ . . . . 
capitán general de la región. I S E V I L L A . 4 - L l capitán general, in-
- H a visitado al alcalde una Comisión fante don Carlos, y su hi]o el principe 
de comerciantes de la plaza Vieja para Ion Carlos han celebrado hoy su fiesta 
nuejarse de las molestias que les originan ^ v ^ N ^ ^ ^ / y v ^ ^ ^ v ^ v ^ ^ s ^ r v ^ ^ ^ ^ N 
los puestos dol nuevo mercado allí insta- ^ l i n P r i t f i f l í l P l 1.^1*11^(1 S A 
lado. El soñor MoytSo prometió acompa-; í¡ " " C l ttl Itt WC3 b ^ l I I I C M , Ü . H . 
darles a dicha plaza para ver sobre el I Unica que HO P E R T E N E C E A L ' . B U S T . iSierra comunica que en las obras del fe 
terreno las reformas que podrían hacerse | No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad rrocarril do Ontanoda-Calatayud el obre-
en la colocación de los puestos. de las que digan lo mismo v de 909 in- ro Joaquín Montero, al colocar un pc-
—Se encuentra en Bilbao el maestro terraediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E lardo, éste hizo explosión y le produjo 
compositor donostiarra Alfonso Larrocha, presupuestos y material. (graves heridas. E n un automóvil fué con-
ino «o PTioargnrá do la f'irpcfión de la I N F A N T A S . 25. Teléfono 14.685 ducido a Calatayud. 
lanzó a uno de los j aba l í e s y lo su je tó 
hasta que llegaron los Vemás vecinos, 
que dieron muerte a la fiera'. El convecino 
Tose Pé rez m o n t ó a caballo y logró dar 
alcance a otro animal , al que un mucha-
cho t i r ó una piedra que hizo blanco en 
la caheza del j aba l í , el que cayó a t i e r r a , 
siendo muerto después . 
E l R e y vis i tará Palemio, Malta 
y Bizerta 
E l Rey, que h a sido, como se sabe, obje-
to de un gran recibimiento en Nápoles . 
irá a Palermo h a c i a el d ía 7 y luego a 
Malta y Bizerta, cuyas visitas es tán y a 
convenidas con los Gobiernos de Ingla-
— L a Guardia civil de Villarroya de la terra y F r a n c i a . Se detendrá en M a h ó n 
y d e s e m b a r c a r á en un puerto del Me-
d i terráneo , que no será Barcelona, de-
t e n i é n d o s e s ó l o unas horas antes de to-
mar el tren para Madrid. 
í,a Boina p e r m a n e c e r á p r ó x i m a m e n t e 
todo retraso en la Arma del protocolo, 
que hubiera sido muy perjudicial , sino 
t a m b i é n dar a l s e ñ o r Garc ía Kholy y 
al presidente de la repúbl i ca de Cuba 
V su Gobierno, una prueba de la alta es-
tima que h a hecho de sus desvelos y 
buen deseo para llegar a este concier-
to e c o n ó m i c o , primero entre E s p a ñ a y 
sus antiguas co lon ias .» 
U n banquete del Gobierno en honor 
de Brown Scott 
E l jefe del Gobierno o b s e q u i a r á con 
un banquete en el ministerio de Esta-
do al pnesidente del Instituto de De-
recho Internaciooxnal, Mr. Bixnyn Scott. 
Serán comensales los ministros y sig-
nificados intelectuales. 
E l presidente en Madrid 
E n el expreso de Barcelona ha regre-
sado a la Corte ayer m a ñ a n a el general 
Primo de Rivera . Le esperaban en la 
(•stación el Gobierno, las d e m á s autori-
dades, otras muchas personalidades y 
amigo? particulares del m a r q u é s de E s -
tellf» 
L a c o l o n i z a c i ó n en Larache 
E l conde de Jordana s o m e t i ó ayer a l 
presidente un decreto sobre implanta-
c ión de la obra de c o l o n i z a c i ó n en L a -
rache. L a pr imera finca que sa ldrá será 
la de Jaudequine. de 1.000 h e c t á r e a s , en 
14 parcelas. 
Otro decreto, proponiendo para el 
mando de la mehala de Melil la al te-
niente coronel M u ñ o z Grande. 
E l lunes i rán a Vitoria e l conde de 
Jordana y el coronel Orgaz, para asis-
tir a l acto de trasladar los restos del 
explorador Iradler. 
pleno, las tres ú l t i m a s se destinen a l 
refectorio. 
Los idiomas regionales 
en l a Academia E s p a ñ o l a 
Conforme a lo que preceptuaba el real 
decreto de 26 de noviembre en uno de 
sus a r t í c u l o s , l a Bea l Academia Espa-
ño la ha reglamentado la creac ión de 
los sillones destinados a las lenguas ro-
orden del d í a correspondiente a los)gionales, y ha enviado este reglamen 
d i c t á m e n e s que las secciones eleven al 
pleno; l a media hora precedente servi-
rá de descanso, y del tiempo restante, 
una hora aproximadamente se aplica-
rá a ruegos y preguntas, y l a hora y 
media siguiente, a interpelacioines acen-
tadas. No se crear ía turno p a r a alusio-
nes, si se entiende por tal el derecho 
a m á s de la palabra, formulada l a 
por conducto de su director, el señor 
M e n é n d e z Pidal , a la superioridad. E l 
texto fué ap^bado anoche por el Con-
sejo de ministros. 
Detalles dignos le m e n c i ó n son la in-
vestidura que se concede a los acadé-
micos regionales, residan o no en Ma 
drid, igual en derechos y facultades n 
os d e m á s individuos de la Corporación, 
l i c ión em el curso del debate. Se facul- Y la aptitud que se les reconoce pan 
tará, empero, al presidente de l a Asam-loptar a los cargos directivos o* la ó< 
blea p a r a prorrogar el tiempo de oue 
disponen interpelantes e inienpelados, 
y para admitir m á s de un turno por 
cada tema, bien que s in rebasar el pe-
r íodo de dos horas y media asignado 
a l a primera parte de l a s e s i ó n . 
Tales fueron los extremos que se con-
sideraron en el Consejo, bie,n que sin 
á n i m o de procurarles s o l u c i ó n inmedia-
ta, pues a lo la"go de este mes, antes 
de que se celebren los plenos de noviem-
ber, en cualquier r e u n i ó n del Gobierno, 
éste t e n d r á coyuntura proplcria para 
adoptar los correspondientes acuerdos. 
L a p r ó r r o g a del presupuesto 
No es un secreto la op in ión- i -no de 
ahora, sino adquirida por l a experien-
cia de otros a ñ o s — f a v o r a b l e a la pró-
rroga del presupuesto, del m a r q u é s de 
Estel la. S u tesis, expuesta p ú b l i c a m e n -
te en m á s de u n a o c a s i ó n , es que, s i 
se quiere confeccionar concienzudamen-
te un nuevo presupuesto, hay que em-
pezar la labor desde principios del úl-
t imo t r imes t re , esto es, cuando n o se 
conoce, sino fragmentaria y deficien-
temente el ejercicio que conre. De a h í 
el acuerdo del Gobierno favorable a l a 
ser elegidos para ocuparles. Se dispone 
que no las comunicaciones de los ac-i-
d é m i c o s regionales entre s í , sino ln< 
diriíridas a la sede de la Academia, y 
desde luego los disou-tsos l e í d o s en s". 
s i ó n plenaria, e s t é n redactados en ca = 
tellano. 
E l Consejo a p r o b ó los ú l t i m o s t r á m ? 
tes para que empiecen i n m e d i a í a m e n t ' 
las obras de cons t rucción—conforme M 
nuevo p l a n , ampl iado , como se sabo -
de las obras del p a b e l l ó n e s p a ñ o l en M 
Ciudad Univers i ta i r ia de P a r í s . E l n r -
n l s t ro p o n d r á h o y el acuerdo en connr 
mien to del duque de Alba , que p r e s i l -
l a Junta, y del s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó -
que ostenta en P a r í s el carpo de oom1-
sario regio de es'a f u n d a c i ó n . 
L a s plantillas de l a Maestrr 
za del Ferrol y Carta^er 
Mediante un decreto de M a r i n a , s l 
precisa l a l i m i t a c i ó n indefinida impuo'-
t a p o r el Di rec tor io militar, a las plan-
tillas de l a Maestranza* de l a A r m a d a 
en E l F e r r o l y Cartagena, puesto que 
de c o n t i n u a r i n t e n s i f i c á n d o s e , la reduc-
c i ó n , los servicios q u e d a r í a n desaten-
didos 
M A D ! U D . - A ñ o X \ I I . - \ ú m . 5.712 (4) E L D E B A T E 
S á b a d o S'de noviembre de 1927 
Concurso de "cross" de la F. Asturiana SE 
U n "match" ciclista Cebr ián-Bover . Los partidos de m a ñ a n a 
en Madrid se jugarán a ia misma hora. 
EB 
C R O S S - C O U N T R Y 
Copa de su majestad el R e y 
L a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a de Atle t is -
m o organiza p a r a los d í a s 6, 13 y 20 
del presente mes, tres pruebas de cross 
coun t ry , d i s p u t á n d o s e en ellas l a pose-
s i ó n en d e p ó s i t o de l a Copa de su ma-
jestad el Rey d o n Alfonso , que p a s a r á 
a p rop iedad de f in i t i va del equipo de 
c inco corredores que l a obtenga dos 
a ñ o s consecutivos o tres a l ternos. 
E n estas pruebas p o d r á n pa r t i c ipa r 
todos los corredores de Clubs afi l iados 
a l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a de Atlet is-
m o y s iempre que sobre ellos no pese 
n i n g ú n castigo n i s u s p e n s i ó n , a s í como 
los m i l i t a r e s en ac t ivo , sean o no fe-
derados, s in d i s t i n c i ó n de clases, siem-
p re que l a i n s c r i p c i ó n venga avalada 
p o r l a u n i d a d a que pertenecen. 
S ó l o h a b r á u n a c l a s i f i c a c i ó n para 
equipos de c inco corredores pertenecien-
tes a u n Club a f i l i ado o equipo m i l i t a r . 
E l m á x i m u m de corredores que puede 
i n s c r i b i r u n Club es de diez. I g u a l dis-
p o s i c i ó n r e g i r á p a r a los equipos m i l i -
tares. 
L a d is tanc ia a recorrer s e r á de ocho 
a diez k i l ó m e t r o s , en ter reno acciden-
tado y adecuado, cuyo c i r cu i t o se mar-
c a r á debidamente. 
DE VAIS TESTIGOS 
dreu, JUANICO g a n ó a T e l l , W A U R I N o 
v e n c i ó a Riera . S INDREU g a n ó a M u - Tres vecinos de Noceda ( L e ó n ) 
si n c u m m i v m m de u MIM 
r e a p a r i c i ó n d e H A R O L D L L O Y D 
E N 
\CEBO a Pa rk 
individual {señoras): 
S E Ñ O R I T A FONRODONA g a n ó a la 
sefiori ta Fabra . 
Doble {caballeros); 
M U L L E R y ANDREU gana ron a Sala 
y G o n z á l e z . 
. \ /¿ . r ío: 
S E Ñ O R A M U L L E R y A N D R E U vencie-
ron a s e ñ o r i t a Du t ton y Weber . 
S E Ñ O R I T A FONRODONA y H E B E R T 
ganaron a s e ñ o r i t a D u t t o n y T a r r u e l l a 
S E Ñ O R A PONS y F I S H E R vencieron 
a s e ñ o r i t a Liencres y J u a n e o . 
S E Ñ O R I T A TORRAS y SINDREU ven-
c ieron a s e ñ o r i t a Meznar y M u l l e r . 
A u s t r a l i a j u g a r á en l a zona europea 
P A R I S , 4.—La F e d e r a c i ó n aus t ra l i ana 
de lawn-tennis ha pa r t i c ipado a l a Pe-
que se compromete d e r a c i ó n francesa 
A h o r a se asegura que una 
loca p r o v o c ó los siniestros 
—o— 
Como consecuencia de l a c a m p a ñ a de 
algunos p e r i ó d i c o s en f avor de l a r e v i -
s i ón de los procesos que t e r m i n a r o n por 
sentencias f i rmes condenator ias p a r a va-
rios vecinos de Noceda ( L e ó n ) , que es-
( án cumpl iendo las penas que les fue-
ron impuestas como responsables de de-
l i tos de incendios , de los cuales se su-
pone ahora que es au tora u n a mu je r 
que no fué procesada, e l m i n i s t r o de Gra-
c ia y Jus t ic ia h a dispuesto que por el 
m i n i s t e r i o fiscal se p romueva l a incoa-
c i ó n del s u m a r i o o s u m a o s que sean 
necesarios pa ra depurar debidamente si 
entre los testigos que dec lararon los j u i 
cios orales de aquellas causas, h a y a l -
uno que declarase fa lsamente ; suma-
CINES Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z A R ¿"ü E L A 
Hoy eábado, a las seis de la tarde, re-
estreno de la zarzuela de gran éxito «El 
Caserío», con un magnífico reparto y la 
orquesta del Keal. Butaca. 5 pesetas. A 
las diez de la noche, «La Villana», la me-
jor obra lírica moderna. Butaca, 7 pesetas. 
Mañana domingo, tarde y noche, « t a V i -
llana». 
L AX'TÑ A 
Anciana muerta por 
un 
E L E S T U D I A N T E N O V A T O 
P R O X I M O L U N E S 
B T i T i S h C C r C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R 1 D 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 200.000.000 de peseta». 
C A P I T A L D E S E M B O L S A L O 60.GOO.000 - — 
FONDO D E R E S E R V A . . . 11.933.993.75 — — 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante. Almansa, Andúlar, Aróvalo Avila, Barcelona. Campo de Criptana, 
Ciudad Real. Córdoba, Jaén. L a Rod», Lorca Lacena. Málaga. Martes. Mora de Toledo. 
Murcia. Ocaña. Peñaranda, Piedrahita. Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, diai,lo)r.""Grañdioso éxito 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjiineo, Torrijoa. TruliUo-1 tación de Margarita X i r 
Valencia. Vil lacañas. Villarrobledo y Yecla. 
ü — 
Incendio en una tahona. Des-
aparecen 1.000 pesetas. Robo 
en un escaparate. 
E l a u t o m ó v i l 22.999, de M a d r i d , qu 
c o n d u c í a Pedro Bodnguez , de veintisie 
te a ñ o s , que v i v o en J o a q u í n Costa, 2; 
a l c a n z ó en l a A v e n i d a de P i y Marga l 
a l a anc iana de setenta a ñ o s , B r í g i d 
Oíez V i l a r c o , d o m i c i l i a d a en l a ca l i 
de l a Luna , 7. 
L a anciana, s u f r i ó t a n graves lesk Magnifico programa de arte lírico espa-
r ^ & ^ ^ S S & Í S r S I n é s : que f a l l e c i ó en la Casa dfe socorr 
foto del P a r r a l . , por Sagi-Barba y Casáis. I En é s t a t u v o que ser asis t ida^de fuer 
o 
Teatro Fontaíba 
Mañana, tarde y noche. «El hijo del 
Genial interpre-
C I C L I S M O 
« M a t c h » B o v e r - C e b r i á n 
P A L M A DE M A L L O B C A , 4.—El cono 
c ido corredor Bover h a lanzado un reto/ 
a l nuevo c a m p e ó n de E s p a ñ a de medio 
fondo Joeé C e b r i á n , que és te ha acep-
tado . 
L a p rueba se h a fijado e n 100 k i ló -
metros de recor r ido . Dentro de !a se-
m a n a p r ó x i m a se fijará l a fecha de eeie 
interesante m a t c h . 
F O O T B A L L 
Par t idos de campeonato 
Los dos par t idos de campeonato que 
anunciamos el jueves se celebran ma-
ñ a n a a l a m i s m a hora , a las tres y 
cuar to . 
E l pa r t i do Nac iona l -Madr id en el 
campo del B a c i n g Club. 
Sobre el pa r t i do Ath le t i c -Spor t ing he-
mos rec ib ido u n a nota que dice lo s i -
guiente : 
«El Ath le t i c Club, deseoso de compla 
cer a l p ú b l i c o que acude a su campo, 
h a acordado que para el pa r t ido de 
campeonato que m a ñ a n a juega cont ra 
el U n i ó n S p o r t i n g Club r i j a la rebaja 
de precios p e r m i t i d a por l a F e d e r a c i ó n 
en su ú l t i m a s e s i ó n ; por lo tanto , el 
precio de l a en t rada general s e c á T d e 
u n a p e s e t a . » 
H o g a r Vasco-A. D . F e r r o v i a r i a 
H o y s á b a d o , a las once menos cuar-
to, se c e l e b r a r á en e l campo del Bac ing 
el pa r t i do del campeonato de segunda 
c a t e g o r í a , g rupo B, entre el Hogar Vas-1 p^so toelter. 
co y l a A g r u p a c i ó n Depor t iva Ferro 
v i a r i a . 
a d i spu ta r l a zona europea de l a Copa ritJ^ que d e b e r á n ser inspeccionados di-
recta y con t inuamente po r dicho m i n i s -
ter io f i sca l . 
L a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d 
n o m b r a r á u n juez especial para la ins-
t r u c c i ó n de dichos sumarios , el cual 
d e b e r á recaer sobre func iona r io en qu ien 
sean no tor ias las cual idades m á s apete-
cibles de competencia, celo, independen-
cia y r ec t i t ud . 
Mien t r a s los sumar ios a cuya incoa-
c i ó n dé luga r l a d e p u r a c i ó n que se dis-
pone tengan c a r á c t e r de secretos, ejer-
c i t a r á e l m i n i s t e r i o f iscal sus acciones 
con t ra quienes resulte ind icada respon-
Davis . 
L a Copa Mitre 
BUENOS A l B E S , 4.—En el concurso 
por l a Copa M i t r e , la s e l e c c i ó n argent i -
na v e n c i ó a la b r a s i l e ñ a por cinco v ic -
tor ias cont ra cero. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Prueba suplementaria 
BABCELONA, 4.—Por el é x i t o alcan-
zado en las dos p r i m e r a s reuniones, 
la Sociedad de Carreras a c o r d ó que el 
domingo p r ó x i m o se dispute u n a prue 
GABAN "ANGELUS". - Príncipe, 7 JHON GILBERT 
e x c i t a c i ó n nerv iosa Carmen Plaza Gar-
c ía , de cuaren ta a ñ o s , vec ina de Gua-" 
dal'ajara, que ocupaba el v e h í c u l o . 
T R E S L E S I O N A D O S E N U N 
C H O Q U E 
E n l a calle de A l c a l á , frente a l n ú -
mero 4, chocaron el a u t o m ó v i l 11.741 M., 
guiado p o r J o s é G a r c í a S á n c h e z , y el 
4(.)9, de! disco 51, serv ido por 
iNo compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de España en Gabanee, Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
Demasiado conocido de nuestro p ú b l i c o , ' ' r a n v í a 
y muy en particular de nuestras damas. I el conductor L p i f a n i o S á n c n e z 
£ s el perfecto ga lán; le hemos visto ves- E n el accidente r e s u l t ó el c h ó f e r con 
ba sup lementa r ia . Se reserva pa ra los s ab i l i dad po r l a p u b l i c a c i ó n de no t i -
m i l i t a r e s . 
P U G I L A T O 
Gimnas io en el Polist i lo 
Pasado m a ñ a n a lunes t e n d r á lugar en 
el Idea l Po l i s t i l o l a i n a u g u r a c i ó n de 
u n g imnas io dedicado especialmente al 
boxeo. 
Veladas en el Polist i lo 
Hac ia mediados del presente mes 
a b r i r á sus puertas a la a f ic ión el Idea l 
P o l i s t i l o con la r e a l i z a c i ó n de veladas 
en las que i n t e r v e n d r á n nuevos valores 
del p u g i l i s m o m a d r i l e ñ o y h a r á n su 
p r e s e n t a c i ó n boxeadores de las d e m á s 
regiones. 
Campeonato de E s p a ñ a « a m a t e u r » 
E n la p r i m e r a velada del campeona-1' 'on en mayo de 1924, en el b a r r i o de 
to de E s p a ñ a amateur , que se celebra ¿1 , r iba o del B í o c inco incendios y dos 
ac tua lmente en Barcelona, se registra- conatos de incendios en edifleios secun 
r o n los siguientes resu l tados : 
c í a s , con comentar ios , o s in ellos, rela-
t ivas a los hechos sumaria les , p o r i n -
f r a c c i ó n del secreto s u m a r i a l s i a q u é l l a s 
fueran ciertas, y p o r p u b l i c a c i ó n de 
not ic ias falsas, en p e r j u i c i o de l a admi -
n i s t r a c i ó n de ju s t i c i a , si no fueran c i e i -
tas ; s in que n i en uno n i en otro caso 
afecte a l e jerc ic io de acciones que se 
ordena el haber sido au tor izada o no la 
p u b l i c a c i ó n por la censura. 
* * * 
S e g ú n La Libertad, que es el p e r i ó -
dico i n i c i a d o r y p r i n c i p a l mantenedor 
de l a c a m p a ñ a a que se refieren las tiis-
posiciones anteriores, lo o c u r r i d o fué 
que en el pueblo de Noceda (p rov inc i a 
de L e ó n ) , que cuenta con 300 vecinos, 1.100 
habitantes y t iene tres bar r ios , ocurr ie-
Peso p l u m a . 
CABBASCO, c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , 
v e n c i ó a Bodr igo , c a m p e ó n de A r a g ó n 
dar los cubiertos de paja. 
Se a c u s ó como autores de los sinies-
tros a Constant ino B ó d r í g u e z y sus hi-
jos, Emeter io y Juan A n t o n i o . La acusa-
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Centro 
E n l a ú l ú m a r e u n i ó n de l a Federa-
c i ó n B e g i É i a l Centro se t o m a r o n entre 
otros acuerdos lus siguientes 
Fuera de combate {knock out) en el p r i - i c i ó n se fundaba en que i b a n a p a r a r a 
mer asalto. 'a casa ^e comi(;'as úe los acusados va-
rios agentes de una C o m p a ñ í a de se-
BEIG, c a m p e ó n de Valenc ia , venc ió !&:uros con t ra i n c e n d i o s . y c o n v e n í a a 105 
a Dura , c a m p e ó n de C a t a l u ñ a . Por pun-
tos. 
P E L O T A V A S C A 
C a t a l u ñ a - V i z c a y a 
d u e ñ o s del establecimiento retener esa 
c l iente la . 
E l 28 de mayo el alcalde de Noceda 
a v i s ó a la Guard ia c i v i l de Bembibre 
para que de tuvie ra a Emeter io . L levá-
DesesUmar l a protes ta del c a p i t á n de l l3 del presente mes el Club vascon ia 
BABCELONA, 4.—Para el d o m i n g o d í a ' o n l o a la escuela del b a r r i o de Abajo 
Ath l e t i c Club referente a i segundo tan-
t o ' del Beal M a d r i d y dec larar v á l i d o , 
po r tan to , el resul tado del p a r t i d o Ma-
dr id -Ath le t i c . 
Amonestar p ú b l i c a m e n t e a los juga -
dores s e ñ o r e s Olaso (A. y L . ) y Cosme. 
M u l t a r con 100 pesetas a cada u n o 
de los jugadores profesionales s e ñ o r e s 
Cosme y Olaso (A.) , pagaderas antes 
del p r i m e r p a r t i d o of ic ia l en que ac-
t ú e n . 
D e s c a l i f i c a c i ó n por u n mes del juga-
dor d o n L u i s Olaso, a p a r t i r del mo-
mento en que el Ath le t i c Club deje 
de i n t e r v e n i r en los campeonatos re-
gionales. 
Este ú l t i m o acuerdo se a d o p t ó a pro-
puesta del delegado del M a d r i d , s e ñ o r 
Alumbre ros , secundado por los del Ba-
c in g y Nac iona l , p a r a ev i ta r que l a 
a p l i c a c i ó n r eg l amen ta r i a de una desea-, m i t é d i rec t ivo 
o rgan iza u n interesante concurso para 
conmemora r el tercer a ñ o de -su fun-
d a c i ó n . 
Se ha concertado u n g ran m a t c h a 
pala entre los mejores pe lo tar i s v i z c a í -
nos y catalanes. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
P a r t i c i p a c i ó n be lga 
B B U S E L A S , 4.—El C o m i t é ' O l í m p i c o 
ha declarado que p a r t i c i p a r á en todas 
las manifes taciones deport ivas en los 
p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s de Amster-
d a m , 
B A S K E T - B A L L 
C o m i t é de la F e d e r a c i ó n Cata lana 
BABCELONA, 4.—En l a ú l t i m a re-
u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n Catalana de 
Basket-Bal l se e l i g i ó a l s iguiente Co-
l i f lcac ión de u n mes p u d i e r a entender-
se en estos momentos como u n a r m a 
e sg r imida por los Clubs de p r i m e r a ca-
t e g o r í a pa ra m e r m a r l a potencia de-
p o r t i v a de l Ath le t i c Club en el campeo-
nato r eg iona l . 
Los federat ivos acordaron igua lmente 
Ti j a r los l í m i t e s m á x i m o y m í n i m o en 
3 y 1 pesetas, respectivamente, pa ra los 
precios de l a en t rada general en los 
pa r t idos de campeonato de l a r e g i ó n . 
Equipo del R e a l Madrid 
E l equipo del Bea l M a d r i d F . C , que 
j u g a r á m a ñ a n a con t ra el Club Depor t i -
vo Nacienal , s e r á in tegrado por los s i -
guientes j u g a d o r e s : 
Castro, *Quesada — U r q u i z u , H ie ra 
—*Prats—*J. M . P e ñ a , M u ñ a g o r r i — * F . 
P é r e z — * M o r a l e d a — L . Uribe—•Del Cam-
po. 
E l encuentro s e r á a rb i t r ado po r el 
s e ñ o r M e l c ó n . 
Equipo del Athle t ic 
Los a t l é t i c o s se a l i n e a r á n m a ñ a n a en 
su p a r t i d o con t r a el U n i ó n Spor t i ng 
Club como s igue : 
Messeguer, O r d ó ñ e z — * O l a s o , Or t i z de 
l a Torre—Tudur i—Cosme, A g u i r r e — T r i a -
na—Herrera—*Galatas—tOlaso. 
E l p a r t i d o lo a r b i t r a r á el s e ñ o r Es-
c a r t í n . 
Equipo del R e a l U n i ó n 
I B U N , 4.—En v i s t a de las lesiones de 
B e n é Pet i t y Berges en el ú l t i m o par-
t i d o , el Beal U n i ó n se a l i n e a r á el do-
m i n g o en su encuentro cont ra el Club 
A t l é t i c o Osasuna en la s iguiente f o r m a : 
Emery , Alza—Recarte, +P. Begueiro— 
IGamborena—Vil laverde , -j-Sagarzazu — 
•j L . Regueim—tErrazquin—+Ech€veste— 
G a r m e n d í a . 
E l p a r t i d o s e r á a rb i t r ado por d o n 
Fausto M a r t í n (Vizcaya) . 
Arenas-Deportivo A l a v é s 
L A S ABENAS, 4.—En e l pa r t ido de 
pasado m a ñ a n a entre el Arenas Club 
y el Club Depor t ivo A lavés , los are-
neros, de acuerdo el entrenador con 
l a Di rec t iva , a l i n e a r á n nuevos elemen-
tos, unos cua t ro o cinco. 
Vi to r i anos y areneros se han puesto 
de acuerdo en que les a rb i t re el se-
ñ o r Rasero. 
L A W N - T E N N I S 
Concurso Internacional en Barcelona 
BARCELONA, 4.—En los par t idos j u -
gados hoy se r eg i s t r a ron los siguientes 
resul tados : 
Par t idos i nd iv idua l e s (cabal leros) : 
CARDO Venc ió 8 Casanova, JUANICO 
g a n ó a Sala, O T E B g a n ó a Garr iga , GO-
M E Z A C E B O v e n c i ó a Carrera, PONS 
g a n ó a Huerta, F I S H E B v e n c i ó a An-
Presidente, don Juan T r i g o Serrano. 
Vicepresidente, F . C. M a r t i n e n c . De-
legado, don Juan Vilaseca. 
Secretario, Gracia F. C. Delegado, don 
J o s é M a r í a Losantos. 
'Vicesecretar io, C. D. Europa . Delega-
do, d o n José Badia . 
Tesorero, U n i ó n Cr is t iana de J ó v e n e s . 
Delegado, M . W i l l i a m E. Sa l zmann . 
B I L L A R 
Campeonato de C a t a l u ñ a 
La F e d e r a c i ó n Catalana o rgan iza p r ó -
x imamente u n interesante campeonato 
a tres bandas. 
Se h a n inscr i to y a los s iguientes j u -
gadores : i 
Alfonso F e r r é , Javier M o l o l l e l , E n r i -
que M i r ó , Pedro Cas t e l l ó , E n r i q u e L l o -
pis, J uan A l b e r t i , Claudio Pu igver t , 
Francisco So lé , Domingo Parera , J e s ú s 
V iza , Juan Cabra, Migue l Bonceda, A n -
ton io A n d r e u y Eduardo F laquer . 
A U T O M O V I L I S M O 
G r a n Premio del Marne 
y a l l í le h i c i e ron confesar su cu lpab i -
l i d a d . 
Emete r io p a s ó a la c á r c e l de Bembi-
bre y luego a la de Ponferrada.- Cons-
tan t ino y Juan A n t o n i o es tuvieron a 
punto de ser l inchados , y fueron l l eva 
dos a l a c á r c e l por constar en el su 
m a r i o l a c o n f e s i ó n de Emete r io . Los 
tres fueron condenados a ve in t i c inco 
a ñ o s de pres id io . 
En noviembre se c e l e b r ó el j u i c i o o r a l , 
declarando 30 testigos. 
E n l a p r i m a v e r a de 1925 se repi t ie-
ron los incendios. Las acusaciones ca-
y e r o n sobre Eduardo R o d r í g u e z , pa-
r iente de los encarcelados, el cua l re-
g r e s ó de A m é r i c a en d ic iembre pa ra re-
gentar el negocio f a m i l i a r . 
Se p r o d u j o otro incendio estando 
Eduardo en A r l a n z a (a ocho k i l ó m e t r o ' 
de Noceda) ; s i n embargo, f ué expulsa 
do del pueblo , y fijó su residencia en 
Albares , a 19 k i l ó m e t r o s de Noceda. 
A los cinco d í a s o c u r r i ó u n nuevo i n -
cendio, y Eduardo fué encarcelado en 
Bembibre . ' » 
E n tres j u i c i o s orales el acusado de 
m o s t r ó que al produci rse los p r imeros 
incendios estaba en A m é r i c a , y con mo 
t ivo de los segundos se ha l l aba a va-
r ios k i l ó m e t r o s de Noceda. En conse-
cuencia, q u e d ó absuelto. 
E n el proceso hubo 19 acusados m á s , 
de ellos 16 convictos y confesos. 
Los incendios los causaba, s e g ú n se 
a v e r i g u ó poster iormente , u n a v ie ja anor-
m a l atacada de m a n í a i ncend ia r i a , la 
cual fué sorprendida infragantt. 
Parece que el proceso se h a b í a l levado 
a cabo en una f o r m a s i n g u l a r . U n ve-
cino de cada f a m i l i a t e n í a que declarar 
cont ra los acusados. 
I s id ro Escolante, cartero, consuegro de 
Constant ino, fué detenido, j u n t o con un 
h i jo suyo de nueve a ñ o s . 
Se ha demostrado que se ejercieron 
vio lencias sobre los detenidos. 
Hace poco el pueblo de Noceda e l evó 
u n escrito al m i n i s t r o de l a Goberna-
B E I M S , 4.—Se ha r e m i t i d o y a a l a s jC i5n p id i endo la r e v i s i ó n del proceso, 
ent idades au tomovi l i s t a s el reg lamento p0r considerar inocentes a los encarce-
del Gran P remio del Marne , reservado lados. 
para coches de carreras de 1.100 c. c , 
1 1/2 y 2 l i t r o s . Se c o r r e r á el 8 de j u l i o 
sobre el c i r cu i to de Gueux. 
M O T O C I C L I S M O 
C i r c u i t o de M i s k o l c 
M I S K O L C , 4. — Se h a celebrado una 
impor tan te prueba motoc ic l i s ta en esta 
loca l idad , sobre u n recor r ido de 16 k i -
l ó m e t r o s . Resul tados: 
Seniors : 
C a t e g o r í a de 175 c. c—1, P U C H , sobre 
Puch . 
C a t e g o r í a de 350 c. c—1, S T A N Z E I , 
{Vclocette). 
C a t e g o r í a de 500 c. c—1, D E L I (Sun-
beam). 
J u n i o r s : 
Ca te t ro r í a 
{Puch) . 
C a t e g o r í a 
{ / i . / . S.). 
El delegado guberna t ivo de Ponferra-
da, don J o s é Nour i l les , c i tó al pueblo 
al A y u n t a m i e n t o , donde todos declara-
ron en favor de los acusados. 
Para Emeter io R o d r í g u e z l a r e v i s i ó i . 
l lega tarde , porque h a fa l lecido en l a | 
p r i s i ó n del Dueso. 
de 175 c. 
500 c. c -
C . — l . PAJOR 
-1, NEREB1LZ1 
G O L F 
Campeonato de los Estados Unidos 
D A L L A S (Texas), 4.—En el campeona-
to profesional de los Estados Unidos so 
registraron los resultados que se indi-
can a c o n t i n u a c i ó n , correspondientes a 
la segunda vuelta: 
W A L T F . R H A G E N g a n ó a A. Maniero. 
11 y 10. 
p r o 
ENFERMEDADES^ ^ D E L P E C H O 
T U B E R C U L O S I S - B R O N Q U I T I S - C A T A R R O S 
El autor de un crimen 
L a P o l i c í a h a detenido a Segundo Cal-
derón T e r c e ñ o , de v e i n t i ú n a ñ o s , do-
miciliado en Oviedo, 35, como autor de 
la muerte de Victorio Gi l Pérez , ocurri-
da hace cuatro d ía s en la calle de Hues-
ca, 3. 
Como se recordará , Victorio fué he-
rido en rifia d ía s anteriores en la ca-
lle Ancha , pero siempre se n e g ó a dar 
G E N E S A R A Z E N v e n c i ó a E d . Dudley, jel hombre de su agresor. 
* y 3- Merced a las diligencias p o l i c í a c a s , se 
T O M M Y ARMOUR g a n ó a T . Her- 'ha sabido al fin q u i é n era éste , y ayer 
mon, 7 y 6. |fU6 encarcelado 
ACC GAS 
I N S T A L A C I O N E S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
CCTIirAQ V E N T A : D E S D E 10 P E S E T A S . 
L i M U r A a A L Q U I L E R : D E 0 ,25 A 0 ,50 A L M E S . 
GAS M A D R I D , S. A . 
T i e n d a e x p o s i c i ó n : A l c a l á , 4 3 . — Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
T E L E F O N O : 1 2 . 8 2 6 
J E P 
son muy malos, porque duran a veces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sigue 
rimeros gi 
F i a e r a ; 
E n c a s a : 
Venta en farmacias y drojue-
rias; bs Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envia ro un 
folleto VIAS RESPIfiATO-
PJAS ri lo pide al Laboratorio 
Richolct, San Sebastian. 
las Fasiiis Bichelet 
el Pectoral Uelet 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones de bronco-neumonía 
y de pleuresía. 
m m de l E s p i i i í o 
De un lado ios l ibros, ali del ímento 
tosde las profesiones intclecfuales; del oiro la O V O M A L -
T 1 N A alimento del cuerpo y agente de bienestar f í s i co . 
L o s padres previsores s a b r á n llenar estas dos impe-
r iosas necesidades de la adolescencia dando a s u s hijos 
en é p o c a s de intensa labor escolar la sabrosa v fortificante 
Este producto concentrado, reúne en sf mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malta y del cacao C o n O V O M A L T I -
NA, se prepara i n s t a n t á n e a m e n t e la m á s deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo 




Pide una muestra 
tgratuitual reprusen-
tante pera España: 
losé Balari Marco 
Calle Valencia, SOS 
BAUCELONA 
tir el traje de etiqueta y los uniformeB lesiones de p r o n ó s t i c o reservado y su-
cumo a nadie; bai lar con dis t inc ión i n - f r i e ron otras de menos i m p o r t a n c i a Eu-
igualada; practicar todos los deportes, y Igenj0 p i t a ñ a , de c incuenta y u n a i ^ 
sus creaciones más geniales son las de Ale jandro M a r t í n e z Gar r ido , de cua-
etorno enamorado... Vea a J l l ' in J(jllbtTt rPnta v dos nue iban en el a u t o m ó v i l . ' 
enamorado de Greta Garbo en «El demonio r e m a y uu^, que 
y la carne», que se estrena el próximo Q U J 7 R E L L A C O N T R A R O D R I G O 
S O R I A N O 
El fiscal de l a A u d i e n c i a h a oficiado 
a la a u t o r i d a d j u d i c i a l pa ra que se abra 
lunes en el C I N E D E L C A L L A O . 
Cme de San Miguel 
Todos los días, grandioso éxi to de | C0rrespOndiente con t ra don Rodrigo 
corcel de guerra», por Cliarle8 Jones, 7 \ r .nnr^ n„iart ^ j e n t e m e n t e p r o n u n c i ó 
que, «El sexo débil», por Norma Shearer. j riano, quien acontecimiento. E s - l u n discurso en Montev ideo , ©n e E l lunes próximo, 
treno de «El precio de la gloria», por Do-
l ; lores del Río. 
o • 
Cine del Callao 
¿Cuál ha sido la marca que ha produ-
cido y presentado las mejores películas 
en el transcurso de la temporada an-terior? ro 3. A c u d i ó el serv ic io de bomberos y 
s e g ú n el fiscal, se v e r t i e r o n i n j u r i a s 
graves con t ra su majes tad el Rey . 
O T R O S S U C E S O S 
Incendio en una tahona.—Ayer se de-
c laro u n incend io en u n a t ahona esta-
blecida en l a cal le de Pa la fox , h ú m e -
M E X B O G O L W D I N 
De esta grandiosa marca es «El sexo 
débil», la joyita del ^arte mudo estrenada 
el jueves cqn ruidoso éxi to , la que per-
mite a la bel l ís ima Norma Shearer triun-
far una vez más en la elegante pantalla 
del C I N E M A D E L C A L L A O . 
l o g r a r o n apagar le antes de que adqui-
r i e r a mayores proporciones . 
Se d e b i ó el fuego a haberse p rend ido 
una v i g a que pasaba j u n t o a l ho rno . 
Las p é r d i d a s son de escasa i m p o r t a n -
cia . 
fíobo.—Del escaparate de u n a l m a c é n 
de m e r c e r í a de l a calle de Pontejos, 1, 
se h a n l l evado unos «cacos» g é n e r o s por 
va lor de 80 pesetas, 
flaíerias—Felipe. F e r n á n d e z G a s t á l v e z , 
, ( k l d o m i c i l i a d o en la calle de A lva rez de 
películas marca P A R A M U U N 1 «El castré d e n u n c i ó que del d o n n c i l i o 
Botines» y «Hotel Imperial», v- .o .^n. IU, « M 
En ia primera, de carácter cómico, los de su h e r m a n o , que se h a l l a ausente, 
insignes Clara Bow y E. Cantor ^consi- y que es en e l n ó m e r o 8 de la m i s m a 
guen y mantienen la h i l a r idad del espec- v í a . se h a n l l evado unos ladrones 1.000 
tador, que r í e a placer. pesetas, p rev ias las f rac turas de l a 
En la segunda, la famosís ima Pola Nc- pUerta ¿ e en t rada y de u n a r m a r i o , 
ri, la estrella que mejor refleja situado- , _ j o s é JÍUÍS .¿Q i a To r r e , de ve in t iocho 
ajustadas expresiones de gesto. en la calle de Carretas lin 
lúe le . , ., . • . o j -u 
PALACIO DE LA MUSICA 
Dif íc i lmente puede organizarse progra-
ma tan sugestivo como el que ofrecen 
mejor producción. 
Ultimos días de exhibición de «Hotel 
Imperial». 
O r f e ó n T a V p l o n é s 
gn 
nes con ajustadas expresiones de 
interesa a l público de tal manera, que r 
hace compartir l a emoción de que aquélla I a u t o m ó v i l a l cu idado de u n muchacho, 
da evidentes muestras en el curso de su y a l sa l i r n o t ó que le fa l t aba a l coche 
u n re lo j va lo r ado en 100 pesetas. 
Dos buenas piezas.—De unos almace-
nes de l a Gran Vía h a n desaparecido por 
arte de « - encan t amen to» dos piedas de 
c r e s p ó n de seda, que va len 574 pesetas. 
Ot ra buena pieza.—En l a p laza del 
Angel fué detenido A n g e l G o n z á l e z Gar-
c ía , de diez y ocho a ñ o s , p o r arreba-, 
t a r l e u n bolso con 25 pesetas a doria 
C o n c e p c i ó n I b á ñ e z M a y a n d í a . E l bolso 
E n la contaduría del M O N U M E N T A L 
QZNSMA so han reservado a lo^ abo-
nados a los conciertos matinales de la 
Orquesta Sinfónica las localidades para , 
los tres conciertos que dará el Orfeón Pam- -v e l d ine ro fueron recuperados, 
piones los días 10, 11 y 12 del actual. Las 
localidades para los abonados se despacha-
rán los días 6 y 7. de cinco a nueve de 
la tarde. A partir del día de hoy 
kee. — A las 10,30, 295 representación de 
se E l sobre verde y la Yankee. E l lunes pro-
ponen! a la venta sin aumento de precio I ximo, a las 10,15, 300 representación Je 
las localidades no abonada^ en las ta 
quillas del Real Cinema, Infanta Beatriz 
y Monumental Cinema. 
y la carne 
E l próximo lunes se estrena en Madrid 
esta joya NON P L U S U L T R A M E T R O 
G O L D W I N , cuyo portentoso argumento es 
el conflicto sentimental más intenso que 
se ha llevado a la pantalla. 
tJl sobre verde en función en honor de 
los autores, en cuyo obsequio tomarán 
parte también los artistas de Pavón Cán-
dida Suárez, Rosita Rodrigo, Dolores Cor-
tés ; señores Aparici, Aguirre, Arteaga, 
Llórente, González, Caballero, y segundas 
tiples, que presentarán el número de las 
« n a r a n j a s y el de epor un bebé», los dos 
de Los Bullangueros, del maestro Gue-
rrero. L a Yankee hará una actuación ex-
traordinaria, bailando el número de las 
"lagarteranas», de E l huésped del Sevi-
llano. Para esta función ha comenzado el 
Do la grandiosidad de «El demonio y \ despacho de localidades en contaduría, 
l a carne» da buena idea su reparto, sen- I K ^ 1 1 ^ V I C T O R I A (Carrera San Jerd-
cillamente magistral. nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A laa 
Jhon Gilbert, el más exquisito de los (5,15, María del Mar (éxito enorme).—A 
galanes del arte mudo, se supera a s í j l a ^ 1^30, María del Mar. 
mismo en esta maravillosa creación, y \ . ^ A B A (Corredera Baja, 17).—6, Mi mu-
Greta Garbo, la actriz más en apogeo en 
Holliwood, parece como si hubiera sido 
creada para el personaje que representa, 
no que hayan creado el personaje para 
representarlo ella. 
«El demonio y l a carne», que recorre 
(riunfalmente los grfandes Cinemas de 
]er es un gran hombre.—10,30, ¡ Mal año 
de lobos! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—fi.30 
y 10.30. La cuestión es pasar el rato. 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—(5,15, E l orgu-
llo de Albacete.—10.30, María Fernández. 
P T T E N C A R B A L (Fuencarral, 143).—6,15 y 
Kuropa y América, es la pel ícula más I n - i " ^ ' í)on J'mri Tenorio. 
íoresante de la temporada, y se estrena 
el próximo lunes en el C I N E D E L CA-
J f U £ k *\ má3 elcSante 7 de más precio 
fe Madrid, en el que se provectan las gran-
des exclusivas del arte mudo. 
GRETA GARBO 
Al aparecer su escultural figura en la 
pantalla ,se produce un murmullo de apro-
bación en la sala... Su dorada cabellera 
ihimina el cfilm»... Vea a Greta Garbo en 
«El demonio y la carne», que se estrenará 
el próximo lunes en el C I N E D E L CA. 
L L A O . 
Una aventura en el Metro 
E l próximo lunes, se estrena en R E A L 
C I N E M A e I N F A N T A B E A T R I Z 
liciosa comedia, titulada «Una 
una de-
aventura 
en el Metro», interpretada por Patsv Ruth U n ' I J . a"ron^0 fn '"^"o 
v Mont Blue u n a V las ^ e j o r f / ^ e K l""otive y ^ ^ ' d é S í 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, Los lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eupenio Casáis. — A las 6.30, L a ' 
«ombra del P i lar , por Lledó.—A las 10.30. 
El éxito grande del día en la zarzuela 
de corte clásico español L a del soto del 
Parral, crpaown de Saci-Barba. 
NOVEDADES (Toledo. 83).—6,30 y 10. 
Don Juan Tenorio. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rev) — 
Tarde, a las 6,15; noche, a fas 10.15. L a 
srran compañía de circo con un escogido 
programa. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT. 6V— 
a oala: Onintana T y Ermúa contra 
Znbeldia y Pérez; a remonte: Salsamen-, 
di y Veca contra Ostolaza y Tacólo. 
PALACIO D E L A MTTSTCA (Pi v Mar-
gall, 13V—A las fi. Concioito ovh-nordi-
nario. Festival Falla.—A ln« 10,15. Rovif>tÍjJ 
Paramount. E l sastre Botines. Hotel TB¿?I 
nerial. Sillón de prinrioal. 0.50. 
CINE T>EI. CALLAO (Pinza del Callao). 
10. Anrobado en insrreso. El corcel de 
E l canguro, 
por Norma 
R - ^ T , c ^ T . v r \ (Plnra de T«abpl TD — 
A. las 6.—A las 10. Rpnortaje cráfico. Cn»n-
:baMiEa.8iiMnnntaiGii»!iiio ^ ^ í B ^ l J ' Z 
I Mañana domingo, a las once y media I tóL—A l„« R __A i-t in ¿ I V S ^ J M W¡) .—A Ia« 6.—A 'ico. U n chinnillo 
las 10. Roportaje Krí 
un mi l lón . Estudían-
y media 
i M O K U celebrará mañana 
M E N T A L 
to; K L finales; Scherzo; Allegro vivo 
Beethoven.—Segunda parte: «Melodía v 
danza irlandesa». Pcrcv Grainger- «E"l 
Sombrero de Tres Picos»: a) Dan;a f]'0 
te^'^s^^s?!^ • --• 
¡«Rienzi» (obertura), Wágner 
CINEMA GOYA (Gova. 24>.—Tarde, a 
» s 6 (moda); noche, a" las '0,15. E l tren 
desenfrenado. Noticiario Fox. Aprobado 
inarreso (cómica) . Novedades interna-
espectáculo' 
E l ca-Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, erío.—10, L a villana. 
F O N T A L E A (Pi y Margall. 6).—Marga-
6,15 y 10,15. E l hijo del Dia-rit» Xirgu 
blo. 
C A L D E R O N (Afoebft. 12).—Compañía La-
drón de GiiPV,\i;\-l(ivclleo—6,30 y 10.15. 
')iin .Juan Tenorio. 
APOLO (Alonlft. l í ) , -A Ins ñ.?.\. 2!U m-
C I N E W V B I L B A O (Fuencarral, 124. Te-
'•'fono 30.796^. fi tarde v 10.15 noche. Un 
solo amor (por Dnrothv Phi l l ips) . E s -
posas nnnrilistas (cómica) . E l sastre Bo-
tinps ( f l a n Row v Lawrence Grav) . 
CTNE I D E A L (Doctor Cnrfpvn. 2V—5.30 
10. Penosas nup-ilistas ( C r i s t i ^ . E l sas-
tre Rnti.ncs (por Clara Bow v Flddie Can-
Jn^L T'n polo amor (creación de Dorothy 
IMIHTWO. 
CTNETitA AROÜELLES (Marnués de TTr-
^"ijo. 11 y 13L—A las 5.30 y 10. .Ninfflí y 
ramios. El valor de lo* t ímidos . Los di.-z 
•nandamientos (por Teodore Robert). E l 
¡unes, Fausto. 
m 9 m 
( E l o nuncio de laa obras en esta cart-lera 
nc Biipon* su aprobación ni recomendación.) 
Sábado 5 de noviembre de 1927 E L D E B A T E (5) MADRID.—Arto X V I f . 
LA VIDA EN MADRID 
Casa real'no> Q116 está preconizado Obispo de Co-
ria. 
A las seis, con la iglesia llena de 
público, se celebraron los solemnes cul-
Ofrecieron sus respetos a su majestad 
los duques de Vistahermosa. el coronal 
de la Escolta Real y el montero mayor i tos con arreglo al mismo programa que 
y primer montero del Rey, conde de el día anterior. 
Maceda y marqués de Valdueza, resp ÍC- i Don Manuel Rubio Cercas, párroco en 
tivamente, que han regresado de Bar-' Madrid de Nuestra Señora de los An-
celona. geles, pronunció un elocuente sermón. 
C i u d a d Univers i t a r ia en el Que comenzó diciendo que lao 
i iniquidades y las reparaciones formen 
El gobernador civi l de Badajoz estu-icomo dos océanos ; lo que es necesario 
vo ayer en el ministerio de Ins t rucc ión ' e s que el segundo sea mayor que el 
pública para entregar al señor Callejo; primero. 
un Cheque por valor de 58.945 pesetas; La primera iniquidad—dice—de los 
ton destino a la Ciudad Universitaria.' tiempos actuales es negar a Cristo su 
lT . , divinidad; la reparación es la confe-
U n a c o l e c c i ó n de esmeral-
bendición el Nuncio de Su Santidad. 
A las once de la noche, vigi l ia gene-
ral : predicará el Obispo de Madrid-
Alcalá, 
L a venta de frutas y hortalizas 
El padre Banerro,- académico de Ciem-
cias; el señor Madrid Moreno, subdi-
rectoir del Museo de Ciencias Natura-
les, y el señor Lozano, profesor de la 
sión solemne de esta divinidad. La se 
~ — : gunda iniquidad es negar a Jesucristo 
das que n o puede exhibirsejsu soberanía social; esta iniquidad no 
la cometido España donde por la va-
lentía de nuestros Reyes y gobernan-
tes, especialmente se confiesa pública-
mente a Jesucristo. 
No podemos—añade—permanecer aje-
Facultad de Ciencias, estuvieron ayerinos a lo que está ocurriendo, sobre to-
cón el alcalde, del que interesaron jue ' f io , en pueblos que son nuestros her-
el Ayuntamiento preste ayuda oconó- manog de sangre. No podemos consen-
mica al Museo de Ciencias N>Viales j i f a que apostaten de lo que nuestros 
al Jard ín Botánico, ya que ambus, por, niavoi.es enseñaron a costa de su s a n - í 6 3 ^ asunto, ya que tiene la lección de 
falta de .recursos, no pueden desenvol- gnT. lo ocurrido con el Matadero, 
veree con la debida amplitud. Qtr0 pecado actual es pretender que La cantidad destinada para reforma 
El Museo de Ciencias Naturales, nos! jesncristo no sea adorado públicamen- de 'a plaza de la Cebada—añadió—po-
icen los comisionados, cuenta sólo_coai| te. En algunos pueblos n i siquiera se dl'ía servir para empezar este mercado 
consiente ya que sea adorado en los Es asunto que hay que estudiar 
templos. 
Terminó su brillante oración llaman-
do a España el pueblo de las reparacio-
El alcalde manifestó ayer que el con-
cejal señor Arteaga le hab ía denuncia-
do que. las frutas y hortalizas que se 
venden directamente procedentes de Le-
vante están en algunos casos en mal 
estado. 
El señor Semprún ordenó una ins-
pección e impuso al representante de 
la Asociación de Productores de Le-
vante la multa de 250 pesetas. 
Se trata —añadió— de una pequeña 
cantidad de fruta que con el viaje se 
había deteriorado; pero, a pesar de ello, 
creyó pertinente imponer una multa. 
Esto siempre ha ocurrido—dice—, por 
que no ha mucho, antes de ponerse es-
tos puestos, se decomisaron 28.000 kilos 
de frutas y4 hortalizas. 
—Contestando a un periódico, mani-
festó el alcalde que él no es enemigo 
de la construcción del mercado central, 
pero que quiere caminar despacio en 
abre a los diez metros de iniciar el 
descenso. 
Los paracaídas Thornblad son auto-
máticos. Los llevan los aviadores como 
mochila. La envoltura se sujeta por un 
cordel al avión, y al lanzarse el paracai-
dista la funda queda sujeta al aero-
plano, y el paracaídas se abre. 
El inventor es teniente de Ingenieros 
del Ejército sueco, y se dedica a estu-
dios de paracaídas desde 1919. Constru-
yó diversos tipos; pero sólo el ú l t i m o 
lo ha presentado al público. Este ha 
sido probado en Súecia, Dinamarca, 
Francia, Inglaterra y España. Ahora i r á 
a Portugal, Suiza, etc. 
Von Clauson-Kaas, teniente aviador 
danés, es además ingeniero y ejerció su 
profesión en diversos países antes de i n -
gresar en el Ejército. Habla nueve id io-
mas, entre ellos el español, a la perfec-
ción. Aprendió nuestra lengua en Méji-
co, donde residió algún tietnpo. 
Ambos se muestras reconocidísimos e 
la Aviación española y hacen grandes 
elogios de la pericia de nuestros avia-
dores. 
E l gobernador vis i ta 10 pueblos 
D E S O C I E D A D LA [ P A N A C E A C O R E L L 
Bodas ^ e m ¡ g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
Ayer tarde, a las cinco, el señor cu-| E1 aállinbleista don juan Francisco Co-
ra párroco de la Concepción, don Jesús , ^ en la sesión ^ g ^ a d a el sába-
Torres. bendijo la unión de la e n c a n - i ^ por la Asambl€a Nacional interpeló 
tadora señori ta Carolona Gran y Cana- I . J in,inistro de Tl.abajo, sobre la emigra-
puzano con el distinguido joven don ción( ha tenjdo la amabilidad ^ haC(,r 
l̂ s la salvación de los niños en la época 
« • i . D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayóse y principales 
di  
la subvención de 3Ü.O0O pesetas del Esta-
do. Así se explica—añade—que no pue-
dan hacerse expediciones científicas, que 
no puedan traerse colecciones valiosas 
y de que en una ocasión el personal! neSi 
del Museo haya adelantado dinero de | 
su bolsillo particular para pagar un í _ 
envío. Esta vida precaria la lleva des- A las once de la noche la afluencia 
de el siglo XIX. fíe fleies en ei templo de San Francisco 
Puede d e c i r s e - a ñ a d e - que no hubo.el ü rande era aún mayor por la ex-
m á s expediciones científicas desde aque- pectación que había causado el sermón 
H a b l a el nuevo P r imado 
l ia célebne realizada al pacifico en 
1862, por los señores Jiménez de la Es-
pada, Martínez Isae, Iserme y Alma-
gro y Mori Mayor, éste muerto en la 
del Arzobispo electo de Toledo, don 
Pedro Segura Sáenz. 
Hubo necesidad de poner guardias 
que impidieran entrar más público. 
expedición .por una enfermedad que con- pUtíSt0 que ^ iglesia estaba llena. El 
trajo en el desierto. j ObiSp0 de Madrid asistió a estos so-
Y aun estos se vjeron tan abandona- lernnes actos y ocupó un sitial en el 
dos, que llegaron a pasar privaciones prpSbiterio 
en su expedición, y algunas veces se Después de la Exposición, el nuevo 
vieron obligados a vender las coleccio-| primado ocupó la Sagrada cátedia. 
nes, amen de objetos .personales, tales Los primerOÓ párrafos de su elocuen-
tísimo sermón fueron para recordar la 
visita a Roma de la Adoración Noctur-
na Española con motivo del Año jubi-
lar. Evoca la visita a las catacumbas 
y las palabras del Papa y las del Pre-
lado de Madrid. 
Estas 500 banderas—dice—bendecidas 
por el Sumo Pontífice, tremolaron por 
las calles de Roma y eran la admira-
ción del pueblo romano cuando iban al 
Coliseo. Breves fueron aquellos momen-
tos, pero no es posible olvidarlos: sobre 
aquella arena tantas veces regada con 
sangre de márt i res repet íamos con en 
E l 15 , revista de " t ax i s " 
El 15 del corriente da rá comienzo la 
revista de taxis . 
El carruaje que no haya pasado re-
vista será primeramente denunciado, y 
si, a pesar de esto, no acude a la re-
El gobernador civi l manifestó que ha-
bía dedicado tres días consecutivos a 
visitar los pueblos de Buitrago, Robre-
gordo, Somosierra, Paredes de Buitra-
go, P r á n d e n a del Rincón, Puebla de l a 
Mujer Muerta, Montejo de l a Sierra, 
Horcajuelo, Horcajo y Aoslos, y que es-
taba muy satisfecho del recibimiento 
que en todas partes se le hab ía he-
cho. 
En todos los pueblos recorridos—aña-
de—se han hecho obras de importan-
cia, principalmente en las casas dt Ayun-
tamientos y escuelas. En el partido j u -
dicial de Torrelavega, a que los pue-
blos recorridos pertenecen, se han rea-
lizado por los mismos pueblos, sin sub-
vención de nadie. 
Son de notar los casos de Buitrago, 
que ha construido Uin edificio para 
Ayuntamiento y escuelas de niños y n i 
Félix Ortiz y Guillén. 
Fueron padrinos la distinguida ma-
dre del contrayente, doña Dolores Gui-
llén de Ortiz, y el respetable padre de 
l a desposada, don José Gran y Moreno. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos, por la novia, don Teodoro Mo 
a requerimientos nuestros, unas declara-
ciones que completan los conceptos ver-
tidos en el salón de sesiones. 
—No, medí bien el tiempo—dice—en 
mi intervención. No me supe adaptar a 
los veinte minutos. Y déspués no pedí 
la palabra para rectificar, .porque es 
reno, don Alejandro Heredia, don Pe- ppTahSL qne me la ofrecieran. Confieso 
vista, será retirado de la circulación 
Es requisito indispensable el que l o s I f t ^ s T ^ "die 
conductores vayan debidamente unifor- ]ian edificado de nueva planta la es-
mados y al corriente del carnet muni-
cipal, haciendo responsables a los due-
cuela; el del poblado de Aosios, que 
para librar a los niños de las penali-
como anillos, relojes, etcétera. 
Trajeron mucho aquellos expediciona-
rios. .Solamente la colección de mine-
rales y rocas se valuó en 5.000 pesos. 
El mejor ejemplar de azufre cristali-
zado está en nuestro Museo, y proce-
de del Ceril. Uno de los que ayer visi-
taron al alcalde afirma que hay allí 
yaciimieníos, pero falta el dinero pa-
ra hacer las investigaciones necesarias; 
este ejemplar ha sido extraído en el 
siglo X V I I I . 
Posee el Museo una colección de pe-
pitas de oro y de esmeraldas de gran 
valor, que tienen que estar recogidas, tllsiasino. Crist tú eres el R de la 
en el Banco de España, por no C(:>nta:" | jrioria 
en el Museo con medios de guardarlas 1g E1 Arzobispo .electo de Toledo escoge 
debidamente como tema de su oración el Reinado de 
Otro detalle: el Museo no tiene oa- Jesucrist0 por medio de ]a Eucaristíai 
lefaccion. que es el ideal supremo de las almas. 
El Ayuntamiento de Rarcelona-con- ^ j de a ^ ¡ e e dfrigiéndoSe a los ado-
tmuan diciendonos—emplea al año mas' 
ños del incumplimiento de estas faltas. | dades y riesgos de nn camino de unos 
La patente nacional será condición in-idos kilómetros que habían de recorrer 
dispensable que vaya colocada al costa- en plena sierra para asistir a la es-
do izquierdo del carruaje, bien en el ou,eia, ha construido una casita para 
parabrisas o en otro lugar visible. escuela, con vivienda para la maestra, 
—Nota facilitada en el Ayuntamiento: j y sobre todo el de Puebla de la Mujer 
«Habiendo sido colocadas las placas Muerta, el m á s modesto de todos y el 
indicadoras de «cruce de carruajes» en más merátorio, que, escotando a ocho 
dro Abascal, don Pedro Pastor y don 
Enrique y don Carlos Gran, y por el 
novio, don Manuel y don Félix Ortiz 
de Angulo y don Luis Guillésn. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué ob-
sequiada con Una espléndida merienda. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
—En breve contraerán matrimonio la 
preciosa señorita Laura Galvet Hidal-
go y el joven capitán médico de la Ar-
mada, don Juan Pitera Sánchez. 
De lar^o 
La bell ís ima señorita Carolina Valien-
te, hija de nuestro querido amigo el 
notario á a n José, vistió ayer, d ía de 
su santo, por vez primera las galas 
de mujer. 
En el domicilio de los señores de Va-
liente se sirvió con este motivo un es-
pléndido té, al que asistió una selecta 
concunemeia. 
Elección 
Ha sido elegido consejero del Banco 
de España en la vacante por defunción 
del marqués de Montefuerte, el vizcon-
de San Alberto. 
El señor don José Várela de Limia 
Menéndez López y Jove-Huergo, es ca-
ballero profeso de la orden de Santiago. 
Ha sido senador, diputado y gober-
que fué por mi parte una ignorancia 
reglamentaria. 
—¿Qué le pareció a usted la contes-
tación del ministro?—le preguntamos. 
—Hábil como él es, entre otras mu-
chas cosas buenas, pero le hubiera con-
testado muy gustosamente. 
Me quedó mucho por decir respecto 
al problema de la emigración, pero lo 
más interesante puede reducirse a cinco 
puntos: 
P r i m e r o . Trabajar sin descanso por 
aminorar la necesidad de la emigra-
ción, siendo el método más provecho-
so la realización de los propósitos de 
reoonstitución nacional del ministe-
rio de Fomento y los de la Dirección 
de la A. S. Agraria ¿"el ministerio de 
Trabajo, multiplicando el . número de 
propietarios. 
Segundo. Que no se autorice a na-
die fiara emigrar, si no demuestra te-
ner conocimiento de la situación del 
país adonde qniere dirigirse en rela-
ción con su profesión, o los propósitos 
que allí le lleven. Es decir, hay que 
acabar con los emigrantes ilusos e ig-
norantes. 
Estos datos se pueden obtener en las 
Juntas locales de los puertos de embar-
que o en la Subdireoción de emigra-
L o s pies h i n c h a d o s , 
m a g u l l a d o s y l a s í i m a -
d o s p o r la fa t iga y l a 
p r e s i ó n del c a l zado se 
res tablecen fáci Imente 
e m p l e a n d o l o s S a l t r a -
tos R o d e l l . E s t a s sales 
t r a n s f o r m a n u n b a ñ o 
de p ies en m e d i c a m e n -
t o s o y l i g e r a m e n t e 
o x i g e n a d o , p o s e y e n d o 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a -
des t ó n i c a s , a n t i s é p -
t icas y desconges t io -
n a n í e s . A d e m á s , l o s 
S a l t r a t o s R o d e l l re -
b landecen c a l l o s y d u -
rezas a tal pun to que 
pueden qu i t a r se f ác i l -
mente s i n p e l i g r o de 
he r i r s e . Ven ta en F a r -
m a c i a s , D r o g u e r í a s y 
C e n t r o s de E s p e c í f i c o s 
nador. 1 clón, de Madrid, escribiendo meses an-
A las muchas felicitaciornes que estalas de embarcar, o en las Juntas de 
recibiendo una la nuestra afectuosa. I Acción Social, que la Dirección de Acción 
Fallecimientos Social A l a r i a y de Emigración inten-
Ayer falleció cristianamente el señor \ ™ ?v*aT en .tod+os l0* '^l^'Z^Í 
de 200.000 pesetas en subvencionar Mu-
seos. 
Entienden los señores que ayer visi-
iaron al alcalde, que el Museo—qne 
radores—saliérais apóstoles de Cristo! 
¡Si cuando celebráis otras fiestas jubi-
lares fuera el reinado de Cristo una 
realidad! 
Oportunamente han coincidido estas 
C ™ l f 1 ° " ^ ! ^ fiestas en días en que se respira am-cienes de minerales de Europa—es dise-
ño de atención por la labor que reali-
za. El Museo ha facilitado millares de 
bíente de realeza de Cristo. Al efecto, 
recuerda las fiestas- celebradas en estos 
_ días pasados, entre ellas la del reinado 
S L T ^ ! at.c™tvos de enseñanza ofl- de Son estas fleStas-afiade-fies-
la calle de Alcalá, en la farola lumi-
nosa, y en la misma calle frente al edi-
ficio del Banco Español del Bío dé la 
Plata, se pone en conocimiento de los 
conductores de toda clase de carruajes 
que en la farola luminosa podrá dar la 
vuelta el que lo desee, a la altura de la 
duros por vecino y ocho jornales (pres 
tación personal) han construido una es-
cuela, a la que acuden todos los n i -
ños y n iñas del pueblo. 
Esta es una aldea escondida en u n 
repliegue de la sierra, que dista 25 k i -
lómetros de la carretera de Francia, 
placa, y en la del Banco del Río de la is in más camino que un sendero de ca-
Plata será obligatorio para todo aquel bras, de pizarra resbaladiza. 
que vaya en dirección a Barquillo o 
quiera regresar por Alcalá.» 
—Multas de 250 pesetas por exceso de 
velocidad: 
Hicardo López, Juan García, Ubaldo 
Herranz, Emilio Salmerón, Julián Justo, 
Francisco de la Cruz, José Galiana, Juan 
Ha dicho el gobernador que va a pro-
poner a la Diputación provincial invier-
ta en la escuela de Somosierra las diez 
mi l pesetas que aún quedan de la can-
tidad votada para conmemorar las bo-
das "de plata de la Corona.. 
Procurará extender a los pueblos l a 
titud de proyectos laudables, a los que 
podía añadi rse éste, de informar en 
cuestiones de emigración. 
Tercero. Que la documentación no 
don Julio Santamar ía Uliverri , alto 
funcionario de la Compañía Arrendata-
r ia de Tabacos, que desempeñó la se-
cretar ía partiiular del señor Allende Sa-
lazar, cuando éste fué presidente del I implique .pérdida de tiempo para el 
Consejo emigrante y que sea una realidad su 
El señor Santa María, distinguido pu- graluidad. 
blicista de pulcro estilo, fué premiado I C u a T t 0 - Que 1en1la tr,avesia no íalte 
en varios Juegos Florales y concursos tutela que la ley ofnece, pues por 
literarios. Escribió preferentemente so- e c ^ o m í a , o .por lo que sea, no se ha 
bre asuntos riojanos y era cronista de "evado siempre a cabo con escrupulosi-
dad. Se refiere esta tutela a la obliga-
Luis Orlo, Alberto Galenier, Juan Hisque acción de la Junta provincia de Protec-
y Julián Cabanas. Ició^n a la Infancia, y a este efecto, ha 
concedido entrada en un asilo a dos 
Se construye en Carabanchel 
u n nuevo m o d e l o de au togi ro 
cíales y particulares; allí se dan cur-
sos prácticos, y sus laboratorios están 
abiertos a cuantos españoles o extran-
jeros quieran i r allí a trabajar. La bi-
blioteca de Ciencias Naturales es la 
mejor de España. 
Algunas estufas d e l 
B o t á n i c o , en pe l igro 
El Jardín Botánico—nos dicen los se-
ñores arriba citados—cuenta con una 
subvención de 25.000 pesetas, con la que 
hay que pagar a unos cuantos jorna-
leros y atender a otras necesidades. 
Las estufas se derrumban, y, por tan-
to, este año no pueden encenderse. Por 
esta causa se han perdido ya algunas 
plantas tropicales, y se perderán otras 
si no se remedia esta situación pre-
caria. 
Un pabellón del Botánico, construido 
tas eucarísticas por excelencia y fiestas 
de la realeza de Cristo. 
Es urgentísimo que todos nos ocupe-
mos de propagar la fiesta de la realeza 
de Jesús. Sois los vasallos por excelen-
cia—dice dirigiéndose nuevamente a los 
adoradores—de este Rey, ya que sois 
los que formáis su guardia real. Si los 
soldados de la tierra se enardecen ante 
sus banderas y dan la vida por ellas 
y por su Rey, ;,no hemos de tener el 
valor de sellar con sangre, si fuera pre-
ciso, nuestra fidelidad a las banderas 
de Jesucristo? 
El reinado de Cristo padece violencia 
y no es nueva esta señal de contra-
dicción en el reinado de Jesucristo; se 
vino reproduciendo siglo tras siglo. 
Pero por encima de las rebeldías de los 
pueblos y de las conjuras de reyes y 
príncipes, la voz de Dios proclamó este 
reinado. 
Cristo re inará no con un cetro de hie-en tiempos de Carlos I I I , está en obra 
con el fin de ampliarlo algo, desde hacejrro, sino con su corazón. Es ahora en 
estos tiempos de apostasía cuando se seis a ñ o s ; las obras hay que pararlas 
con frecuencia por falta de recursos. 
Existen en este jard ín m á s de 100 le-
gajos de plantas de América del Sur, 
sobre todo de Argentina, Chile, Perú y 
Ecuador. 
Entre las cosas de valor y de mérito 
que tiene el Botánico destacan 6.000 lá-
minas hechas en el siglo XV11I de la 
flora de Colombia, y que constituyen 
la mejor iconografía botánica del mun-
do. Fué confeccionada por don Celes-
tino Mutis, por Caldas y otros, espe-
cialmente dibujantes de Colombia y del 
Ecuador. Sabios extranjeros han admi-
rado mucho estas láminas 
El Jard ín Botánico de Madrid sumi-
nistra gratuitamente plantas medicina 
les a las gentes pobres que van allí a 
buscarlas. 
» * » 
Sabemos que el alcalde ha acogido 
con simpatía la petición y que se .pro-
pone atenderla en la medida de lo po-
sible. 
L a s fiestas de la 
ve el resurgir de los pueblos que vuel 
ven los ojos a Dios. Es ahora en este 
hermoso resurgir euca'rístico cuando pa-
rece que se ve alumbrar el reinado de 
Cristo. 
Ahora es cuando hemos de prometer-
le fidelidad eterna, aun a costa de los 
mayores sacrificios. ¡Dichosos nosotros 
si pudiéramos ceñir nuestra frente con 
el lauro del mart i r io! 
Vamos al triunfo, fueron las ñl t imas 
palabras de la hermosa y elocuente ora-
ción del nuevo Primado. 
m m m 
La vigi l ia estuvo a cargo del cuarto 
turno de Madrid, con el que velaron 
voluntariamente muchos adoradores. 
L a p r o c e s i ó n de l d o m i n g o 
Ha comenzado a fabricarse en la casa 
Lorihg, de Carabanchel, un nuevo tipo 
de autogiro, con arreglo a las instruc-
ciones dadas por su inventor, señor 
Cierva, como consecuencia de las prue-
bas y estudios práct icos qoie ha reali-
zado en Inglaterra. 
Con el nuevo sistema se obtienen 
grandes ventajas respecto al modelo 
construido con anterioridad. Mejora con-
siderablemente entre otras cosas, la ve-
locidad de ascensión. 
El señor Cierva ha marchado otra vez 
a Inglaterra para proseguir sus investi-
gaciones con los aparatos fabricados en 
aquel país. Cuando, dentro de mes y 
medio o dos meses, esté terminado el 
autogiro que se fabrica en Carabanchel, 
regresará el señor Cierva a Madrid para 
probarle y proseguir en España algún 
tiempo su labor investigadora. 
—Muy en breve, según nuestras no-
ticias, será inaugurada la Ijínea Sevilla-
Canarias, concedida al señor Loring. 
Pruebas de p a r a c a í d a s 
nulos cojos para que puedan aprender 
un oficio compatible con su defecto fí-
sico. 
También ha destinado a Puebla de la 
Mujer Muerta y Aoslos el material de 
esencias de que, por fortuna, ditspo-
nía. 
Finalmente, se propone hablar con 
el presidente de la Diputación, para 
ver de completar en poco tiempo la red 
de carreteras que están proyectadas y 
algunas empezadas. 
£ 1 I I I Congreso N a c i o -
na l de Sindicatos L i b r e s 
A d o r a c i ó n Nocturna 
go 
instrucciones y un plano para que sepa 
dónde ha de colocarse en la procesión 
y después en el paseo de Rosales. 
El orden será el siguiente: 
Sección de la Guardia municipal de 
Caballería, Círculos de obreros, Juventu-
des Católicas, Congregación de Nuestra 
Señora del Buen Consejo y San Luis 
Gonzaga, Caballeros de Nuestra Señora 
del Pilar y San Francisco de Borja y 
«Comisión Reparadora Mi l i t a r i , Congre-
gaciones Eucaríst icas, Adoración Noc-
turna, Maestranzas y Ordenes Militares, 
seminaristas. Clero regular y secular, 
A las cuatro de la larde se celebró cabjjdo parroquial. Cabildo Catedral, 
la segunda sesión de la Asamblea. En j Prelados. Santísimo Sacramento. Ponti-
la presidencia estaban el Arcipreste de|ftcal paii0( Real Cuerpo de Alabarde-
Villarroel, que t raía la representación, ro6j comisiones militares. Diputación 
del Obispo de Tortosa, el padre Legi-lprovincial) Ayuntamiento, coche de la 
ma, el conde del Grove y don Manuel ¡casa realj El5colta Militar, coches del 
En el aeródromo de Cuatro Vientos 
se verificaron ayer m a ñ a n a pruebas del 
paracaídas invención del teniente sue-
co Raoul Thornblad. Este y su compa-
ñero, el teniente danés Knud von Clau-
son-Kaas, se lanzaron a tierra desde un 
aeroplano que volaba a 500 metros de 
altura-
A l acto asistieron el jefe de mando 
de la Dirección de Aeronáut ica , coman-
dante Pastor; la Comisión técnica de 
experiencias, compuesta por el referido 
comandante, el comandante Olivier y 
los capitanes Lastra y Méndez; el con-
sejero comercial de Suecia y el cónsul 
general, don Luis de la Peña; el m i -
nistro de Dinamarca, los señores Lo-
r ing y Traumman y todos los aviado-
res de plant i l la en el aeródromo. 
En primer lugar se realizaron prue-
bas con muñecos. Desde un aeroplano 
pilotado por el capi tán Méndez, se dejó 
caer el muñeco desde una altura de 65 
metros. A pesar de ser tan pequeña la 
altura, el apara tó funcionó perfecta-
mente y cayó a tierra, aunque con algo 
- ' « . f r ? ^ 4 ^ - - - - ^ T £ . T > ? Z 
l a ciudad de Santo Domingo de la Cal-
zada. Ull.imamente, estando ya muy 
delicado de salud, «e dedicó con gran 
cariño a estudios del «forik-lore rioia-
no» y, preferentemente sobre la histo-
r ia del( Santo fundadOT de su ciudad. 
Era caballero cristiano, de acendrada 
virtud. 
La conducción del cadáver desde Ríos 
Rosas, 34, al cementerio de la Almude-
na, se efectuará esta tarde, a las tres. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
del finado. 
—Confortado con los auxilios de la Re-
ligión, y tras larga y penosa dolencia, 
sufrida con ejemplar resignación cris-
tiana, ha fallecido en Córdoba el res-
petable señor don Amador Calzadüla y 
Conde-Sal azar. 
A su distilnguida famiHia enviamos 
muy sentido pésame. 
El Abate FAR1A 
lamento; V. Organos de expresión de 
la voluntad nacional; libertad en que 
deben v iv i r , responsabilidades. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
El lunes próximo, a las diez de l a 
noche, dará comienzo el I I I Congreso de 
la Confederación Nacional de Sindica-
tos Libres de Españá, al que acud i rán 
cerca de 10 delegados. 
Se celebrarán las sesiones en el local 
de la Sociedad «La Unica», Barceló, 7. 
En el orden del d ía figuran los temas 
siguientes: 
Acuerdo del I I Congreso sobre la obl i -
gatoriedad de la sindicación. Relaciones 
de la Confederación con entidades na-
cionales y extranjeras. Conveniencia de 
formar una Internacional con organiza-
ciones profesionales. Salario mínimo del 
obrero y urgencia de establecerlo en e l 
trabajo de la mujer, y protección a las 
familias numerosas. ¿Procede la obl i -
gatoriedad de los seguros sociales? ¿Ha-
bría, fuera del seguro, algún medio de 
atenuar los efectos del paro? Relación 
de los Sindicatos libres con el Poder p ú -
blico. 
El Congreso estudiará estas ponen-
cias : 
Situación de los obreros del campo. 
La crisis de las industrias y sus conse-
cuencias en el trabajo. Inamovilidad de 
jos obreros y empleados del Estado, Pro-
vincia y Municipio. El contrato colecti-
vo de trabajo. Cumplimiento de las le-
yes sociales. Impulso de la cultura pro-
fesional. Organización científica del t ra-
bajo y cooperativismo de consumo y pro-
ducción. 
Juven tud C a t ó l i c a 
Estado general . — En España residen 
las presiones altas, formando un antici 
clón cien determinado y definido, por 
lo cual el tiempo de la península Ibé-
rica no experimenta modificación sen 
sible. 
Para hoy 
Casa d e l Estudiante (Mayor, 1).—7 t., 
don Antonio Goicoechea, sobre «Concep-
to del constitucionalismo» . 
Centro de l E j é r c i t o y de l a A r m a d a 
(calle del Clavel).—7 t., don José Yan-
guas Messia, sobre «El ideal de ia paz 
ción—en cuyo cumplimiento ha habido 
dificiencias—de que vaya un inspector 
médioo y i m practicante cuando la 
expedición conste de un apreciable nú-
mero de emigrantes. 
Quinto . Protección en el puerto de 
destino en lo que más se agradece al 
que va en busca de trabajo: e<n ayu-
darle a buscarlo. Esto presupone la exis-
tencia de Rnlsas de trabajo, que pudié-
ramos y debiéramos tener constitui-
das en los Centros de actividad de to 
dos los países de inmigración. Bolsas 
que las entidades patrióticas sosten 
drían gustosas. Habría que acostumbrar 
a los españoles que necesitan trabaja-
dores a pedirlos en las Bolsas, y a que 
éstas fueran las que concertaran el tra 
bajo. Tenemos que aprender de Italia 
y Alemania en lo de orientar la emigra-
ción. 
No h a b r í a podido hacerse en Cuba lo 
que se ha hecho con nuestros obreros, 
si en vez de contratar ellos individual 
y verbalmente, lo hubieran hecho las 
Bolsas de trabajo de las entidades pa-
trióticas. 
Las Bolsas locales serían las que re-
mitir ían datos fidedignos de la situa-
ción del trabajo a la Bolsa Central del 
país inmigratorio, y ésta a la Subdirec-
ción de emigración de España, para que 
ésta a su vez los comunique a las Jun-
tas locales españolas. 
Creo—añade el señor Correas—que 
nuestra obligación está en esforzarnos 
por garant'ir el trabajo de muestres 
hombres, pero como esto no puede te-
ner realidad en la proporción necesa-
ria, tenemos que preocuparnos entre-
tanto de la emigración, la cual debe 
sor orientada hacia nuestras repúbli-
Caída del cabello 
«"'aspa, manchas de la piel, fetidez del 
aliento: C O N S U L T O R I O H I S P A N O . 
FUEN CARRAL, 43. Da doce a una. 
(ÁtlAS 
L A S 
visto desde España». 
Casino de Clases (Carrera de San c » . 1 ? > e ^ l ^ ^ L . ! 1 . í ? ^ l ^ S 
Francisco, 4).—6 t., don Francisco Ca-
brerizo sobre «Educad a la mujer, pues 
cada madre es una escuela». 
I n s t i t u t o F r a n c é s (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre 
«Madame de Stael, precursora del ro-
manticismo francés». 
U n i ó n de Badiotelet i raf is tas (Casa del 
Libro, Avenida de Pi y Marpall, 7).— 
6,30 t., don Antonio Castilla, sobre 
«Construcción y propiedades de los tu-
bos empleados en la T. S. H . . . 
peseta y un hombre que ofrecer y ellas 
lo necesitan, suyo debe ser: así con-
tribuiremos a su enerrandecimiento. y 
continuaremos las pág inas más brillan-
tes de nuestra historia, alumbrando y 
educando aquellos pueblos. 
Faci l idades para el estudio d e l 
presupuesto 
A las seis de la tarde se reunió la 
sección de Presupuestos. Es propósito 
de su presidente entregar a cada uno 
de los miembros que la forman un ofi-
N u e v o abogado I ció que les pueda servir como salvo 
conducto para hacer en los distintos 
departamentos ministeriales y oficinas 
públicas las investigaciones y cónsul 
tas que sea necesarias para formar ele 
Ha sido nombrado abogado asesor y re-
presentante jurídico de la Sociedad Mu-
tual Sanitaria Nacional el joven y culto 
letrado 'do-n Tomáe Seseña Palacios, baTmemos de Tuicio" preparativos"'die 
bietado abierto bufete en su casa, "e":)aKor 
nova, 31, de tres a cinco. 
a máts cordial enhorabue- E l C ó d i g o penal a la s e c c i ó n quin ta 
na. como igualmente su padre, don Santos I En la reunión de ayer comenzaron 
Seeeña, acreditado sastre de Madrid y examen y la discusión de la ponen-
quendo amigo nuestro. 
INVENTO MARAVILLOSO 
para volver los cabellos blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia cLA. 
C A R M E L A > ; no mancha la piel 
ui la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mést icos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
|tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
llonde dirigirán la corresponden-
cia Is la de Cuba: pídase con el 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
¡blica Anfentina. En todas par-
i. Cuidado con las Imitaciones 
falsificaciones. 
m 
Aun llegaron de provincias más miem-
bros de la Adoración Nocturna con las 
banderas de sus respectivas sesiones. 
Ayer, a las diez de la mañana , se ce-
lebró en San Francisco el Grande una 
misa de pontifical, en la que ofició él 
Obispo de Segovia; el templo, como el 
dia anterior, lleno materialmente de fle-
Orueta, presidente del Consejo Supremo 
de lá Adoración Nocturna. 
Se acordaron algunas aclaraciones al 
reglamento y se presentaron varias pro-
posiciones, por asambleístas de provin-
cias, sobre cuestiones de régimen inte-
rior. También se acordó por unammi-
dad adherirse a las peticiones de defi-
nición dogmática de la Asunción dé la 
Virgen a los Cielos. 
Asiste a estos actos en representación 
de León el veterano adorador y párroco 
Ayuntamiento y Diputación, Sección de 
la Guardia municipal de Caballería. 
—La sesión de clausura, el lunes, se 
celebrará a las cuatro de la tarde y 
no a las cinco, en atención al viaje 
de regreso de muchos asambleístas. 
* » • 
Para hoy: A las diez, misa pontifical, 
que celebrará el Cardenal Arzobicpo de 
Granada; a las seis de la tarde, ser 
món, a cargo de don José Julia San 
turas y los tirantes doblados varias ve 
ees. E l paracaídas se abr ió con rapidez 
y el muñeco cayó al suelo lentamente. 
En seguida se remontaron dos avio-
nes, al mando de los oficiales señores A l -
varez Buil la y Méndez. En uno iba el 
inventor del aparato y en otro su com-
pañero. Los aeroplanos hicieron varia? 
evoluciones, y de ellos se lanzaron casi 
al mismo tiempo, desde una altura de 
500 metros, los dos paracaidistas. Los 
salvavidas se abrieron inmediatamente, 
y los dos tenientes descendieron con 
relativa calma. E l inventor estuvo a 
punto, por dos metros, de caer encima 
de un avión que estaba junto a los han-
gares. 
La Aviación española no ha usadu 
hasta ahora paracaídas. 
Thornblad se ha lanzado 83 veces; 
Clauson lo efectuó ayer por segunda 
vez. Ex t rañó a los espectadores que al 
tomar los médicos la tensión arterial 
a los paracaidistas fuese mayor, índice 
de más nerviosismo o intranquilidad, la 
del que ya se ha tirado 83 veces. Thorn-
blad tuvo una tensión de 160 antes di" 
elevarse y 146 al descender; las de Clau-
son fueron de 120 y 116. 
La tela de los paracaídas es de seda., 
que ayer brillaba gracias al magnífico 
El Centro Parroquial de San Mar t ín 
celebrará Círculo de estudios m a ñ a n a 
domingo, a las once de la m a ñ a n a ; 
tomará la palabra el presidente del Cen-
tro para hablar de Cristo Rey. 
Se ruega a todos los socios asistan 
a este acto. 
F e d e r a c i ó n Un ive r s i t a -
Otras notas cia, sobre el proyecto de sucesiones «ab iiitestato». 
Un t e l eg rama de R u t h Eider.-LÜ\ En breve comenzará la sección el es-
Unión Aérea Española ha recibido el del ^ o y e c i o de reforma del Có-
digo penal, que el ministro de Gracia 
de dicha población don Dionisio Meri-Feliú, canónigo de Zaragoza; dará la sol. Según su inventor, el aparato se 
siguiente telegrama de Ruth Eider: 
«Tanto el capitán Haldemann como 
yo apreciamos completamente la abso-
luta seguridad de vnestro avión Jnnkers 
después que el motor de la izquierda 
dejó de funcionar. 
Cuando el piloto Morzik se vió oWl-
; i a H i s p a n o a m e r i c a n a | gado a cortar gas a este motor, le fe-
licitamos con toda sinceridad, a él y 
a la fábrica constructora del avión, por 
haber éste podido volar durante cua-
renta minutos y aterrizar normalmen-
te en Madr id con sólo dos motores. 
Todos nos sentimos siempre absolu-
tamente seguros. 
Agradecemos profundamente el haber-
nos proporcionado un viaje de Lisboa 
a Madrid en tan espléndido aparato.— 
Ruth E i d e r . » 
E x p o s i c i ó n de trabajos de i n v á l i d o s . 
—La Exposición de trabajos escolares 
y de taller instalada en el Instituto de 
Reeducación Profesional de inválidos 
'finca Vista Alegre, Carabanchel), ha si-
do prorrogado durante un plazo inde-
finido. 
Está abierta todos los días, incluso 
los festivos, de diez de la m a ñ a n a a 
seis de la tarde. 
( K O S DE IGLESIA 
C A S A A R T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda, 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
La Junta directiva de la Federac ión 
universitaria hispanoamericana v is i tó 
ayer al señor jefe del Negociado de 
títulos y grados extranjeros señor don 
Rodrigo de No, con el objeto de salu-
darle y presentarle sus agradecimien-
tos a nombre de los estudiantes hispa-
noamericanos que cursan sus estudios 
en España por las muchas facilidades 
que les dispensa en su oficina y por la 
prontitud con que se despachan todos 
los asuntos relacionados con la conva-
lidación de estudios con América. 
Congreso de Socie-
y Justicia, en la visita que hizo ayer 
a esta sección prometió enviar en pla-
zo inmediato. 
Los ar rendamientos urbanos 
^oía de l a Asamblea.—aLa sección 
séptima viene ocupándose muy activa-
mente en el estudio de la consulta que 
le ha sido sometida por el ministro de 
Gracia y Justicia, acerca de los arren-
damientos urbanos. La ponencia formu-
lará en la semana p róx ima su informe, 
el cual será tramitado y discutido en 
la forma que determina el artículo 46 
del reglamento. Excusado es añad"ir que 
la sección no ha tomado aún acuerdo 
alguno sobre ninguno de los extremos 
que comprende la consulta del señor 
ministro.» 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s . Heridas. Q u e m a d u r a s 
Citma el dolor Suprime ia inflamación. Cura pronto 
y radicalmenie No deja cicatriz Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Caía 1*50 ptas 
T U 
N o m b r e siempre D E B A T E 
al dir igirse a sus anunciantes 
dades E c o n ó m i c a s 
Por iniciativa de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s de Almer ía , 
la de Madrid ha convocado para el 
día 10 del actual un Congreso de So-
ciedades Económicas. 
Los temas serán los siguientes: I . L a 
Constitución del Estado; I I . La Vida 
nacional. Presupuestos, defensa nacio-
nal, justicia. Instrucción pública y fo-
mento de los intereses generales; I I I . 
Misión actual de las Sociedades Econó-
micas de Amigos del P a í s ; IV. Par-
Ha regreeado, después de varios meses 
ausente, y de representar a sue compa-
ñeros en el Gran Congreso de Londres, 
el ilistinguido médico homeópata don An-
selmo Hernández Jordán, dedicádose de 
nuevo a l ejercicio de su profesión en la 
glorieta de San Bernardo, 4. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNIBRES. 
C A R P E T A O L I B R O P A R A F I R M A 
— ^ Muy útil para evitar que sus 
^^gfcv empleados pierdan tiempo en i r 
" ^ M secando las firmas con que au-
ü ^ s i y toriza la correepondencia. Es un 
sigw libro formado con hojas de ex-
[pg» celeoite papel secante, entre las 
W m cuales se intercalan lae cartas 
o documentos que han de ser 
firmados. Así no tienen que ha-
, , / cer más que ir volviendo las Tio-
/ jas, eegún firman, y terminado, 
/ entregarlo al que haya de cenar 
la correspondencia. Las hojas 
están perforadas para evitar 
(|ue quede olvidado algún documento. Para envío cn t ificado agregad (l,7.r). Precio-
9 pesetas. L. ASIN PALACIOS. — PRECIADOS, 23. — MADBID 
\ ' Í O X V U l — N ú m . 5.712 (6) E L 
S á b a d o 5 de n o v i e m b r e de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S R a d i o t e l e f o n í a u SEMENTERA SE HACE EN CONDICIONES EXCELENTES 
- E 3 -
TNTERIÜR 4 l ' Ü R 100.—S^rie F (70.65). 
70.60; E (70,65), 70,60; D (70,65), 70,00; 
C (70,65), 70,60; B (70,65). 70,60; A 
•70,65), 70,60; G y H (70,65), 70,60. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (84,50) 
fii.60; A (85,25). 85,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
'87.75), 87,75; B (87,75), 87,75; A (87,75), 
«S7,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103,10), 103,15; B (103.10), 103,15; 
C (103,10), 103,15; D (103,10), 103,15; E 
(102,80), 103.15; F (102,8Í). 103.15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,85), 104,10; E 
(103.85), 104,10; D (103,85), 104; C (103,75), 
104; B (103,85). 104; A (103,85), 104. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92,15). 92,35; E 
(92,15), 92,35; D (92,15), 92,50; C (92,15). 
92,50; B (92,15), .92,50; A (92,15), 92,50; 
d i f e f e n í e s (92,05), 92,40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—fee-
r ie F (93,50), 94; E (93,75), 94; D (93.75), 
94; C (93,80). 94,10; B (93,80), 94,10; A 
(94), 94,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r ie E (94), 93,20; C (93.50), 93,20; B 
(93,50), 93,20; A (93,50), 93,20. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r 1 e A 
(101,90), 101,75; B (101,90), 101,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — Ex-
p r o p i a c i ó n i n t e r i o r , 1909 (94), 94; 
Deudas y Obras (91), 92; Mejoras Urba-
nas, 1923 (94,25), 94,25; Subsuelo (92), 
92,25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1 9 2 5, m a y o 
(101,50), 101,50; nov iembre (101), 101,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
po teca r io : 4 p o r 100 (89.85). 89,85 ; 5 por 
100 (93,50), 98,70 ; 6 por 100 (110), 109,85. 
EFECTOS P U B L I C O S EXTRANJEROS. 
C é d u l a s a rgent inas (2,60), 2,59; E m p r é s -
t i to argent ino, C (102,60), 102,60. 
CREDITO L O C A L (100,25). 100,35. 
ACCIONES—Banco de E s p a ñ a (600), 
600; Hispano Amer i cano (204), 204; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , viejas (292), 292; nue-
vas (285), 287; Centra l (125), 125; Co-
opera t iva Elec t ra . A (123,50), 124,25; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (182), 183,50; Men-
gemor (323), 383; T e l e í ó n i c a (101,75), 
101,75; Duro -Fe lgue ra : contado (62,50), 
62,50; fin cor r ien te , 62,50; Guindos (90), 
90; Tabacos (202), 202; F é n i x (356), 360; 
*M. Z . A . : contado (522), 521; f i n co-
r r iente , 523; «Metro» (131), 131; T r a n -
v í a s : contado (107), 107; fin corr iente , 
107,50; Al tos H o r n o s (158), 158; Azuca-
reras preferentes : contado ( 103,75 ) , 
103,75; fln cor r ien te , 104; Azucareras 
o r d i n a r i a s : contado (40), 40,50; fln co-
rr iente , 40,50; Explos ivos (587). 599; fln 
B I L B A O 
Alt06 Hornos, 158; Explosivos , 590; 
Resineras, 70; Papelera, 123,50; F. C. 
Norte, 539,50; Robla, 455; Banco de Viz -
caya, 1.605; Sabero, 140; H . I b é r i c a , 585; 
E. Viesgo, 448; Minas Ri f , 4.400. 
K U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,065; francos, 3,9262; l ib ras , 
4,8693; francos suizos, 19,28; linas, 5,465;' 
coronas danesas, 26,80; noruegas, 26,38; 
r ior ines , 40,315; marcos, 23,87. 
PARIS 
Pesetas, 434,50; l ib ras , 124,03; d ó l a r e s , 
^5,467; belgas, 355; francos suizos. 491;' 
l i ras , 139,15; coronas suecas, 684,50; no-
ruegas, 682,50; checas, 75,50; f lor ines , 
1.026,50. 
LOXDRBS 
Pesetas, 28,535; francos, 124,04; d ó l a -
res, 4,8696; belgas, 34,935; francos sui-
zos, 25,2537; l i r a s , 89,12; coronas norue-
gas, 18,46; danesas, 18,1737; f lor ines , 
12,0806; pesos argent inos, 47,84. 
(Cierre) 
Francos, 124,05; d ó l a r e s , 4,8696875; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,25; flori-
nes, 12,08; l i ras , 89,18; marcos , 20,40; 
coronas suecas, 18,10; í d e m danesas, 
18,17; í d e m noruegas, 18,46; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,50; coranas c h e c a s , 
164,25; marcos finlandeses, 190,75; pese-
tas, 28,52; escudos portugueses, 2,90625; 
dracmas, 365; leis, 790; m i l r e i s , 5.90625; 
pesos argentinos, 47,828175; Bombay , 1 
c h e l í n 5,9375 peniques ; Changai , 2 che-
l ines 6,50 peniques ; H o n k o n g , 2 chel i -
nes ; Yokohama, 1 c h e l í n 10,84375 peni -
ques. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3,7225; l i b r a s . 18,11; marcos, 
88,80; francos, 14,65; florines, 150; co-
ronas danesas, 99,75; í d e m noruegas, 
98,15; marcos finlandeses, 9,375; l i r a s , 
20,40. • 
B B R U N 
D ó l a r e s , 4,189; l ib ras , 20,401; francas, 
16,45; coronas checas, 12,415; m i l r e i s , 
0,5035; suizos, 80,77; chel ines a u s t r í a c o s , 
59,15; pesos argent inos, 1,787; florines, 
168,90; escudos portugueses, 20.40; pe-
setas, 71,55; l i r a s , 22,885. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
S í no h u b i e r a sido po r l a ex t r ao rd i -
n a r i a a n i m a c i ó n de los Explos ivos , l a 
r e s e ñ a de l a s e s i ó n b u r s á t i l de ayer 
q u e d a r í a reducida a hacer constar el 
escaso negocio real izado. Los referidos 
valores a t raviesan u n p e r í o d o sumamen-
te interesante, y d e s p u é s de l a me jo r a 
de los ú l t i m o s d í a s , en l a r e u n i ó n de 
ayer l o g r a n u n a venta ja considerable y 
t e r m i n a n m u y b ien or ientados. 
E n los restantes departamentos pre-n̂̂ ,,!í.lrOP̂ tâ 'domina l a firmeza. con e x c e p c i ó n del 
" d e fondos p ú b l i c o s , que denota a l g ú n (350), 350; Explos ivos , nuevas, 587, no 
o f i c i a l ; fln corr iente , 589, .no o f i c i a l ; 
Pompas F ú n e b r e s (65), 65. 
OBLIGACIONES. — H . Segura (96,50), 
97; Chade (102), 101,75; Sevi l lana , nove-
na (102), 102,10; Minas del Ri f , B (100,25), I aumen tan 10 
100,50; Ponferracfa (76), 76; Constructo- ei 5 por IQQ 
r a Naval , 6 p o r 100 (101,75), 102; T r a n -
s a t l á n t i c a , 1920 (101,50), 101,25; Norte, 
p r i m e r a (76,50), 76,50; q u i n t a (74,50), 
7.Í40; As tu r i a s , segunda (73,20), 73,20; 
NúTte, 6 p o r 100 (106,25), 106,25; Espe-
cia lee P a m p l o n a (73,75), 74,80; P r i o r i -
dad Barcelona (76,50), 76; Valencianas 
( ^ , ¿ 5 ) , 102,25; Al ican te , p r i m e r a (347), 
348; E (89), 88.75; G (103,25). 103; A n -
daluces, 1921 (100,75), 100; Oeste, segun-
da \42), 42; Met ropo l i t ano , 6 po r 100 
^03) , 103,50; 5,50 po r 100 (98,75), 99; 
t c f a n o y a Pue r to l l ano (102,50), 103,25; 
T r a w í a s Este, B (90). 90; Azucare ras : 
s in e s t ampi l l a r (79), 78,75; es tampil la-
• d a í (74,75), 74,75 ; 5.50 por 100 (99), 99,50; 
P o ñ a r r o y a (103), 103,25; E l é c t r i c a Ma la -
g u e ñ a (98), 99; Construcciones Electro-
m e c á n i c a s (87), 88; Andaluces, p r ime-
ra, i n t e r é s f i j o (61), 65,75; í d e m , segun-
da, va r iab le (43,25), 42,75; í d e m ama-
r i l l a , f i j o (205), 207. 
BONOS.—Minas Ri f , C (98.25), 98,50. 





OS 0 9 
1 franco f r a n c . 0,231 
1 belga *0,815 
•1,131 1 franco suizo.. 
1 l i r a *0,321 
1 l i b r a 28,54 
1 d ó l a r 
1 r e i c h s m a r k .... 
1 cor. checa 
1 cor. noruega. . . 




















5,60 1 escudo *0,295 -0,29 
2,50 1 peso argent. . . . " ¿ M '2,49 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
In t e r io r , 70,60; Ex te r io r , 84,40; A m o r -
tizable, 5 por 100, 94; Norte, 537,75; A l i -
cante. 522,75; Orense, 30,15; TT. Colonia l , 
93; Tabacos F i l i p i n o s , 329,50; francos, 
23,15; l i b ra s , 28,58; d ó l a r e s , 5,8575. 
decaimiento. 
E l I n t e r i o r cede cinco c é n t i m o s y 30 
el 5 por 100 amor t izable de 1917; queda 
sostenido el 4 po r 100 amor t i zab le y 
c é n t i m o s el E x t e r i o r , 50 
amor t izab le de 1920 ; 30 
el de 1926, 25 el de 1927 s i n impuestos 
y 20 el de l a m i s m a e m i s i ó n con i m -
puestas. 
E n el depar tamento de c r é d i t o ú n i -
camente a l teran su cambio las acciones 
nuevas de l Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
que m e j o r a n dos enteros. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cotiza en alza la 
Elec t ra A , H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , Fé-
n i x , Azucareras o rd ina r i a s y Explos i -
vos y s in v a r i a c i ó n Pompas F ú n e b r e s , 
Urbanizadora Met ropo l i t ana , Azucare-
ras Preferentes, Al tos Hornos , Tabacos, 
Felgueras, T e l e f ó n i c a y Mengemor . E n 
cuanto a los fer rocarr i les s ó l o se pu-
b l i c a n a l contado los Al icantes en baja 
de u n a peseta. 
E n e l corro i n t e rnac iona l r ep i t en cam-
bio los francas y m e j o r a n tres c é n t i m o s 
las l i b ra s , uno y medio los d ó l a r e s y 
cinco las l i r a s , en r e l a c i ó n a su ú l t i m o 
cambio of ic ia l . 
* * • 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F r a n c o s : 25.000 a 23; 150.000 a 23,05 
y 50.000 a 23,10. Cambio medio , 23,055. 
L i r a s : 25.000 a 31,95. 
L i b r a s : 1.000 a 28,53; 1.000 a 28,56 y 
2.000 a 28,57. Cambio medio , 28,557. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,865. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Amor t i z ab l e 5 por 100 de 1927, s in im-
puestos, a 104, 104,05 y 104,10; Deuda 
f e r r o v i a r i a a 101,80 y 101,75; Deudas y 
Obras a 91 y 92; Azucareras preferen-
tes, a l contado, a 103,50 y 103,75 y a fln 
del corr iente , a 103,75, 103,50 y 104; Ex-
plosivos, a l contado, a 595, 593, 594, 595, 
598, 596, 597, 597,50, 598 y 599, y a fln 
del dorr iente . a 597, 598, 599, 597, 596, 
598, 597,50, 598, 599,50 y 600 y obl igacio-
nes Al ican te , p r i m e r a hipoteca, a 347,50 
y 348. 
* * » 
L a Jun ta S ind ica l ha resuelto proce-
Programab para el d ía 5: 
M A B R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45. S in ton ía . Calendario aetro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12. Campanadas de Gober-
nac ión . Bolea. Prensa. Noticias meteoro-
iónicas.—12,15. Señales horarias. Cierre.— 
De 14 a 15,30, Orquesta A r t y s : «Vi l lena» 
(pasodoble), Esquembre: «Ley de raza» 
(canción gi tana) , Font de A n t a ; «Zora i -
da» (danza á r a b e ) , Eecobar; «Los gavi la-
nes» ( f a n t a s í a ) . Guerrero. Bole t ín meteo-
rológico. In fo rmac ión teatra l . Ada Gileon. 
soprano: «La hoheme» (vals). P u c c i n i ; cLa 
t r a v i a t a » (addio). V e r d i ; «El carro del 
sol». Serrano. Revista de libros, por Isaac 
Pacheco. La orquesta: «Regrete», Vieux-
temps; «Escenas de hadas» (suite). Mas-
senet. Bolsa de trabajo. Prensa. L a or-
questa: «El 'huésped del Sevi l lano» (la-
garteranas). Guerrero.—19, Orquesta A r -
tys : «Recuerdo a Gazfambide» ( f a n t a s í a ) . 
C h a p í ; «Don Carlos» ( f an t a s í a ) , V e r d i . I n -
termedio, por Luis Medina. Orquesta A r -
t y s : «La ho í te fi jonjonx» (ballets. Debus-
sy; «Poppyland» y «Vals capr icho» . Kie -
fe r t ; «Sniegourotchka» ( f a n t a s í a ) . R imskv-
Korsakoff.—21.30. I n a u g u r a c i ó n del curso 
de Oceanoírrafía. Breves palabras de don 
Odón de Buen. Pr imera lección, por don 
Enrique Gastardi . — 22. E m i s i ó n d© la 
Unión de Radioyentes, re t ransmi t ida por 
San Sebas t i án y Bilbao. Campanadas de 
( íobernac ión . Señales horarias. Selección 
de l a zarzuela de Ramos Car r ión , m ú s i c a 
del maestro Chao í . «La bruja» , in terpre-
tada por las señoras Vicente, Lahera y 
Sanford, señores Sola. G a r c í a Romero. Pa-
l lo l , Aprudo y otros, coro general y ornues-
ta, d i r ig ida por José Mar í a Franco. N o t i -
cias de ú l t i m a hora.—0.30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J . 2. 400 metros) . 
"He 17.30 a 19. «Serena ta á rabe» , Tár r^ t ra , 
orquesta. Santo del d ía . «Mignon». Tho-
mas. señora Ruiz de Ojeda. Lecc ión de 
Morse, ñor don Isrnacio Cardenal. «Car-
mf-r» fíl fior). Bizet . señor L u n a ; «Czar-
das», San Lío . orquesta. Lección de I n -
sr'és. por don Elias Lluvero . «La figlia del 
mrsr imentó». Donizet t i . señora de Ojeda. 
E l d í a en M a d r i d y noticias de provincias 
v del extraniero. «El huésped del sevi-
Haro» fmuier de los ojos negros). Guerre-
ro, señor L u n a : «Porot i ta» (tango), Fer-
nandez, orquesta. Concurso i n f a n t i l . «La 
calesera». Alonso, señor L u n a : «Senza d i 
t?». Tos t i . señora de Ojeda; «El d i c t a d o r » 
'fancasfa). Mi l lón , orquesta. Cierre. 
B A J A E L G A N A D O . N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S . 
- u n -
Oposiciones y concursos SANTORALJ_CULTOS 
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
real izadas a fln del corr iente mes en 
acciones de l a U n i ó n E s p a ñ o l a de Ex-
plosivos a l cambio de 600 por 100, y en 
acciones preferentes de l a Sociedad Ge-
ne ra l Azucarera de E s p a ñ a a l c a m b i o 
de 103,50. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O . 4.—El alza considerable de 
las acciones de Explos ivos h a s ido l a 
no ta c u l m i n a n t e de l a sesióm de h o y . 
Las acciones viejas se h a n cot izado a 
584. 588 y 590 pesetas, al contado, y 
592 a f i n del corr iente mes. Q u e d a r o n 
a ú l t i m a con demandas a 590 pesetas 
a l cantado. 
Las nuevas se co t izaron a 580 pesetas y 
quedaron solici tadas a ú l t i m a h o r a a este 
cambio . Las Papeleras t a m b i é n t u v i e -
ron aumento , y se presentaron m u y f i r -
mes. Se cantrata,ron a 123 y 123 y me-
dio duros, a l contado, y a 124 a f i n de l 
coirriente mes. Cer ra ron con pe t ic iones 
a 123 duros y m e d i ó . 
Las Besineras opera ron con demandas 
a 60 pesetas. Las acciones de Espasa-
Calpe se ofrecieron a 98 duros. Las M i -
nas del B i f opera ron con demandas a 
4.400 pesetas, con u n aumento de q u i n -
ce d í a s en r e l a c i ó n a l cambio an te r io r . 
Las acciones del Banco de B i l b a o se 
ofrecieron a 2.070 pesetas. Las del Ran-
eo de Vizcaya operaron con demandas 
a 1.605 pesetas, y ofertas a L610. Las 
del Banco Hispano Amer icano ope ra ron 
a 205 p o r 100. Las del Banco C e n t r a l 
t u v i e r o n demandas a 124 duros, y ofer-
tas a 125. Los Nortes de Espafia apera-
r o n con ofertas a 530.50 pesetas y de-
mandas a 538. Los Alicantes t u v i e r o n 
demandas a 523 pesetas, y ofer tas a 
525. La? H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , nue-
vas, se ipidieron en par t idas p e q u e ñ a s 
a 181 diaros, con ofertas a 183,50. Las 
nuevas fueran solici tadas a 170 duros . 
Lns I b é r i c a s opleraron con demandas a 
585 pesetas y las E l é c t r i c a s de Viesgo 
operaron con ofertas a 448 pesetas. Los 
Altos Hornos opera ron con pe t ic iones a 
158 duros , y las S i d e r ú r g i c a s del M e d i -
t e r r á n e o t u v i e r o n ofertas a 525 pesetas. 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
U R O D O N A L 
d e s t r u c t o r d e i o s o r e m U a s 
£« triple ctbHtt. 
p ú a ü z t e c r í coEiplíti 
C IUDAD B E A L , 4.—Bien pueden l o s ] 
agr icul tores da r las gracias a la P r o v i - ' 
daacia por l a generos idad con que es-
t á dejando caer sus dones. Con u n a co-
secha e s p l é n d i d a de uva . cua l no se re-
cuerda o t r a ; con in tervenciones opor-
tunas del Poder p ú b l i c a p a r a que sus 
p r o l n c t o s t engan e s t i m a c i ó n , v con u n 
t iemno h e i r n o s í s i m o . que ha p e r m i t i d o 
rea iza r todas las operaciones con des-
embarnzo. aprovechando e l m á x i m u n 
las obradas. A c o m p a ñ a u n a sementera 
ideal , con humedades abundantes p a r a 
que la s emi l l a ge rmine p r o n t a y b r i o -
samente y u n a t empera tu ra senci l la-
mente de l ic iosa , t rae como c o r o l a r i o 
que el d í a 1 de nov iembre e s t én ios 
campos de sembradura nacidos, y c o n 
un aspecto de l o z a n í a , como no los re-
cordamos en nues t ra v i d a d i l a tada . H a 
nacido todo, y m u y b i en , y la t i e r r a 
tiene j u g o p a r a aguantar bastante t i e m -
po. Esto se l l e v a ganado, y no es poco . 
Se h a sembrado t emprano y con b u e n 
tempero, po r lo que l a perspect iva d e l 
a ñ o cereal is ta no puede ser m á s p r o -
metedora. Y po r si todo esto fuera poco, 
los precios de los granos en u n b u e n 
plano, y , especialmente, el del t r i g o , 
con m a r c a d í s i m a tendencia a l alza, y 
los tenedores s in querer vender, en es-
pera de mayore s ventajas . A h o r a se 
c o n v e n c e r á n los que no q u e r í a n con-
vencerse, de que nos a s i s t í a en absolu-
ta l a r a z ó n a l p r o c l a m a r , desde e l p r i -
mer momen to , y sostener con v a l e n t í a 
que el r e a l decreto sobre i m p o r t a c i ó n 
de t r igos e x ó t i c o s , pa ra nada , absoluta-
mente pa ra nada h a b r í a de i n f l u i r en 
e l p rec io de l cereal , que se c o t i z a r í a 
con e s t i m a c i ó n . Y p a r a ello no t e n í a m o s 
otro fundamen to que haber l e ído c o n 
serenidad de j u c i o el decreto y haber-
diger ido . 
Las operaciones de v e n d i m i a tocan a 
su fln, pues s ó l o en a l g ú n pueblo, co-
mo Pedro M u ñ o z , quedan algunos d í a s . 
Y no sabemos si po r fln, en este pue-
blo, p o d r á quedar a lguna uva , que n o 
tenga a p l i c a c i ó n y se l a t engan que 
comer las ove jas ; pero creemos sea co-
sa de poco, y a buen seguro tenemos 
l ú e los mismos v i t i cu l t o r e s de Pedro 
M u ñ o z se a b o n a r í a n de buen grado a 
que se r e p i t i e r a l a g rac ia de este a ñ o . . . , 
aun cuando quedaran a lgunas uvas en 
los majue los . 
Hemos tenido una cosecha g r a n d í s i -
ma, que se h u b i e r a me t ido en nuest ras 
bodegas, sobrando bastante envase, p o r -
que h a y m á s de u n puebla que cuenta 
con v a s i j e r í a capaz para nueve m i l l o -
nes de arrobas ( V a l d e p e ñ a s , T o m e l l o -
so), pero l a s i t u a c i ó n se c o m p l i c ó a l g o 
por l a enorme can t idad de uva que me-
tió de las p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s , que 
sólo se h a n ocupado de p l a n t a r v i ñ a s , 
sin preocuparse de hacer bodegas. Pe-
ro no obstante, la u v a se se ha reco-
gido y las bodegas e s t á n l lenad, ha -
biendo sal ido mucho mosto a cero en 
foiidres, dejando e l v a c í o p a r a n u e v a 
e l a b o r a c i ó n y a s í sucesivamente. 
Creemos s inceramente que los mismos 
v i t icu l tores h a n sacado las cosas de su 
centro con esa a c t i t u d de impac ienc i a y 
pesimismo que t a n b ien nos re t ra tan a 
los manchegos. M u y bien las gestiones 
cerca del Gobierno p a r a obtener l a tasa, y 
que f a c i l i t e n foudres en abundancia , pe-
ro esa nota de desaliento ante una co-
secha e s p l é n d i d a no ha debido darse, 
incluso a ú n cuando se quedara u n a par -
te de l a cosecha en el campo. Por ese 
! desaliento y por ese p á n i c o se han ven -
dido grandes cant idades de mosto a ce-
ro, a 13 pesetas hec to l i t ro , que mezcla-
do con v i n o del a ñ o an te r io r , se ha v e n -
dido a 25. Por ese mi smo p á n i c o y n e r -
viosismo sobrevino l a c a t á s t r o f e e c o n ó -
mica en el v i n o de hace t res a ñ o s . Y es 
que carecemos de la n o c i ó n de la m e d i -
da. A n t e u n a cosecha med iana y buena 
demanda, nos quedamos con el v ino has-
ta que se p ica , y h a y que dar lo luego 
a cua lquier p rec io , y s i se t r a t a de u n a 
buena cosecha, creemos que nos la tene-
mos que beber, y la ofrecemos sup l i can -
tes, dando por resul tado que el p roduc-
to se deprecia m á s y m á s po r nuestros 
l lor iqueos. 
El Gobierno, m u y bien con l a t a s a 
y medidas complemen ta r i a s de m o v i -
l i z a c i ó n de foudres. Y ahora , que t r i -
nen con t r a las tasas sus eternos detrac-
tores, los de l a p u r a d o c t r i n a l i b e r a l . 
De no i n t e r v e n i r t an acertadamente el 
Gobierno, ¡ p o b r e s v i t i cu l to r e s 1 
Sabemos de carros de u v a (unos m i l 
kilos) comprados a cinco duros , y ot ros 
tirados po r las cunetas de las carrete-
ras, antes que aceptar esas h u m i l l a c i o -
nes. Y en nues t ro poder o b r a a l g ú n re^ 
cibo de c ie r ta bodega, que s i se r ep rodu -
jera en l a Prensa, l l e n a r í a de i n d i g n a -
c ión , i Querer hacer v ino a tres y cua-
tro reales, para d e s p u é s vender lo a tres 
y cua t ro pesetas... o a como l o paguen 1 
Los precias de productos a g r í c o l a s son 
como s i g u e n : 
T r i g o , 50 pesetas los 100 k i l o s ¡ cebada, 
39 pesetas los 100 k i l o s ; avena, 36 pese-
tas los 100 k i l o s ; centeno, 37 pesetas los 
100 k i l o s ; garbanzos, 80 pesetas los 100 
k i l o s ; habichuelas , 76 pesetas los 100 
k i l o s ; t i t o s , 45 pesetas los 100 k i l o s ; 
yeros, 45 pesetas los 100 k i l o s ; gu i san-
tes, 45 pesetas los 100 k i l o s ; pa ja , 20 pe-
setas los 100 k i l o s ; patatas, 25 pesetas 
los 100 k i l o s ; aceite, de 180 a 200 pesetas 
h e c t o l i t r o ; ha r ina , a 62,50 los 100 k i l o s ; 
lana b l a n c a f ina , a 32 pesetas a r r o b a ; 
í d e m í d e m entrefina, a 25 pesetas arro-
ba ; í d e m í d e m basta, a 20 pesetas a r ro-
ba ; huevos , a 2,40 pesetas docena ; le-
che de vacas a 0,70 pesetas l i t r o ; í d e m 
í d e m de cabras, 0,70 pesetas l i t r o . 
Tendenc ia de aceite a l a b a j a ; los 
d e m á s productos , sostenidos. 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
M A D R I D . — D u r a n t e los p r i m e r o s d í a s 
de esta semana se n o t ó m a y o r concu 
r renc ia de ganado y a s í c o n t i n u ó d u -
rante lodos los d í a s , hab iendo , a l da r 
esta I m p r e s i ó n , excesivas existencias. 
En ganado vacuno, y po r ser muchas 
las exis tencias habidas, se n o t ó una pe 
q u e ñ a b a j a de prec io , quedando, en e l 
d í a de b o v , los precios que se consig-
nan c o n bastante firmeza, s i n que sea 
de esperar otra nueva ba ja en la en 
i ran te semana. 
E n ganado lanar ocurre lo m i s m o 
que e n el vacuno, s i b i e n de a q u é l es 
menor l a concurrencia y los precios 
quedan c o n m u c h a firmeza. 
No h a vuel to l a U n i ó n General de 
Salchicheras a efectuar nuevos cont ra-
tur, de cerdos, y los que h a n compra-
do los n o afi l iados a d icho Centro h a n 
sido e n ba ja de cinco c é n t i m o s , s ien 
do c reenc ia que las nuevas compras 
que h a g a l a U n i ó n lo s e r á n p o r bajo 
del que h o y indicamos , pues son m u 
chas las ofertas y ed mercado e s t á bas-
tante abastecido por ahora . 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegas bue 
nos, de 3,22 a 3,26 pesetas k i i l o ; í d e m 
regulares , de 3,13 a 3,22; vacas gallegas 
buenas, de 3,09 a 3,14; í d e m regulares , 
de 3,00 a 3,09; bueyes leoneses buenos, 
de 3,17 a 3,26; í d e m regulares , de 3,00 
a 3,17; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 
3,20 a 3,28; í d e m regulares , de 3,09 a 
3,17; vacas serranas buenas, de 3,24 a 
3,30; í d e m regulares, de 3,00 a 3,24; 
bueyes serranos buenos, de 2,90 a 3,04; 
í d e m regulares , de 2,80 a 2,90; toros, 
de 3,30 a 3,39; cebones, de 3,20 a 3,26. 
remeras.—-De Cast i l la , fina de p r i m e -
ra , de 4,35 a 4,78 pesetas k i l o ; í d e m 
de' segunda, de 4,13 a 4,35; í d e m basta 
de tercera , de 3,91 a 4,13; as tur ianas , 
de 3,91 a 4,13; gallegas, de 3,69 a 3,91; 
m o n t a ñ e s a s , de 3,69 a 3,91; de la sie-
r r a , de 3,30 a 3,70. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , de 2,90 a 2,95 pesetas k i l o ; m u r -
cianos y ma l lo rqu ines , de 3,00 a 3,05; 
blancos, de 3,15 a 3,25. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,50 a 3,60 
pesetas k i l o ; ovejas, de 2,60 a 2,80; car-
neros, de 3,00 a 3,20. 
Nota.—Los precios que se i n d i c a n son 
l ibres de todo gasto pa ra e l ganadero 
( e n t i é n d a s e para e l ganado vacuno) . 
E n t r e g a d e las c o n c l u s i o n e s 
r e m o l a c h e r a s 
Una C o m i s i ó n del Congreso de Bemo-
tacheros, celebrado ú l t i m a m e n t e en Za-
ragoza, estuvo esta m a ñ a n a en el m i -
n is te r io de Trabajo , p a r a hacer entre-
ga al s e ñ o r A u n ó s de las conclusiones 
acordadas en dicho Congreso. E l m i n i s -
t ro p r o m e t i ó estudiar con todo in te -
r é s los d is t in tos aspectos remolacheros 
que se p l an t ean en las c i tadas conclu-
siones. 
E n d e f e n s a d e l a g a n a d e r í a 
Una r e a l orden de Fomento , inser ta 
en l a Gaceta de ayer, dispone que se ex-
cite e l celo de los inspectores munic ipa-
les de H i g i e n e y Sanidad pecuarias , a 
f i n de que con toda a c t i v i d a d c u m p l a n 
cuantos deberes les impone l a Ley y 
Reglamento de Epizootias , especialmen-
te en l a v i g i l a n c i a del estado s a n i t a r i o 
de l a g a n a d e r í a , denunc ia de focos de 
i n f e c c i ó n , propuesta a l a a u t o r i d a d lo-
ca l de las medidas adecuadas, expedi-
c i ó n de g u í a s de Sanidad y o r igen , con-
fecc ión de e s t a d í s t i c a s en las plazos re-
g l a m e n t a r i o s y v i g i l a n c i a de paradas 
de sementales, bajo ape rc ib imien to de 
La m á s estrecha r e sponsab i l i dad ; a cu-
y o efecto los inspectores p r o v i n c i a l e s 
p r o p o n d r á n a los gobernadores c iv i l e s 
l a i m p o s i c i ó n de los cor rec t ivos corres-
•D-niversidades.—La t G a c e t a » de ayer dis-
pone quede abierto un segundo plazo de 
dos meses para la admisioo de instan-
cias documentadas de nuevos aspirantes 
a las oposiciones, en t u m o l ib re , para la 
provis ión de la c á t e d r a de Q u í m i c a i n -
orgán ica vacante en l a Facul tad de Cien-
cias de Oviedo, convocadas por real or-
den de 22 de enero de 192p, y un tercer 
plazo para las de l a misma c á t e d r a y 
la de Q u í m i c a o r g á n i c a en Santiago, con-
vocadas por reales ó rdenes de 13 de d i -
ciembre de 1922 y, por segunda vez, de 
28 de a b r i l de 192ó. 
Inspectores municipales do Sanidad.— 
La tGace ta» de ayer convoca a oposicio-
nes para el ingreso en el Cuerpo de ins-
pectores municipales de Sanidad. E l pla-
zo para la p r e s e n t a c i ó n de instancias do-
cumentadas, es de tres meses. 
DeUneantes del Catastro. — Terminadas 
las oposiciones a delineantes del Catastro 
de la riqueza r ú s t i c a , han sido designados 
para ocupar las diez plazas vacantes los 
señores siguientes: 
Don C á n d i d o Casquet Guerrero, don 
Juan Arenas P i ñ e i r o , don Miguel Calde-
rón S a n t i l l á n , don Pablo Corella Gómez, 
don Luc io Jerez Espinazo, don Rafael 
Pérez G i l , don E m i l i o Palacios Sáiz, don 
Juan Ungo V i l l a r , don J e s ú s Toledo A m i -
11o y don Gabriel Portuondo Díaz . 
Agentes de l a propiedad Industr ia l .—La 
cGaceta» de ayer dispone que se convo-
quen e x á m e n e s extraordinarios de ap t i -
tud para la in sc r ipc ión como agente de 
la Propiedad Indus t r i a l y Comercial en 
la segunda quincena del corriente. 
Las instancias d e b e r á n presentarse en 
la s e c r e t a r í a del Registro de la Propiedad 
I n d u s t r i a l y Comercial (minis ter io de 
Trabajo), antes de la dos 3e la tarde del 
d ía 10. 
C o n s t i t u i r á n el T r i b u n a l don Fernan-
do Cabello Lapiedra. como presidente; 
do*i José G a r c í a Monje y de Vera, don 
Antonio Grancha y don Ju l io Ort iz de 
Burgos, como vocales, y don Pedro Mar-
t ínez G a r c i m a r t í n , que a c t u a r á como se-
cretario. 
En el mismo per iódico oficial se pub l i -
can el programa y cuestionario de los 
ejercicios de estos e x á m e n e s . 
pondientes. p o r las fa l tas que los m u n i -
cipales cometan . 
Que i g u a l m e n t e se excite e l celo de 
los alcaldes pa ra que presten e l debido 
apoyo a los inspectores pecuarios m u -
nicipales y adopten las medidas que 
dichos f u n c i o n a r i o s les p r o p o n g a n en 
defensa de los intereses de l a gana-
d e r í a , i m p o n i é n d o s e l e s a s i m i s m o los 
correct ivos corespandientes en caso con-
t r a r io . 
Que los gobernadores c iv i les no pres-
ten a p r o b a c i ó n a n i n g ú n presupuesto 
m u n i c i p a l en que n o se consignen las 
cantidades reg lamenta r i a s p a r a atender 
a los serv ic ios de H i g i e n e y San idad 
pecuarias, y que en e l p lazo de dos 
meses, y s i n excusa n i pre texto a lgu-
no, p rocedan todos los A y u n t a m i e n t o s 
que es tuv ie ren en descubier to a l i q u i -
dar y a abona r a los inspectores m u n i -
cipales de Hig iene y Sanidad pecuar ias 
las cant idades que les adeuden y pa-
guen en l o sucesivo t a n i m p o r t a n t e ser-
v i c i o con l a debida r e g u l a r i d a d . 
P o c a o f e r t a t r i g u e r a 
MADRID.—Escasas operaciones de t r i -
gos se h a n hecho en esta semana, y é s -
tas con prec ios m u y firmes, pero s in 
rebasar el que m á s abajo se i nd i ca . 
L a oferta no aumen ta y los comprado-
res t ampoco t ienen g r a n p r i s a en ha-
cer operaciones; esto trae consigo u n a 
p e q u e ñ a d e s o r i e n t a c i ó n , que a l final s a r á 
p e r j u d i c i a l p a r a el vendedor , pues tan 
p ron to c o m o acabe con la sementera 
c o n c u r r i r á con pr isas a l mercada, y en-
tonces v e n d r á la ba j a de precio por 'a 
mucha a f luenc ia de é s t o s , l a cua l p o d í a n 
evi tar e x p l o r a n d o du ran t e estos d í a s l a 
marcha de l mercado y aprovechar la 
m á s o menos demanda que se notase, 
pues seguro es que a fin de mes h a b r á 
mucha o fe r ta . 
Las h a r i n a s m a r c a n tendencia a l alza 
por ser m u y pocas las que hay . El 
nuevo p r e c i o de tasa p a r a este mes es 
el de 62,50 pesetas los 100 k i lo s , y la 
especial sube una peseta. 
Sube el p rec io de las habas, a lgar ro-
bas y a l f a l f a en l a c u a n t í a de dos, una 
y dos pesetas, respect ivamente . No su-
f ren v a r i a c i ó n los d e m á s a r t í c u l o s de 
esta s e c c i ó n , pero conservan precios 
m u y firmes, r i g i endo en el d í a de hoy 
los precios s igu ien te s : 
Tr igos a 51 pesetas los 100 k i l o s ; ce-
bada, a 38; avena, a 34; habas, a 50; 
a lgarrobas , a 40; h a r i n a de tasa, á 
62,50; í d e m especial, a 66; salvados, a 
34; m a í z , a 42; a l f a l f a seca empacada, 
a 24, y p u l p a seca de remolacha , de 25 
a 26 pesetas. 
M e r c a d o d e l c a f é 
RIO DE JANEIRO, 4.—El t i p o 4 se co-
t i zó a 30.300 reis los 10 k i lo s . Las ven-
tas fueron de 26.000 sacos. E . los stocks 
quedan 965.578 sacos. 
D I A 5.—Sábado.—Stos. Zaca r í a s , pf., e 
Isabel; Fé l ix , pbro.; Eusebio, m j . ; Gala-
cióu, Epistema, Piloteo, Domnino, Teóti-
mo y Silvano, mrs . ; Magno, Dominador, 
Fibic io , Obs., y Leto, pbro., cfs. 
La misa y oücio divino son de laa reli-
quias de los Santoe, que se veneran en la 
dióces is , con r i to doble mayor y color en-
carnado. 
A . nocturna.—S. Juan de S a h a g ú n y 
Bta . Micaela del Sacramento. 
40 Hora» .—N. Sra. de la Almudena. 
Corte de Mar ía .—Pel ig ros , en Bernar-
das de la Piedad y T r i n i t a r i a s ; Asieten-
cia, en el H . de S. André s do los Fla-
mencos. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N . Sra. de l a Almádena.— 
(40 Horas) . Novena a su T i t u l a r . 8, Expo-
s ic ión ; 10, misa solemne; 5,30 t . , es tac ión, 
rosario, s e rmón , P. M a r t í n Sánchez, O. P., 
y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Novena a las 
Animas. 5,30 t . , rosario, se rmón , señor 
Verdasco; lamentos y responso. 
Parroquia de la Concepción. — Idem 
ídem. 6 t . , rosario, ejercicio, se rmón , se-
ñor G a r c í a Colomo, y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Idem ídem. 6 
t. , rosario, se rmón , ejercicio y responso. 
Parroquia de S. Mar t in .—Idem ídem. 5,30 
t. , rosario, s e r m ó n , señor R. L a r i o ; ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
5 t . , rosario, se rmón, señor J a é n ; ejer-
cicio y responso. 
A. S. José de la M o n t a ñ a (Caracas, 15). 
4 t . . Exposic ión de S. D. M . ; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
Buen Suceso.—Novena a las Animas. 10, 
misa cantada con responso; 5,30 t . , rosa-
r io , s e rmón , señor J a é n ; ejercicio y res-
ponso. 
M a r i a Inmaculada (Fuencarral, 111)— 
10,30 m. y 6,30 t , Expos ic ión . 
M a r í a Auxi l iadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t. , Expos ic ión , ro-
sario y bendic ión. 
N . Sra. de Atocha—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t . . Exposic ión menor y rosario. 
U. Sra. de Montser ra t . -Novona de A n i -
mas. 10, misa de funeral con responso; 6 
t . , rosarlo, se rmón , P. Alcocer, O. S. B . ; 
ejercicio y responso. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t . . Expos ic ión . 
Sta. M a r i a Magdalena.—Novena a las 
Animas. 10. misa de r é q u i e m ; 6 t . , rosa-
rlo, s e rmón , P. Barr io , escolapio; medi-
tación y responso. 
S. Manuel y S. Benito.—10, Idem ídem. 
10, misa cantada; 4 t . . Expofiición; 5 t. , 
ejercicio, rosario, se rmón, P. Laurentino 
A. ; bendic ión y reserva. ' • 
S. Pedro el Real.—Idem ídem. 6 t . , coro-
na dolorosa, se rmón, señor R. Lar ios; 
ejercicio y responso. 
S. Vicente de Paúl .— Idem ídem. 5,30 t . , 
ejercicio y responso cantado. 
EJERCICIOS D E L MES BE A N I M A S 
Parroquias.—S. G i n é s : 10, misa de ré-
quiem; 5 t . , rosario, s e r m ó n , señor Alco-
cer; ejercicio y responso. — S. J o s é : 10, 
misa de r é q u i e m ; 6 t . , rosario, ejercicio, 
se rmón, señor L . L u r u e ñ a , y responso.— 
Sta. Cruz: 9,30, v ig i l i a , misa y responso; 
6 h , rosario, p lá t i ca , señor N i e t o ; ejer-
cicio y responso. 
Iglesias.—Calniravas: 8,30. comunión ge-
neral ; 10 y '10,45, misas de r équ i em y 
responso; 6.30 t . , rosario de Anima" , ser-
món, P. Sevilla, capuchino: eiercicio y 
responso.—Cristo de la Salud: 7. 8 y 12, 
rosario; 9, 10 y 11, v i g i l i a y misa de ré-
nuien con responso: 6 t . , corona, se rmón, 
P. López, y responso.—Pontif icia: 5,30 
t. , ejercicio, se rmón, P. Gornstprratzu, y 
responso .—María Inmaculada: 5.30 t . , ro-
sario de Animas, reserva y vía cruc í» . 
OBBENES OENER/VTtES 
E l señor Obispo de la diócesis confe-
r i r á órdenes generales en .las p r ó v i m a s 
T é m p o r a s de Sto. T o m á s Apóstol . El Sí-
nodo se ce l eb ra r á el 25 del actual, a las 
10 de la m a ñ a n a , y los ejercicios espiri-
tuales comenza rán el 8 de diciembre, a 
las 5,30 t . Los que pretendan rec i tú r l a s 
p r e s e n t a r á n en la sec re t a r í a del Obispa-
do sus solicitudes antes del 17 del co-
rr iente. 
E L CLERO I N D I G E N A E N E L M U N D O 
E l F í g a r o pub l ica en uno de sus ú l -
t imos numenos la s iguiente e s t a d í s t i c a 
del Clero i n d í g e n a c a t ó l i c o que existe 
en las mis iones , f a c i l i t a d a por el Con-
sejo cen t ra l de l a Obra de San Pedro 
A p ó s t o l : 
« H a y actualmente en Asia 4.203 sacer-
dotes I n d í g e n a s , o sea, el 52,3 po r 100 de 
los sacerdotes que h a y a l l í ; en Af r i ca , 
159, o sea e l 5,7 por 100; en A m é r i c a , 
82, o sea e l 6,2 por 100 de los sacerdates 
que existen en las p a í s e s de m i s i ó n , 
y , finalmente, en O c e a n í a , 12, que es 
el 2,5 par 100 de la c i f ra to ta l . 
Por o t ra par te , en Asia exis ten 127 
. p eq u eñ o s seminar ios , con 5.691 a lumnos 
y 74 seminar ios grandes con 2.288 es-
tudiantes i n d í g e n a s . E n A f r i c a h a y 48 
seminar ios p e q u e ñ o s con 1.347 fu turos 
sacerdotes, y otros 17 grandes con 291 
d i s c í p u l o s . E n A m é r i c a , e l n ú m e r o de 
seminar ios es, respectivamente, de 4 y 
4, donde estudian 85 y 66 seminaris tas 
i n d í g e n a s . » 
* « » 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
i » 
o o P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la F r o n t e r a 
\ I ^ L J ¿ J i \ S ^ \ Í /mt i , P r e p a r a c i ó n para los Cuerpos Per ic ia l y Admi-
, ^ m ^ ' * n i s l r a t i vo , bajo l a d i recc ión tóenica d© don 
M a n u d Salazar, jefe de Negociado de la Dirección general, auxil iado por oficiales del 
Cuerpo. Los m á s bri l lantes éx i tos . E L MEJOR Y MAS ESPLENDIDO I N T E S NADO. 
P í d a n s e reglamentos y detalles: Academia de Calderón de la Barca. A B A D A , 11, M A D R I D . 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente minis te r io) . 
E S T U F A S 
A pe t ró leo y gasolina. L I -
Q U I D A C I O N . L a Carranza-
na. E s p í r i t u Santo, 13. Te-
léfono 14.662. 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mi tad pre-
cio. L inó leum, 6 pte. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
E L D E B A T E 
Colegia ta , 7 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO 
Interventores de Administración Local 
P r ó x i m a convota 'oria . P repa rac ión d i r ig ida por el se-
ñor Hereza, j e f t de Ls t ad í s t i c a , y don .Julio Castilla, 
jete de Negociado en (gobernación. Clases especiales de 
Derecho y Bacbil lcrat i ) universi tario por los doctores y 
licenciados en Leyes y Ciencias señores I r i sa r , A l t i m i -
ras. De Miguel , Mellado. Ccrdán y Ort iz . Clases de Taqui-
graf ía . M a t r í c u l a de cinco a siete. Chinchi l la , 7, 2.° ¡zqda. 
G R A N P E L E T E R I A 
L a M a g d a l e n a 
C A L L E M A Y O R , 2 8 
Cran surt ido en Abrigos de piel . Echarpes y Renard. 
L A CASA X A S B A R A T A 
.Especialidad en reformas de Abrigos y venta de toda 
c'.nso de pieles sueltas. 
¿ C U A L E S SON LOS MEJORES 
C A F E S Y C H O C O L A T E S ? 
Plaza de Herradores, 4 y 6, y Hermosil la, 
Unico motor a gasolina, de cua-
tro ci l indros, p o r t á t i l , 47 kilos do 
peso, y de tuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinar ia en general. 
La tuerza mot r iz para todos y 
para todo sin necesidad de insta-
laciones. 
. R e p r e s e n t a c i ó n general para Es-
p a ñ a : Novedades Agrícolas e In-
dustriales, Palma de Mallorca. 
Agencia de Castil la la Nueva y 
Ext remadura : J . D U T R E Y , Caños, 
1 t r ip l icado. M A D R I D . 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos de ex t racc ión , grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos . Disolvente in inf lamable . Absoluta 
seguridad. JOSE P. DE GRACIA, A V E N I D A P I Y MAR-
G A L L , 9, PISO A , 22, M A D R I D . 
Lotería núm. 20. Plaza Matute, 6 
En el sorteo del 21 octubre pagó el tercer p remio . 
Su admord.a, D.a Esperanza Teruel , remite a provincias 
y extranjero billetes de todos los sorteos y Navidad. 
A P O P L E J I A 
l i P A R A L I S I S — 
Angina de peoho. Vejez prematura y | ^ 
demás enfermedades oriRinadas por la A r t o -
rloeaclerosis e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical y » • 
evitan por completo tomando 
R U O L. Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio. rampa o calambres, zum-
bidos de oidos, [o l ía de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
A G U A D E B O R I N E S 
Keina de laa de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y aijira-
dable. Es tómago, r íñones e Infecciones grastrointestinales 
( t i foideas) . 
C A F E S C A P E L L A N E S 
E l lunee 8 inaugura la venta de estos a r o m á t i c o s 
y deliciosos Cafés la casa 
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES 
en sus sucursales de: A l a r c ó n , 11; A lca l á , 129; Are-
nal , 30; Fuencarral , 128; Genova, 25; Goya, 29; Mar-
qués de Urqu i jo , 19; M a r t í n de los ITeros, 33; Precia-
dos, 19; San Bernardo, 88; Toledo, 66. 
CUATRO U N I C A S CLASES 
Torrefacto selecto 8 pesetas k i lo . 
•» ex t ra '10 > » 
Tueste na tu ra l selecto 9 » » 
» » extra 11 > > 
Advertencia: No damos regalos, que siempre van 
en perjuicio de la calidad del género. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo HUERTAS. 22,. 
fronte a Principa N ü T I U N E SUCUIÍSA 1,1'JS 
t 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
m v üijiE 
con cristales Bnos para la i 
conservación de la vista j 
L . D u b o s c - - O p t i c o . 
A R E N A L . «1 . - M A D R I D 
VENTA DE MUEBLES 
y guardamuebles, MAGDA-
L E N A , 2. 
E L SEÑOR 
Don Julio Santa Filaría Uliuerri 
Doctor en Pilosofia y Letras, Jefe de Se-
c r e t a r í a de la Compañía Arrendatar ia 
de Tabacos, cronista de Santo Domingo 
de la Calzada 
lia fallecido el día 4 de n o v i e n t á r e de 1927 
A LOS CINCUENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Sanios Sac rnmen la s 
y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R. I. P. 
Su viuda, doña Adela M a r t í n e z ; hijos, doña 
Ju l ia y don L u i s ; hermanos, don Zaca r í a s y 
doña Severina; hi jo pol í t ico , don Ramón del 
Val le ; hermanos pol í t icos , nietos, sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a usted se s i rva enco-
mendar su alma a ü i o e y asist ir a 
la conducción del cadáver , que se ve-
rif icará hoy d ía 5 del actual, a las tres 
de la tarde, desde la casa mortuor ia , 
eallr de Ríos Rosas, n ú m e r o 34 (Sa-
natorio de Nuestra Señora de la Con-
splaeidn). al cementerio de Nuestra 
Señora de la Alnmdena, por lo que 
r e i i i d r á n especial favor. 
E l duelo se despide | en el cementerio. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a i i l p e r c l o r h i d r i c a y c a t a r r o s g a s i r o i a t e 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a n u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 7 : 4 4 S e a b o g a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
1 
S á b a d o ó tic n o v i e m b r e ü e litó? E L D E B A T E 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E L D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l i C E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Tv.encarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Camines, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
• de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, V Et f 
TODAS L A S A G E H C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
K O D E T E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana. 33, donde encos-
trará, a precios baratísi-
Dioa de propaganda, comedo-
res, alcobais. camas dora-
das, despachos y toda cla-
de muebles. Luchana, 83. 
CAICA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones. 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, •4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mato-
sa nz. 
ACEITE de oliva, arroba 
de 12 1/2 litros, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13,50- Gómez. Calle San V i -
cente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 
; H O V l A S ! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65̂  . 
{OJO! Gran surtido en ai'-
marios. aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65̂  
• 2 T O V I A S ! Alcoba^, comedo-
res, ú l t imos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
7ATEWClOir ! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
T A S O I Í B R O S O ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Sar ta Engracia, 65. 
j A V I S O ! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
COMEDOR, sillas, mesas 
armarios luna, cuadros, l i -
bros, baratís imo. Hortale-
ea, 110. 
SDFERIOBISOCO comodor, 
snlón Luis X V I , autopiano, 
tresillo, despacho estilo, 
üarbieri , 1 duplicado. 
A SOMBRO SA l iquidación, 
ú l í imos d ías , cortinas, ta-
pices, stores, demás tapice-
ría por Galerías Pavón, 
("asa Cnsanova. Caballero 
Gracia, 22. 
A L Q U I L E R E S 
LUJOSA vivienda, b i e n 
orientada, con todo «con-
f o r t » , alquí lase. Veláz-
quez, 18. 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
cinas y almacenes, Veláz-
quez, 18. 
P A R A consulta médica de-
seo dos habitaciones. E s -
cribid- ¿Médico». Montera, 
19. anuncios. 
GRAN nave para fábrica, 
taller, almacén, "buenas lu-
ces, vivienda, 300 pesetas. 
Martínez Izquierdo, 14, 
E X T E R I O R , dos balcones, 
buena orientación, 6 pie-




ciones, baño, 150; espacioso 
jardín, con casa guarda, 
B>j garage, 75; íomando to-
do. 250. P i lar . 6^ 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
NECESÍTASE piso amue-
blado, ocho camas, todo 
«cojifort». Preciados, 48. 
P R E C I O S O Cigarral: IUE 
eléctrica, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
gado. Toledo. 
BONITOS exteriores 13 du-
ros José María Castro, 4 
(por Avila) . Cuatro Cami-
nos. 
O F I C I N A amueblada, 65 pe-
setas. P i Margall, 11, en-
tres\ielo; seis-nueve. 
HERMOSAS tiendas ofici-
nas vivienda, sótano, mu-
cha luz. McndizSbal, es-
qirna Luisa Fernanda. 
E O N I T O piso amueblado, 
casa t ranqui la , muy solea-
da. Lhnán, 8, primero. 
L E S E O piso amueblado o 
sin amueblar, céntrico. Mon-
tera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
A U T O M O V I L E S 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, la. Teléfono 12^3». 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo> 
tocicleta, 5, Compraventa. 
Kemoicado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, & 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
Q U I E R E usted comprar un 
eoche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Kgja. Bravo Murillo, 57. 
C A M I O N E S . cMinenra». óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón- Alcalá , 81. 
TALLER Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
xos, baratís imos. Fábrica 
de cEspais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
S E N E C E S I T A pitíO u ho-
te l espacioso con garage o 
a lmacén no muy apartado 
centro. Esc r ib id : Navarro. 
Alca lá . 41. 
E S P A C I O S O hotel, pudien-
do encerrar au tomóvi l , ba-
ño , 40 duros. Londres, 22. 
Madr id Moderno. R a z ó n : 
Londres, 10. 
E X T E R I O R , cinco habita-
ciones, cocina, 16 duros, 
( i o i r i . 18, inmediato Bravo 
M u r i l l o . 
E X T E R I O R , cinco habita-
ciones, cocina, 25 duros. 
Andrés Mellado, 34. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Martoiell 
so lo h a r á rápidamente. 
Yentas en seis días. P . 
Margal l , 11. 
I; A T E N C I O N I ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan taratn. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
N E U M A T I C O S . Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡ ¡Para comprar 
barato !! Casa Ardid. Géno-
TÍI, 4- Exportación provin-
cias. 
VENDO dos automóviles 
baratos y compraría otro 
cCabrinleb» económico. Apar-
tado 512. 
G E S T I O N O r á p i d a m e n t e 
compra-venta automóvi les ; 
comisión módica. Pi Mar-
gall. 18. segundo, 22. 
S E C O M P R A N npiimátino'; 
v cámaras. Rrnvr» Murillo, 
55. Teléfono 33.096. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
SE PONEN pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relatores, 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Her-
mán. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
S E Ñ O R A González. Practi-
cante. Comadrona. Puericul-
tura. Pensión autorizada. 
Francos Rodríguez, 18. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na V'elarde. 
« U N I O N Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E macho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Gepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
GALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
S E R N A , í íortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográtitos. 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
DOS M I L cuartos desalqui-
ladoe, para elegir cinco ex-
celentes, con plano de Ma-
d r i d , gu ía completa, y ofre-
cimientos particulares de 
permutas de pi^os encon-
t r a r á usted en «El Defen-
sor». Dos reales, quioscos. 
C U A R T O S d e s a l q u i l a d o » 
¡rerdad, servidumbre bien 
infonnnda. pagando des-
pués . I í o r t a l eza . 41. 
PISO (id duros, casa nue-
va, ascensor, baño, lavabo, 
gas, U'lclcuo. Caracae, 13. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga, Espír i tu Santo, 24, 
compra venta. 
"ANTIGÜEDADES. Val ver. 
de, 1. triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
COMPRA venta muebles, 
gran surtido muebles de co-
cina. Tudescos, 7. 
C O N S U L T A S 
S A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una. sie-
te-n ueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
de la mujer. Reuma. Clí-
nica Electromédica, Carre-
tas, 27; teléfono 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia, 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, h)da clase ob-
jetos. Pago m á s que nadie. 
Duque Alba . 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
A L H A J A S , esmeraldas, b r i -
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cal idad a altos precios. Ca-
milo Orí;az, Ciudad Rodri-
go. 13. Madr id . 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.70^ 
rtSE COMPRAN libros y 
manuscritos. Doctor Esco-
da. Se reciben aviaos o ra-
zón: Hortaleza, 15. porte-
ría.» 
A i TODO Ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
A C A D E M I A Mercantil. 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés . Alvarez Cas-
tro, 16. 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Director: Se-
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
¡nocturna, Mecanograiía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella. 3. Colegio. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
leso rado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
C L A S E S de Mecanografía, 
precios económicos. Orbis, 
S. A . Avenida de P i y Mar-
gall, 18. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Pol ic ía, Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
les, Comercio. Correos, Te-
légrafos , Radiotelegrafía; 
Aduanas. Escuela de Pre-
paraciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, mecanografía, 
contabilidad, francés. Alum-
nos, alumnas. Escuela de 
Preparaciones! Pez, 15. 
R E F O R M E letra. Método 
rapidísimo, garantizado. E s -
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
J O S E F R A N C E S . Pintor, 
lecciones dibujo, pintura, 
práctico todos procedimieai-
tos. Puebla. 17. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 21.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: 1 a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
C L A S E S Derecho, Bachille-
rato universitario. Letras 
(éxitos) . Elemental. Señor 
Sacerdote. Ancha, 36. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros e legantís imos, 
heltro, p a j a , fantas ía , 
«Academia Serrano». Carre-
ta», 12. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-
vas, primaras marcas. T A -
Q U I G R A F I A , ar i tmét ica , 
contabilidad, cálculos mer-
cantiles, gramática. Práct i -
cas ortografía. Correspon-
dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
llerato, Comercio. Victoria, 
4. Academia. 
A C A D E M I A corte de París 
(Lizariturry) , profesora pre-
miada en París . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor. 59. principal. 
A C A D E M I A Oórri». Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo. 41. 
S A N T A Agueda. Mecano-
grafía, Taquigrafía. Orto-
grafía, Contabilidad. Aca-
demia de Señoritas. Santa 
Engracia. 21. 
S A N T A Agueda. Bachille-
rato, Preparación para la 
Normal do Maestras, Músi-
ca, Repasos de curso. San-
ta Engracia, 21. 
S A N T A Agueda. Corte y 
confección, práctica som-
breros, enseñanzas rápidas. 
Sa-nta Engracia. 21. 
A C A D E M I A nocturna, in-
grima. 2, segundo; siete a 
nueve. Ciencias, prepara-
cióo bachillerato, lat ín , in-
glés, francés, alemán, pro-
fesor extranjero, éxito se-
guro, precios moderados. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra. 
4. principal. 
F R A N C E S , clases particu. 
lares y colectivas. Mon-
sieur Guicharnaud. Plaza 
Angel, 3. 
T A Q U I G R A F A con t í tulo 
d a r á lecciones, 7,50 mes. 
Martín Heros, 6 duplicado, 
segundo derecha. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano da lecciones en casa 
y a domicilio. Precios conve-
rie i tes. Barco, 32, segundo. 
I N S T R U C C I O N primaria, 
religión, cultura. Lecciones 
profesor diplomado. Fernán-
dez. Carranza, 21. 
C O P I A N D O taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
anrisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Crux, L Madrid. 
S E L L O S antiguos. Coleccio-
nes. Compraremos. Pelete-
ría Francesa. Carmen. 4. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispaniat . Oficina la máe 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O finca Getafe pro-
pia para Avicultura con 
grao hotel y dependencias 
espaciosas, mitad su valor, 
y casa ocasión, próxima a l 
«Metro», en 45.000 pesetas, 
renta 7.320. Rueda. Fuen-
carral, 22; cinco a nueve. 
D I R E T A M E N T E : Casa nue-
va exenta mitad tribtitos, 
capitalizada 8 libre, ren-
tando 32.400 pesetas . anua-
les. Tiene 180.000 hipoteca. 
Apartado 3.037. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
E R N E S T O H I D A L G O . Com-
pra-venta de fincas, ge.-tión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Canco Hipotecario. Torri -
jos, 1. Teléfono 55.056. 
P R O S P E R I D A D vendo ho-
tel i to barato, seis habita-
ciones, jardín, corral. Eor -
taleza. S6, s e g u n d o iz-
quierda. 
COMPRO directamente fin-
cas convengan. Themis. Ca-
va Baja, 16. 
100.000 P E S E T A S emplearía 
en hipotecas sobre solares 
o terrenos Madrid, o sus a l - ' 
rededores. Monteleón, 18, 
Artcaga. 
17.000 P E S E T A S vendo lio-
telito. Razón j López ,de 
TLoyoi, laO, vaquería. 
H O T E L todo «confort», ur-
gente, barrio Salamanca, dos 
calles, seminuevo. Ayala, 66. 
S O L A R Cuatro Caminos 
4.577 pies, vivienda, a.lcan-
tariUado. 2,50 pie. Tranvía, 
Plaza los Ministerios, 5. 
tbar». 
V E N D O dehesa excelentes 
pastos, abundante caza. Cá-
ceres. Reina, 5. Sáncliez. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para ccarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
1 N E N E S i Guapísimos salen 
siempre iCtratándolos Casa 
liona. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cobieitos, 
abonos, carta, habuacioues 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3̂  
P E N S I O N Boyalty. de fa-
milia distinguida verdad, 
todo «confort», calefacción 
central, matrimonios, esta-
bles. Santa Engracia. 5, se-
gundo. 
P R O F E S O R A de corte, en-
si ñanza rápida y económi-
ca. Juuu de Herrera, 4. 
H U E S P E D E S estables, her-
mosos gabinetes, pensión 6 
pesetas. Montera. 19, se-
gundo. 
P E N S I O N Excel sior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Rodríguez. Ea-
pecinlmente para familias», 
con o 6in pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver . 16. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Prewos módicos. 
¡MONTAKES>. Pensión ría-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa Próximo 
cMetro» Gran Via. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4. primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P E N S I O N completa biete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37. 
segundo; ascensor^ 
I D E A L Pens ión . ¡ Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recfaa. 
L A E S T R E L L A . pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Nacional, viaje-
ros estables desde seis pe-
setas. Núüez Arce, 11, se-
gundo. 
D I S T I N G U I D A señora ofre-
ce habitación ventilada en 
Argüelles a señora honora-
ble o sacerdote ú-nico, re-
ferencias mutuas. R a z ó n : 
puesto per iódicos pa^eo San 
Vicente, esquina a Cadarso. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas, con o sin. Divino Pats-
lor . 25 sencillo, segundo Jo-
recha. 
P E N S I O N , Oran comodi-
(iad. baño , teléfono, calefac-
ción, ascensor. Plaza San-
ta "Bárbara, 4, tercero. 
C E D O espacioso gabinete 
exterior persona estable. 
Infantas. 36, segundo iz-
quierda, 
S E C E D E gabinete a ca-
ballero. Cava Baja, 22. ter-
cero derecha. 
SEÑORA formal alquila 
íniena habitación soleada, 
baftd, Razón: Sagasta. 9. 
tienda. 
P E N S I O N Españo la . Esp lén-
didos gabinetes, hermosas 
habitaciones so!eada<?. ba-
ño. Madera. 9, segundo. 
O F R E C E S E bonito gabine-
te soleado, uno, dos caba-
lleros. P é r e z Galdós , 5. se-
gundo derecha. 
CEDO espacioso gabinete 
para matr imonio, dos ami-
gos. "Hortaleza, 9, p r inc ipa l . 
A SEÑORA o s eñor i t a cé-
dese confortable alcoba sol 
Mediodía . Trafalgar, 10. 
SE A D M I T E N huéspedes en 
fami l ia . T raves í a de Be lén , 
3, p r inc ipa l derecha. 
P E N S I O N Alicante. Puer ta 
del Sol. 9. Viajero*, enta-
bles, precios moderados. 
Baño , sala de lectura. Lo 
m á s cén t r i co de la Corte. 
« P a y piano». s 
E S T A B L E S en fami l ia , pen-
sión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 
D I S T I N G U I D A señora ofre-
ce en Arguelles gabinete 
con alcoba a matr imonio, 
estables; i n f o r m a r á n : A l -
•hertn Agnilera, n ú m e r o 35, 
cootinen+aL * 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe taUeres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 
S A S T R E R I A S 
A L P U B L I C O . Soy sastre. 
tengo especialidad vuelta 
gabanes desde 11 pesetas. 
Garantizo la duda a estre-
no. Plaza Pontejos, 2. 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50. 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci -
nema. * 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
ría E l Dandy. Barquillo, 30. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L C ¿ A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib i r : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
S A C E R D O T E oecesita do-
mést ica para todo. (Menén-
dez Valdés, 2. primero de-
recha; de tres a cinco). 
S E Ñ O R A S , el Centro de Co-
locaciones garantizado. Mon-
tera, 41, entresuelo iz-
quierda. 1 
C O C I N E R A y doncella in-
mejorables informes, cinco 
y siete años en la misma 
casa. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E señora compa-
ñía señoras ancianas o go-
bernar casa sacerdotes Ma-
drid. Bolsa, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica a do-
micilio y en c««a. Vargas, 
3, segando, centro izquierda. 
P I L A R . Modista, ensena 
cortar, probar, en un mes. 
Plaza 2 Mayo, 6 (antes I n -
fantas. 22V 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pro su<. gatas, gemelos, re-
gato practico, biempre tan-
tafias 
G R A T I S , graduación, vista, 
procedimie-utos modernos, 
técnico especia litado. Calle 
Prado, 16. 
B A R O M E T R O S , termóme-
troe>, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulaciiu, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; ma.-ajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P E L U Q U E R I A eenoras. Un-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. f í -
jense: Corredera Baja, S, 
principaL Se trabaja domin-
gos. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita, Euencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
p r é s t a m o s del tíanco Hi-
potecario de E s p a ñ a . Ma-
urazo, Jti. Teléfono 12.479. 
t i lUCO m i l duros para ne-
gocio seguro y digno, pro-
ducen a i año util idades del 
20 por 100. D i r ig i r se : Apar -
tado 12.131, Madr id . Doo 
J. A . 
N E C E S I T O urgente 30.000 
pesetas con g a r a n t í a s a sa-
t isfacción. Pago buen inte-
rés por seis meses. Escr i -
ban : Señor Cor tés . A l b u r -
querque, 1. 
D E S E O 25.000 pesetas con 
g a r a n t í a de finca impor tan-
te, pago crecido in t e ré s por 
tres meses. Apartado 10.048. 
DISPONGO capital para h i -
potecas sobre* fincas r ú s t i -
cas y urbanas Madrid , pro-
vincias. Apartado 386. 
COLOCO capitales por mo-
destee que sean con com-
pleta g a r a n t í a . Doy bnenos 
y seguros intereses. Tra to 
directo, sin corredores. Ca-
rranza. 9, primero. Señor 
Aparicio. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición «ipa-
ratos rad io te le fonía amer i -
canos. Tele • Audión . Are-
nal. 8. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; eli-
minadores térraicoe, los úni-
cos sin ruidos. C . N. E . 
l'ucnU's, L2. 
SEÑORITA acompañaría se-
ñoritas o niños, buenos in-
formes. Princesa. 48. pri-
mero izquierda. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ^Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
SEÑORA sola regentaría, 
serviría señora, caballero, 
sacerdote. Razón: Montera, 
10, anuncios. 
SE N E C E S I T A socio con 
2,000 pesetas, activo, joven, 
para negocio que produce 
15 pesetas diarias y que él 
mismo gestionará con di-
rección. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
C O N P E L U Q U E R O t raba-
jaría, sabiendo ondulación, 
manicura, masajes, etcéte-
ra. Señorita Ubierna. Alca-
U . Ú L 
C R I S T I A N O , educado, in-
teligente, ofrécese escribien-
te, acompañar caballero, et-
cétera, módica retribución. 
Buenas referenciívs. Pala-
fox, 20, tercero centro ÍE-
quierda. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E pensión, ba-
ño, bien amueblada, por au-
soncia. Informarán, Horta-
leza, 41. 
T R A S P A S O barato tienda 
con vivienda. Liquido mue-
bles oficinas. Hortaleza, 106. 
T R A S P A S O a l p a r g a t e r í a 
acreditada, con o sin géne'-
ros. Carretera Aragón, 15. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordmes y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
MAQUINAS de escribir dea-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. S. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor. 55. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de so mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá basta fin de aüo las 
imágenes de pasta madera 
a precios da fábrica. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigacionei, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E L E C T R c M O T O R E S ; Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Mostoles. Cabes-
trerus, ó. Teléfono 12.71o. 
I Y A SÁJTO el vino! cEspa-
ña Vinícola» servirá a do-
micilio ios mejores para 
mesa. Tinto corriente, arro-
ba, 7.50; tinto añejo pri-
mera, Bt tinto tino Valde-
peñas. 9; blanco corriente. 
8; blanco añejo primera. 
9. E n el almacén media pe-
seta menos. San Mateo. 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa ^e les 
regalan relojes de caballe-
ro y do soGremesa, collares 
de perlas,»- pendientes, im-
perdibles, vinos ' dulces y 
de Jerez de todas clases. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licore*, galle-
tas y producios da régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 83; teléfono 15.94.1. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ oj í ,_7 .50; 
ELECTRÓBOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de ürfebreria lo 
realizamoó a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas. 27. 
N U E V O S modelos fieltro, 
coníecc ióp esmerada, a 14.90. 
«La Elegancia» . Fneucarral, 
10, p r inc ipaL 
Ó U A R N I C I O NfiS ~hechas 
sobre patrón, toda clase 
pieles, entregadas 24 horas, 
precios baratos. Fuencarral . 
10, pri-ncipal. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
<ne3 secretas, informes, de-
pendencia, servidumbre, es-
tudiantes. Adi l lo . ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina. 5, segun-
do; teléfono I2.fil5. 
L A J O T E R X A Mato p a r t i -
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9. 
HAGO camisas, calzoncilloé 
y reformas. Arroyo, Bar-
qui l lo , í), i 
I I I T I É É A H A V I V A 1 3 1 B l 
P n i L I R S 
L u ^ m d s h e r m o á c x y m d s d e c o r a l i v o L S 
p a r a el comercio, c a s i n o s , p a r t i c i í i a r e s . e t c 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
M A D R I D : C A L L E D E L P R A D O , 3 8 8 A R C E L 0 N A : C 0 R 6 E B A , 2 2 2 y 2 2 4 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Mart ín. V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.544. 
TAPICERO: Muebles, col-
chones tapizados, cortina-
jes, admito telas, reformas 
encargos. López. Fuenca-
rra l , 8, segundo. 
COBRO créditos , reclama-
ciones a Ferrocarriles, lec-
turas incobrables. AT3A. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
SEÑORAS: Sombreros -fiel-
tro desde '10 pesetas; 'ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renarra, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso locaL Ma-
nuel Fernández Gonzüez , 7 
(antes Vis i tac ión) . 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, ID. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
qnes huecos de yeso de 49 
x 20 cent ímetros , especia-
les para la construcción rá-
pida y ecooómica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono &2.951. 
M A R Q U E T E R I A , dlibajos, 
sierras, maderas, berra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares. iS. 
A Z A F R A N puro gararntir»-
do en carteritas. marca re-
gistrada, ^tDos Gatos»; pí- i| 
dalas en ultramorioos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano, Apartado 1, No-
velda. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Moderno* talleree de co»n-
po'-toras, garant ía seria. Is-
mael Guerrero. León. 15 
(casi esquina Antón M v -
tio/. Descuento diez por lito 
a sascriptores presenreu 
anuncio. 
C O L O N I A L E S ultramarino-, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
mivimia. Segovia. 
L O S M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguee Mesa. Sego-
via. _ 
A N G I N A S las cura Stam»^ 
ftiol Alcobilla, 4^9 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, tt. 
ABONO excelente- tronco 
con berlina, servicios lau-
dó bodas. C ú t e l l S . 14. Te-
léfono 52.167. 
T A B O L I A respetable de-
searía cooperación sacerdo-
te o personas bonorables 
establecer pensionado seüo-
ríis > dispone mobiliario. Ha-
rón: Pi-ensa. Carmen. J8. 
ABOGADO: Asuntos judi-
ciales, tes tamentar ías , in-
demnizaciones. Consulta eco-
nómica. Princesa, 7¿, bajo. 
P O R 25 P E S E T A S mee. a 
domicilio, corte, ondula-
e ión , cejas, manicura. Se-




ta, cinco pesetas. P i Mar-
gal!, 18. segando, 22. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
E X Q U I S I T O S chocolates 
con nueces para comer cru-
do; paquetes de una y dos 
pesetas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
na*!, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados. 4. 
V E N T A S 
APARATOS radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-
tado y plazos. Preciados. 27. 
PIANOS buenos aiquiíer, 15. 
Plazos, 50. Autnnianos. ro-
las, armnninms Mustel. Ro-
drigue/,. Ventura Vega. 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, U . L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiméner. Mantones d» 
Mnnila. Mantillas españolas 
Aparatos fotoífrAfiros, todaf 
marcas. Facilldadee pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
U n a g r a n r e v i s t a g r á f i c a 
p a r a e l p ú b l i c o H i s p a n o - A r a e d c a a o 
Be sotana 1A oanoce nsted. E s l a Uovvfúga de Oro, jluslratión católica semanal, 
•que SÜ viifioe .putbLkcanoka) eoa •B&rce'ioaa desde el aüo 1884. 
A pesar de su veteranía, L a H o r m i g a de Oro es una de las publicaciones -más 
mmejias y más iuteresaiuea, a i a p a r gue mejor confeccionadas, qoe se prfblican en 
España, jmes ha. sabido renovarse al -correr del tiempo, adoptando los ¡modernos 
po-ogresos materiales a ?ü espíritu tradiciona'l. 
Todas las sema-nas t a Harmrf fa &e O r o atreee em sus pásgiwas la'tn&ta gráftea 
paTipnta-me 'dewtro '¿le los límites 'de To fleoentie, É t e t M t K M y reeneaitfWQ, y to Mnte 
y a aao «oem .aibradameia, sino con pirocMg'aíiflad, exjplOTana'do con tal objeto ^a « c t u a -
liuted anacioisail y «xrranjem, ^ a r a io caal t iene «staMecadlo MII exteaso servicio de 
repoiaters fotógrafos (pTofesioiaales y ageacias g-ráíicas que Aseguran «en todo «oo-
meiio uaa c o n f í e l a irífoiaaaaca.ún de Ja ac-tualidad m u n d i a i . 
.Su ¡paite liteiAria, euida^La eon vigilajate ateTicjón, c u m p l e el a l to fin de exten-
der y d i f u n d i r la c u l t u r a c r i s t i ana en forma agradable, a s í como el amor a las 
bdienas letras, a cuyo objeto i n s e r t a notables tratoajos l i t e r a r i o s , de moflo que 
•constituye para las t a m í l i a s un T e r á a d e r o arsenal de lecturas ú t i l e s y entretenidas, 
en las que se p r o c u r a , sobre toílo, la amen idad y el i n t e r é s , '¡ctentro 'de la m o r a l 
más rigurosa. 
Me-jior q̂ue íiaear miesitro pimgrama .para 1928, preferimiHDS recordar la labor 
re-auLiracta, m a pesar qi*e el t raba}o del «ctual supera al awterwür. Pwblkó 
oS números .con m \ íotaJ de i.976 jpágiaats, de ftllas -836 en papel ' c o u c t i é ; \ .MV gra-
bados de todos los sucesos de AOtuaJidad, y rejsroducclooes a r t í s t i c a s de las •odwas 
maestras que contienen los principales museos del mundo. 
Informaciones documentadas sobre los .grandes maestros de la ^pinturas reli-
gnosa. Dustradas co.n ToíograTias ele sus obras m á s célebres. 
Como suplemeritD, y en hoja apañe, publicó cuatro bellas tricromías, propias 
para encuadrar. 
Publica dos uovelas': una en ocho páginas, de forma encuademable, y dos 
¡ptiginas de folletón. 
'á'«riiii.najdAs las l íovettas «rnmaculada» y «La Cuadra de Malvehí*, desfle p r i -
m e r o de enero serviretBOS, <&a folletín e j í c u a d e r a a b l e . Ja interesante roo vela de 
AJejajidro Maozojii, «L.os .Novios», y <le íolletón la .novela de acción dramática de4 
padre Angelo de Santi, S. J - , «Lágrimas h u e v a s » . 
SI NO E S USTEB SUSCRIPTOR y desea conocer esta .gran revista, no pjerda 
usted tiempo: escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y 
sin comproraiso alguno, un número de muestra. 
SI L E G U S T A . SUSCRIBIENDOSE AHORA, abonando el importe de 19J8, re-
cibirá gratis la revista hasta í i n de diciembre. 
Precios de suscripción anual: España, 55 pese-tas; América, B0; Europa y 
demás países, 35 péselas al aaio. 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
TELEFONO 12.181. 
LINOLEUM 
l i i i i i i i i i M i i í i n n ^ 
E 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A I 
• M A Q U I N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L C O N C U A L Q U I E R 2 I O T R A M A R C A , P I D I E N D O L A A P R U E B A . E ~ 
P R O C E D E N T E S D E C A M B I O S P O R L A S I N P A R M A Q U I - I 
| N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L , S E V E N D E N M A Q U I N A S I 
i D E O C A S I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S E N I N M E J O R A B L E S i 
• C O N D I C I O N E S . M U E B L E S P R A C T I C O S P A R A O F I C I N A S . I 
| I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S . E 
E ~ 
O R B I S , S, A . — M a d r i d , P i y M a r g a l l , 1 8 ; B a r c e l o n a , C l a r i s . 5 ; E 
g V a l e n c i a , M a r . 8 ; Z a r a g o z a , C e r d á n , 2 7 ; S e v i l l a , P i y M a r g a l l , 2 5 ; E 
^ B i l b a o , L e d e s m a , 1 8 ; P a l m a d e M a l l o r c a , Q u i n t , 7 ; C e u t a , R i e g o , 2 . E 
ss S 
P I N I L l _ O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a ! s ' n 
c o m p e t e n c i a e n c a i i d a d . 
S , E S P O Z Y M I N A , 5 
LA EXPOSICIÓN, camise-
ría. P r í n c i p e , la, í l r a n d e s 
surtidos, corbalas, chalecos, 
bufandas. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir ca tá logo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
V E N D O piano estudio. Sc-
ñor Ferníndív,. Conde de 
lioniaiiones, i . 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
oieirot» ae alto por ü.lü y 
u.'JU de ancüo. Uazon: Co-
legiata, 7. Madr id . 
P E L E T E O I A . Cusa reco-
meudada. precios origina-
les. I m p o r t a c i ó n directa . 
Fuencarral , 56. Madr id . 
P&OPAOAVDA. ü a r b a n r o s 
nuevos, a 1.20, 1,40, l.üü, 
1.80, 2 y 2,40 pesetas k i l o . 
Por cada ki lo regalamos 10 
cupones Progreso, y en k i l o 
de café de 8, 9 y* 10 pese-
tne, 50 cupones. Gómex. 
Calle San Vicente, 6. Te-
léfono 16.334. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileñoe. tejidos, 
sastrería, eapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y P ia-
nionte, G. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler. 10 pesetas. Plar/w, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
líbameos, porcelanas, lunr-
files, minia turas y buenos 
cuadros, objetos plata an t i -
gua. Sucetiur «le Juanxto. 
l'ejt, 15. 
C A J O A durada, 115 pesetas; 
matr imonio, 200; bronce, 
175; summíer s «cero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, lúb r i ca . 
E S T E l C A l T p i t a , 1,90; c o r d í 
Hilos, 1,50; terciopelos, 4,25; 
tapices. 18. Santa Engracia, 
61. Luna. 25. 
C A P I L L A completa para 
casa particular, se vende. 
Hortaleza. 134, saldos. 
CAMAS turcas, hierro, 35 
pesetas, Belén . 14, f ábr ica . 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50, 
tapices coco, 18,50. Mus. 
San Marcos, 26. 
M U E B L E S arte e s p a ñ o l . 
Constructor. Madera, iO , 
pr inc ipa l , esquina Pea. 
A pi*AZOB, precios de t on -
tado. tud» clase de a r t i cu -
lots, reformas de establecí» 
mientos y poriedas. ÜOUBON 
ció Couierciai, S. A. Mayor, 
4. primero, B. 
CALZADO, L'O.ÜUÜ pares za-
p a t i l l u a Ar-íensola, 1. 
L O C O M O V I L Jiiingaia. gaa 
pobre, 22 caballos, fcemi-
nuevu. P a u ü u u Zaera. San 
Hernardo, 87. 
A U T O P I A N O gran ocasión, 
8.500, con 100 rollos. Cova-
iTubias, ¿ i ; tres a cinco. 
V E N D O nlcobn nmtriinnnio, 
cama dorada. 12 a 2*3-5. 
Hola, 12, primero, 
LIMVIÁMIRADORES a 
12,50 pesetáfe CasteUt; Pla« 
zu Borradores, 12. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 1 2 E L D E B A T E S á b a d o 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
LA PROTECCION A LOS ANIMALES 
En estas columnas se dedicaba hace pocos días un comentario editorial a 
las «Li^as de Bondad», o Sociedades protectoras de animales. Se veía en 
ellas un movimiento que en principio ha de inspirar generales simpatías y 
aprobaciones, si bien se censuraban ciertos detalles de la propaganda des-
arrollada por tales entidades. 
Justificados están indudablemente esos reparos, que a algún periódico 
han parecido flojos y sobrado prudentes. Pero permítasenos insistir por 
nuestra parte en la bondad esencial del fin que a tales Sociedades inspira. 
Una fibra noble del corazón humano se interesa en esta causa. Si hay des-
viaciones de concepto y de sentido, que se apartan del puro espíritu orto-
doxo (desviaciones que probablemente serán efecto de la ignorancia religiosa 
tan general en nuestros días), los católicos pueden elegir entre dos caminos: 
o entrar en esas Sociedades en número suficiente para evitar con su pre-
dominio toda manifestación heterodoxa, o constituir separadamente otras So-
ciedades de fines análogos en las que se muestre ante el mundo la sensibi-
lidad y la delicadeza del corazón cristiano. 
Nuestra protección a los animales tiene la belleza moral del desinterés, 
puesto que no podemos buscar en ellos recíprocas ventajas. La virtud es 
austeridad, pero es también bondad de sentimientos. Nace la ternura en los 
campos de la renunciación como flor regada por límpida fuente, mientras 
que de las almas rendidas al egoísmo del placer brota la planta de la crueldad 
erizada de púas dañinas. E l vicio es brutal y la virtud mansa y compasiva. 
Entre el placer y la crueldad hay una siniestra aliañza. Por el contrario, 
debemos ver en la bondad una espiritualización del hombre. 
L a dulzura cristiana—escribe el abate Lefant—es buena con esos pobres 
animales; ella ha inspirado las más graciosas leyendas: San Jerónimo cura 
la herida de un león; San Remado en Maéstrich, San Hervé en Bretaña, 
alimentan lobos; San Francisco convierte al de Gubbio; San Fructuoso, San 
Laumer salvan ciervos acorralados; el Seráfico de Asís habla a los pájaros 
y los pájaros se congregan como para escucharle. 
¿Por qué querer cubrir de ridículo la sensibilidad que se conmueve ante 
todo sufrimiento inútil? Si la bondad parece más generosa cuanto más débil 
es el objeto sobre que se derrama, ¿por qué condenar la solicitud por las 
pobres criaturas de Dios que no tienen poder de defenderse contra los abu-
sos de nuestra superioridad? Ellas no sólo nos acompañan y nos ayudan, 
sino que nos muestran cualidades ejemplares, que serían virtudes si estu-
vieran asistidas de la razón y la libertad. 
Del grado de sufrimiento de los seres inferiores no tenemos conciencia. Tal 
vez sea menor, en general, que en los seres racionales, como parece menor 
la sensibilidad en los salvajes que en los hombres civilizados. Probablemente 
la sensibilidad está en relación con la inteligencia. Acaso la Providencia ha 
puesto en ellos un paliativo del dolor, como acaso también hay algo de 
providencial en el hecho de que el pánico sea anestésico. Pero ese senti-
miento de universal piedad, que desborda las fronteras de nuestra especie, es 
una de las cosas que honran al hombre. 
Nada perderán nuestros prójimos desgraciados con que se formen cora-
zones sensibles. ¿Qué puede salir de la dnreza impasible? Ilusión es creer 
que la solicitud que retiremos de los animales ha de refluir sobre los hombres. 
Cerebros obtusos y corazones insensibles padecen hermetismo, están cerra-
dos en ellos mismos. Y cuando el corazón se cierra, para todos se cierra; 
sólo el egoísmo gana. L a fuente de la ternura es una misma. E l hombre 
cruel con los animales no será compasivo con los hombres. Alumbremos 
las fuentes de la bondad, que cuando brotan no escatiman su pura linfa 
donde cualquier dolor encuentra bálsamo. E l progreso no es sólo máquinas 
y ferrocarriles, sino espíritu y sensibilidad. 
Hay hombres que no saben ver lo que hay de conmovedor, por ejemplo, 
en la mirada ingenua y humilde de un perro o en los ojos bonachones del 
feble ternerillo. Pero esos hombres son precisamente los hombres que más 
se parecen a los animales. Cuanto más nos apartamos de los animales, lleva-
dos de un sentimiento de superioridad orgullosa, más nos animalizamos 
por dentro. Condenemos las exageraciones, que ciertamente las hay, y muy 
censurables: pero no lancemos sobre los sentimientos delicados la ofensa 
de una burla procaz. 
Los animales parece que renuevan en nosotros la frescura de las emociones 
ingenuas y claras. Cuando la falsía del mundo nos defrauda, cuando la ad-
versidad nos hace perder- la estimación de ciertos hombres menguados, plá-
cenos encontrar en los seres inferiores afecciones inalterables que no co-
nocen fingimiento.; 
Y nuestro dolor rima con su dolor en el seno de la común desventura. 
Canto—escribía Baudelaire—a los perros calamitosos, bien sean los que vagan 
solitarios en las inmensas ciudades, bien sean los que han dicho al hombre 
con ojos guiñosos y comprensivos: «¡Tómame contigo, y de nuestras dos 
miserias haremos tal vez una esperanza de dicha!» 
¿Exageraciones? Tal vez; pero todas las reacciones proceden por exage-
ración. ¿Sensiblería? Es posible; pero entonces habrá que calificar también 
de sensiblero al serafín de Asís, que por sí mismo construía nidos para las 
tórtolas; que cuando veía gusanos arrastrándose, en peligro de ser aplastados 
por los transeúntes, los cogía y los ponía a un lado para librarlos del peligro; 
que en el invierno no dejaba nunca de llevar miel a las abejas, y que cuando 
oía balar a lo corderos sentía removido su corazón, y los acariciaba y los 
consolaba como una madre consuela a su hijo. 
Y debe tener para nosotros alguna significación que el santo que más 
ha amado a los animales haya sido también quizá el santo que más ha amado 
a Cristo. 
Salvador MINGUIJON 
L A S P R U E B A S D E L P A R A G A I D A S , por K HITO 
P A J A R O P R I M E R O . — N o mires, hijo, que se te irá la cabeza. 
S E R I E D A D 
-EQ-
imm F U i W A C H I N I T A S L o s c u e s t i o n a r i o s 
Alekhín ha ganado ya 
cinco partidas 
Capablanca s ó l o tiene tres 
BUENOS A I R E s T Í ^ E l torneo de aje-
drez para el campeonato del mundo 
parece inclinarse a favor de Alekhín, 
que lleva ganadas cinco partidas, mien-
tras que el actual campeón, Capablan-
ca, eóJo ha ganado tres. 
* » * 
N. de la R.—El campeonato del mun-
do de ajedrez será atribuido al prime-
ro de los dos jugadores que gane seis 
partidas. 
El resultado actual es una sorpresa 
completa. En el reciente torneo celebra-
do en Inglaterra, cuando se anunció a 
£1 monopolio del petróleo 
en Francia 
L o s técnicos se muestran contrarios 
a su creac ión 
PARIS, 4.—Los técnicos que han dic-
taminado ante la Comisión que entiende 
en el asunto del petróleo se han mos-
trado contrarios a la creación de un 
monopolio para la exportación de dicho 
producto. 
doe maestros que tomaban parte en él 
que Capablanca había perdido por se-
gunda vez, Bogolpibow, el campeón 
ruso, no quería creer la noticia: «Es 
imposible—repetía—, ee imposible». 
L a Orquesta Filarmónica inauguró 
ayer su serie de conciertos de una ma-
nera brillantísima y con el programa 
consagrado a Beethoven. Un público en-
tusiasta y numeroso ovacionó con toda 
justicia a Pérez Casas y a la lahor de la 
Orquesta, que glina en finura y disci-
plina cada año. Además, nos esperaba 
una sorpresa en el final de la «Séptima 
Sinfonía», interpretado de una manera 
muy personal por Pérez Casas. ¿Qué 
mal hay en ello? E l director de una 
orquesta debe hacer algo más que llevar 
el compás; él nos reveló perfiles y re-
lieves, quizá discutibles, desde el punto 
de vista .beethoveniano, pero, desde lue-
go, interesantísimos y merecedores de 
todo elogio. 
L a «Sonata op. 106» ya se había estre-
nado en la temporada anterior, ante los 
socios de la Filarmónica. E l público de 
ayer dió muestras de mayor intuición 
acogiendo la obra, no con calor, pero, 
indudablemente, con gran interés. L a 
«Sonata» es muy larga, muy complica-
da, y algo seca de expresión. E l «Ada-
gio» es el tiempo más emotivo, aunque 
su emoción es íntima y reconcentrada. 
La «Fuga» final, de contornos secos, de 
profuso desarrollo y de monótono di-
namismo es de enorme dificultad, y su 
orquestación ha sido maravillosamente 
resuelta por Weingarbner, respetando el 
pensamiento de Beethoven y tratando de 
aproximarse a la sonoridad del piano, 
sin dejar por ello de ser orq.uestal. L a 
disciplinada corporación, bajo la batuta 
de su director, llevó a feliz término la 
interpretación de la difícil «Sonata», 
que no es precisamente la más sugestiva 
de las obras beethovenianas. E n la pri-
mera parte, Rafael Martínez tocó, con 
la maestría en él acostumbrada, la po-
pular «Romanza en fa». 
Y termino , con una pregunta: ¿Por 
qué comienzan tan temprano los con-
ciertos organizados por el Círculo de Be-
llas Artes? Todos los espectáculos de 
Madrid, conciertos, teatros y «cines», 
comienzan a las seis de la tarde, hora 
infinitamente más cómoda para las per-
sonas que trabajan en oficinas o en 





HONG -KONG, 4.—Ayer se inició - en 
Cantón un boicot general a'htibritAnico. 
Destacamentos de hombres uniformados 
ocuparon los muelles y la aduana, de-
comisando, a medida que eran desem-
barcadas, las mercancías destinadas a 
casas inglesas. Se cree que el movimien-
to se extenderá a otros puertos. 
Los habitantes chinos han recibido 
severas órdenes para no efectuar nin-
guna operación con súbditos ingleses. 
Tres noticias de Francia: 
«Ha comenzado una activa campaña 
de Carteles y propaganda de toda es-
pecie contra el comunismo y sus conse-
cuencias morales y sociales.» 
Otra: 
«El Parlamento acuei-da la libertad de 
los diputados comunistas.» 
L a tercera-
«Ha salido de Francia madame L a 
Logique, con dirección a Rusia, porque 
dice que allí, entre los comunistas bol-
cheviques, sabrá a qué atenerse. La des-
pidieron en la estación, muy conmovi-
dos, el Sentido Común y el Instinto 
de Conservación, que después se per-
dieron entre la multitud.» 
* * 
«Combátase en buena hora lo porno-
gráfico, el desvestido en el arte, que es 
lo inmoral y lo indecente, pero a con-
dición de respetar el desnudo que tiene 
santidad de verdad y de belleza.» 
Como para nosotros desvestido y des-
nudo son gemelos, vamos a cambiarlos 
de sitio en el suelto, que diría: 
«Combátase' en buena hora el desnu-
do en el arte, que es lo inmoral y lo 
indecente; pero a condición de respe-
tar el desvestido, lo pornográfico, que 
tiene santidad de verdad y de belleza.» 
Una pequeñez, como ustedes ven. 
» * » 
«Santander.—Las lanchas pesqueras 
han regresado trayendo 288 millares de 
sardinas, que es la cantidad mayor pes-
cada este año. 
Esta abundancia de pesca ha proflu-
cido gran júbilo entre la gente de mar.» 
Suponemos que entre las sardinas, no. 
¿O es que las sardinas no son gente 
de mart 
* * * 
En un articulo, que es un mosaico de 
exquisitos camelos, nos habla Gómez 
Carrillo de un poeta japonés, creador 
dei hai-kaii—mangurcia, en el idioma 
aludido—, que consiste en hablar por 
no callar. Vna cosa preciosa. 
* * * 
En fin, juzguen. E l poeta consabido. 
«Ni para con los malvados quiso ja-
más mostrarse cruel. Ante un mal hom-
bre, un día, dijo: 
Un grano de pimienta roja, 
ponedle alas 
y la convertiréis en libélula. 
Luego, melancólicamente, alejóse de 
los que lo escuchaban, murmurando: 
La muerte próxima 
nada nos la anuncia 
en el canto de la cigarra...» 
Pero aquí hemos 'tenido ya un hai-
kai pistonudo. 
Pues bien. Lo que hay es que nosotros 
no nos damos nunca importancia. 
L a tonta de la pandereta. 
]Y el mismo Garibaldil... 
VIESMO 
U n a carta del señor Alemany 
—o— 
Señor director de EL DEBATE. 
Mi distinguido amigo: En contesta-
ción a la carta del señor Menéndez Pi-
dal, que publica EL DEBATE de ayer en 
su octava plana, y como presidente que 
ful de la Comisión nombrada para re-
dactar los cuestionarios de Latín y de 
Literatura Latina, me interesa hacer 
constar: 
Primero. Que al discutirse en la di-
cha Comisión la forma en que deberían 
redactarse los cuestionarios y la ex-
tensión que habían de tener, se mani-
festaron en jella dos opiniones: la de 
los que querían que el latín se ense-
ñase casi como en los tiempos de Ne-
brija y la de los que opinaban que 
en la enseñanza de esta lengua debían 
aprovecharse, con la debida discreción, 
los conocimientos adquiridos por la fi-
lología y la lingüística. Creí yo, y sigo 
creyendo, que este segundo procedi-
miento es el más racional, porque cul-
tiva, más que la memoria, la inteli-
gencia del alumno, y por ello me Incli-
né del lado de los que lo defendían. 
Y así, con este criterio, se redactaron 
los programas de latín, primero y se-
gundo curso, en los cuales (pueden ver-
se en la Gaceta) no creo que haya cues-
tiones farragosas ni teorías que no es-
tén aceptadas por todos los que cono-
cen el abecé de esta disciplina; y 
Segundo. Que si el programa de Li -
teratura Latina parece algo recargado 
de nombres de autores, es porque no 
se publicó en la Gaceta la nota que co-
mo advertencia le puso la Comisión, en 
la cual nota se advertía a los catedráti-
cos que acudiesen al concurso que en 
el libro de texto sólo debían tratar con 
la prudente y debida extensión de los 
escritores de primer orden, en cada 
uno de los géneros literarios, mencio-
nando en nota a los demás, de los cua-
les sólo deberían dar sucinta noticia. 
Le agradecerá la publicación de esta 
carta su affo. amigo y s. s., José Ale-
many. 
Madrid, a 4 de noviembre de 1927.» 
Un diplomático se llevaba 
obras de arte griegas 
LONDRES, 4.—Comunican de Atenas 
a la Agencia Reuter lo siguiente: «Los 
periódicos de la tardé dicen que la Po-
licía ha descubierto dentro del automó-
vil de un diplomático belga que iba a 
embarcar tres cajas con estatuas anti-
guas y otras antigüedades. Esas cajas 
han sido decomisadas por estar prohi-
bida la exportación de objetos antiguos. 
E l referido diplomático ha embarcado 
ya, y su automóvil ha quedado en Ate-
nas. 
Hace pocos días, entre la prosa can-
sada de un diario, leí una noticia con-
movedora. Era una noticia que, enue 
los telegramas de descarrilamientos y 
de cotizaciones de Bolsa, debió de 
haoex vibrar los hilos del telégrafo de 
un modo especial, porque tenía toda la 
gracia de una balada antigua... 
En Rumania hay un Rey niño. Un 
Rey ingenuo que debe hablar un ruma-
no tiartajoso y encantador. Al ser pro-
clamada, hace unos meses, oficialmen-
te su realeza, la servidumbre palacie-
ga, tiesa y aJmidonada, empezó a lla-
marle, con grandes inclinaciones, ma-
jestad. Y el Rey niño, que vive aún en 
esa buena edad democrática en que 
la felicidad hace a todos iguales; el 
Rey niño, que no sabe todavía el sig-
nificado de nuestras grandes palabras 
sonoras, hizo una pregunta cristalina: 
—¿Por qué me han cambiado de nom-
bre? 
Le constestaron que ello significaba 
que le habían hecho Rey. Y él al oír la 
palabra solemne, adivinando en el cre-
púsculo de sus ideas, no sé qué vagos 
martirios de futuras seriedades oficia-
les, preguntó con angustia; 
—Pero..., ¿ya no me dejarán jugar? 
¡Tiene razón en sus inquietudes ed 
pobre Rey niño de la balada! La hu-
manidad le ha declarado la guerra al 
juego; a esa alegre expansión de lo más 
íntimo, a esa leve rebeldía de lo más 
natural, que llevamos dentro todos. Te-
nemos cada día( más, un concepto hos-
co y huraño de la seriedad oficial. He-
mos prodigado sobre la vida mil incom-
patibilidades absurdas; no se puede 
ser catedrático de latín y montar en 
bicicJeta o jugar a la pelota; no se pue-
de ser juez y escribir versos o cantar 
trozos de ópera... Cada día más se po-
da toda esa vegetación superfina de llo-
res y de 'hojas que formaban como las 
orlas del libro de la vida, y no queda 
más que el texto seco, áspero, frío... 
Hay necesariamente en el fondo de 
todos los espíritus un rinconcito espon-
táneo, rebelde y salvaje, que gime estru-
jado por las prescripciones de esta ins-
titutriz arbitraria y severa, que es nues-
tra vida social. Unos, lo negarán; otros, 
ni lo advertirán ellos mismos; pero 
existe indefectiblemente ese rinconcito 
en todos nosotros. Sí: vosotros, graves 
magistrados, militanes, curas, banque-
ros, exaiminaos a vosotros mismos, y 
decidme ¿no habéis sentido nunca, 
en un paseo público, la tentación de 
subiros a un árbol? ¿No habéis sufri-
do en un teatro el cosquilleo de mon- me"recortaré," como un "muñeco, dent^ 
taros a caballo sobre la barandilla del 
Recuerdo, a propósito de esto, con 
emoción, la única visita que hice en mi 
vida a aquel hombre bueno y equüi-
brádo que se llamó don Antonio Maura. 
Con aquel gesto suyo reposado y ar-
mónico, en aquella su biblioteca, que 
tenia quietud de santuario, me habló 
de nr l cosas grandes y trascendentales: 
de derecho, de filosofía, de política... Pe-
ro en un rinconcillo de su charla, con 
un leve temblor de emxúón en la voz, 
me habló también con amor de las acua-. 
reías que pintaba, y me las señaló, col-
gadas en las paredes, tendiendo para 
ello su mano fina y aristocrática..., 
¡aquella mano que, además de firmar* 
reales decretos, pintaba acuarelas! 
Desde entonces sentí yo mayor vene-
ración 'por aquella figura venerable. 
Porque aquellas acuarelas eran los le-
ves desahogos de su humanidad. Sin 
ellas hubieran sido un semidiós, no un 
hombre. Y, entonces, hubiera sido obe-
decido, acatado, admirado tal vez; pe-
ro no hubiera sido amado... 
Hay que conservar siempre bajo las 
seriedades oficiales, el sello libre y ale-
gre de nuestra humanidad. No olvidéis 
que en todas las mitologías son siempre 
los dioses los que se enamoran de los 
mortales y no al revés. 
Por todo esto que digo, me llegó tan 
al alma aquella ingenua pregunta del 
Rey niño de Rumania. Es el grito de 
angustia que todos ahogamos en el al-
ma, al ir entrando en el túnel oscuro 
de la formalidad oficial: Pero... ¿ya 
no me dejarán jugar?. 
Yo mismo—os lo confieso al o í d o -
siento en mi cada día esa tragedia irre-
mediable ; esa tragedia que empezó el 
día triste en que, al dejar escapar mi 
último desahogo de niño, me dijeron 
esta frase terrible; 
—Eso ya no es propio de tu edad... 
Desde aquel día empecé a asfixiar, a 
la fuerza, toda una parte de mi ser. 
Cada posición conquistada en la vida, 
cada título, cada honor es una limita-
ción ; es como una lápida sepulcral 
que cae sobre una espontaneidad alegre 
e infantil: esto ya no es propio de un 
bachiller...; aquello ya no debe hacerlo 
un abogado...; lo de más allá es ridícu-
lo en un asambleísta. 
No hay remedio. A medida que avan-
zo por la vida me separo de mí mismo. 
Hay que ajustarse al patrón de la se-
riedad oficial y hay que ahogar en el 
alma la protesta del pobre Rey niño de 
ta balada. 
No hay remedio. Estiraré el gesto; 
palco? Al rozaros en la calle un «auto» 
o un tranvía, ¿no habéis notado en vos-
otros el impulso de darle media veró-
nica con d abrigo que lleváis al brazo? 
Sé que me diréis que no; pero al de-
círmelo os miraré, y nos sonreiremos 
con un signo de común inteligencia, co-
mo los sacerdotes de Eleusis. Estamos 
en el secreto. Todos llevamos en nos-
otros ese rinconcillo rebelde, de cuyos 
desahogos sabe la intimidad de nuestra 
alcoba. Es el último residuo, ahogado y 
maltratado, que nos queda de aquella 
nuestra naturaleza exiiberante y primi-
tiva, que, desde sus primeros pasos, to-
dos se conjuraron para violentar. Pri-
mero fueron los preceptos arbitrarios: 
no hay que reírse fuerte, no hay que 
chillar ni hablar alio; luego, la fila co-
legial ordenada y metódica; lüego, la 
práctica social, que nos enseñó esos ar-
tes absurdos que se llaman saber esíar 
en visita y saber comer bien; luego, el 
texto de Historia, que nos presentó, co-
mo ejemplo de austeridad oficial; al 
terrible Catón... ¡A aquel Catón que arro-
jo a Maullo del Senado, porque besó 
en público a su mujer (no a la de Ca-
tón, sino a la suya pnopia) y que, por-
que odiaba, por inútiles, los jardines, 
mandó cortar el agua de todos los de 
Roma! 
Estamos en todo esto, plenamente 
equivocados. Hemos hecho una morali-
dad falsa y postiza, y un decálogo nue-
vo, con todas esas formalidades oficia-
Ies. Nos olvidamos que la palabra se-
riedad, según he leído no sé donde, se 
deriva de serie, y no consiste, por lo 
tanto, en ahogar las cosas más supér-
fluas o ligeras con el peso de las qu^ 
declaramos transcendentales, sino que 
consiste en poner cada cosa en su si-
tio, en una serie ordenada, en la que, 
aunque se dé lugar preferente a lo más 
grave y solemne, se dé también su lu-
gar adecuado, a todo: a la música, y 
a las flores, y a los versos, y al juego, 
y a la risa... 
Es preciso volver a buscar ese don 
del figurín establecido. Estoy ya atado 
como un galeote para siempre al sillón 
y la mesa de despacho de los hombres 
formales. Desde mi sillón, solemnemen-
te, ajustándemne al ritmo pobre y seco 
de la seriedad canónica, me ocuparé 
de las tres o cuatro cosas únicas de 
que pueden ocuparse los hombres for-
males. Pero alguna vez sorprenderé a 
mis manos que, como una leve protes-
ta, habrán cogido una cuartilla de mi 
mesa seria y ordenada y estarán ha-
ciendo automáticamente, con melanco-
lía, una pajarita de papel... 
José María PEMAN 
obra ultraista 
Batalla campal y d e v o l u c i ó n del 
importe de las localidades 
—o— 
BERLIN, 4.—Anoche, con motivo de 
la representación de una obra ultraista 
en el teatro Schiller, se produjo un for-
midable escándalo. 
En el quinto cuadro, un expectador 
se levantó airado de su asiento, excla-
mando : 
- -Es escandaloso que se represente 
una obra tan mediocre y absurda en 
un teatro subvencionado. 
Gran parte del público hizo causa co-
mún con el iracundo expectador, arro-
jando toda clase de objetos al escena-
rio. 
Como varios amigos y admiradores 
del autor pretendieran ahogar sus pro-
testas con aplausos, se .entabló una ver-
dadera batalla campal, teniendo que in-
tervenir la Policía, a instancia de la 
cual, el director del teatro declaró que 
se devolvería el importe de" las loca-
lidades a aquellas personas oue no de-
searan continuar presenciando la fun-
inestimable del equilibrio espiritual; esjción. La sala se vació como por en-
preciso volver a ser como aquel Alber-1 salmo, quedando en ella solamente muy 
to Magno que, entre la austeridad de escaso público. 
sus silogismos teológicos, encontraba 
todavía unos minutos para escribir un 
tratado latino sobre el arte de cultivar 
los rosales.* 
Una vez en la calle los espectadores, 
tuvo que intervenir la Policía para evi-
tar que las taquillas del coliseo fueran 
asaltadas. 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 4 ) 
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castillo en honor de los nuevos esposos, y a la que 
asistirán entre los invitados muchos personajes, 
Andrea, tan directamente aludida, se encogió de 
hombros, para significar que ignoraba completamen-
te los proyectos que pudieran tener sus futuros sue-
gros. De lo que estaba segura era de que nada se 
había acordado aún respecto del particular. Por su 
parte había pensado, y no eran otros sus deseos más 
sinceros, en una boda sin ningún ruido, sin osten-
tación; en una boda modesta, en familia, que podía 
celebrarse como lugar más adecuado en la linda ca-
pillita del pensionado de E l Retiro de María, del 
apacible y amado convento en que habían transcurri-
do los m á s sosegados y amables años de su existen-
cia juvenil. Pero los señores de Auberlot, de su lado, 
habrían deseado que el enlace matrimonial se cele-
brara en Nantua, en el oratorio privado del castillo 
del Lobo, puesto que la novia era huérfana y tenía 
su residencia habitual, su domicilio, en una casa re-
ligiosa. 
Según todas las probabilidades, y aunque Gerardo 
deseaba dejar en completa libertad de elección a su 
futura mujer, lo m á s probable era que Andrea de 
Viard se allanara a recibir la bendición nupcial en 
el oratorio del castillo, aunque no fuera m á s que 
para no contrariar el gusto y el deseo de los ancia-
nos señores de Auberlot. Desde este punto de vista 
veía las cosas la señora Faveret, que aplaudió sin 
reservas la supuesta actitud de su hermana, aunque 
en este aplauso entraba por mucho la satisfacción de 
su orgullo, que se sentía halagado con que una 
hermana suya se desposara en una mansión señorial 
y aristocrática, en vez de hacerlo en una reducida 
capillita de monjas. 
María de las Nieves intervino en la conversación, 
y afablemente, sin que en sus palabras se advirtie-
ra el más ligero dejo de amargura o de contrariedad, 
declaró: 
— E n cuanto a mi, madre, me sentiré muy satis-
fecha y orgullosa de formar parte del cortejo nup-
cial con mi hermana Raimunda, como damas de ho-
nor de la desposada... Después, algunos días más 
tarde, me casaré yo para no ser menos..., ¿verdad? 
Pero mi boda será m á s humilde, como no puede 
menos de suceder, y deseo que asistan a ella todos 
los parientes próximos de mi marido, hasta el tío car-
nicero de Saint-Claude... Tengo especial interés en 
que ninguno de ellos pueda sentirse desdeñado, ni 
muchos menos... Por supuesto, que los señores de 
Auberlot nos harán el honor de su presencia y asis-
tirán a la ceremonia religiosa como invitados de 
categoría... Pienso que haciéndolo así, no se confun-
dirán nuestros cortejos nupciales, el de Gerardo con 
Andrea y el del s e ñ a r Verchére conmigo, aunque, 
en realidad, nadie podría confundirlos, porque siem-
pre estarían con distinto plano... Leandro me agra-
decerá mucho estas atenciones mías para con las 
personas de su familia; yo me sentiré satisfecha de 
haber sabido cumplir con mi deber y todo saldrá 
a las mil maravillas, como salen siempre las cosas 
cuando se hacen tal y como deben hacerse. 
María de las Nieves guardó unos instantes de 
; silencio, y volviendo a tomar la palabra, preguntó 
sonriente, paseando una mirada por los rostros de 
su madre, de sus hermanos, de su tía Andrea: 
—¿Qué os parecen mis planes?... ¿Los aprobáis? 
L a señora Faveret que mientras hablaba su hija 
había ido enrojeciendo de rabia no encontró nada 
que oponer, y permaneció muda, sin duda porque de 
este modo 1̂  era más fácil ocultar el secreto despe-
cho de que estaba poseída. Andrea de Viard, por su 
parte, admiró la discreción y la prudencia que aca-
baba de demostrar su sobrina, y se dijo, llena de 
íntima alegría, que María de las Nieyes había de-
jado de ser una muchacha frivola, atolondrada y 
egoísta para convertirse en una mujercita seria, como 
convenía a una futura ama de casa. 
. . . L a estación otoñal avanzaba rápidamente. Los 
días, radiosos y espléndidos, de tibia temperatura y 
) perfumado ambiente, pasan pronto en las regiones 
j montañosas. Felizmente aquel año el tiempo seguía 
siendo excepcionalmente benigno, y todo hacía es-
perar que el sol y el cielo quisieran sumarse a la 
doble ceremonia que se preparaba y contribuir a la 
brillantez de dos bodas, con las que soñaban desde 
hacía mucho tiempo dos cabecitas femeninas, tan 
adorables como las de Andrea y María de las Nieves. 
Se había convenido en que, casadas Andrea y Ma-
ría de las Nieves. Raimunda abandonaría Nantua. 
Pasaría una corta temporada en Lyón y después, la 
enferma y su madre—destinadas, probablemente, a 
vivir siempre juntas^ hasta el día que Dios se sirvie-
ra disponer de una de ellas—irían a establecerse du-
rante la invernada en alguna ciudad o en algún pue-
blecillo pintoresco del Mediodía francés, región que 
goza de la caricia permanente de una temperatura 
tibia, muy favorable a los convalecientes. Había que 
preservar a la muchacha de los hgore§ de la esta-
ción invernal, demasiado dura en la montaña; pero 
cuando los fríos pasaran, cuando floreciera otra vez 
la primavera, Raimunda y su madre tomarían a 
Nantua para vivir los meses estivales y hasta bien 
| entrado el otoño, cerca de María de las Nieves, cer-
ca de Gerardo y Andrea. Los tres hogares constitui-
rían entonces una gran familia, una dilatada familia 
casi patriarcal. 
Raimunda Faveret contemplaba cómo la felicidad, 
cómo los goces humanos venían a ofrecerse a las 
i personas que la rodeaban; a María de las Nieves, 
primero, que logró vencer la resistencia de su ma-
dre a una boda a la que la inclinaba un cariño gran-
de y sincero; a Andrea, después, que había visto rea-
lizado un sueño de amor, un ideal apenas entrevisto, 
a CleTiente, que podía contar con la protección de 
su hermano Gerardo y, en fin, a su misma madre, 
a la señora Faveret,-que sentía la tranquilidad de 
saber asegurado su porvenir, gracias a la generosi-
dad de su hijastro, de aquel hijastro a quien tan in-
justamente había tratado. Contemplaba Raimunda có-
mo todos se dejaban mecer por la dicha, que acudía 
solícita a entregárseles, sin que para ella tuviera un 
solo halago, y sonreía dulcemente, con una sonrisa 
que dejaba en sus labios, no obstante, un sabor aci-
barado, amargo; con una sonrisa con la que parecía 
querer expresar todo el desdén que le inspiraban las 
cosas del mundo, a las que había terminado por 
renunciar, de las que ahora se sentía completamen-
te alejada,- sin que tuviera que violentarse ni hacer 
el más pequeño sacrificio... Al salir de la crisis fí-
sica y moral por que acababa de pasar, la convale-
ciente encontró mejor y m á s gustosa la vida. Todo 
el mundo parecía desvivirse por complacerla, por ha-4 
lagarta; para ella eran los mimos, los más tiernos 
cuidados de todos, «y esto no podía menos de parecer-
le muy dulce, muy grato, muy cbnsoiador a ella, que 
tan poco acostumbrada estaba a delicadezas y ter-
nuras. Su misma madre, tranquilizada ya en cuanto 
a su porvenir, se mostraba con ella más afectuosa 
que otras veces y, desde luego, más maternal que 
nunca. 
L a señora Faveret se había habituado a la idea de 
los tiempos de abundancia, a la idea de la vida mue-
lle y regalada que le esperaba a su hija, y que ella 
habría de compartir. Estaba segura de que Andrea no 
se opondría nunca, ni cun ningún pretexto, a que Ge-
rardo ayudase a los suyos con la liberalidad que 
le dictaba su corazón generoso, no menos que el ca-
riño que le tenía a su hermana Raimunda. 
Cierto día, la señora de Auberlot, que conversaba 
en su saloncito íntimo con su futura nuera, le pre-
guntó sonriendo a la joven: 
—¿Les has dado noticias a fus amigas del gran 
acontecimiento de que vas a ser nada menos que la 
protagonista, la figura central? ¿Es que no les has 
participado tu próxima boda, acaso?... ¡Oh!, una mu-
chacha que va a casarse tiene siempre muchas y be-
llas cosas que confiarles a sus amigas. 
Andrea de Viard dejó que floreciera en sus labios 
una encantadora sonrisa y moviendo la'cabeza a 
uno y otro lado, respondió: 
{Continuará,) 
